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רבד חתפ  
 
 תינכותה "  לוקה  יעמוש –  ייוקל  ישנאל העימש תויגולונכטב שומישהו תושיגנה  ודיק 
העימש  " קש תתומע ידי לע ימואל חוטיבל דסומל השגוה " לוקב תתומע  ע  ותישב ל   .  ינש
  תמבו העימש תוקל  ע  ישנא לש  היכרוצל תועדומ תאלעהב  רוצה תא והיז  ינוגראה
 עדי העימשה רופישל  ויכ תומייקה תויגולונכטה תויורשפאה לע  ,    ורתל תולוכי רשא
 הייח תוכיא רופישל שממ לש המורת   .  היתוחפשמו העימש ייוקל  ישנאל התנפ תינכותה  ,
בחרה רוביצלו עוצקמ ישנאל  .  
 
 יירקיע  יביכרמ העברא הללכ תינכותה :  
1 .   שקת תויאנילק ידיב דעיה ילהקל תויתצובק תוכרדה   העימש ידבכ  ישנאו תרו
תדחוימ הרשכה ורבעש ;  
2 .   הפיחבו ביבא לתב  יעובק הכרדהו הגוצת יזכרמ ינש לש הלעפהו המקה ;  
3 .    ידבכל  יתורישו  ירזיבא לעו תויוכז לע עדימ ובו טנרטניאב עדימ רגאמ תמקה
העימש ייוקלו העימש ;  
4 .    ינושה תרושקתה יעצמאב הרבסה עסמ  .  
 
סמ דחוימ לעפמכ הלעפ תינכותה  תנש  ו 2003  תנש דע  2007  תועצמאב דסומהמ עויס הלביקו 
תונרק יתש  :   יכנל  יתוריש חותיפל  רקה –   הבש  ינבמה  ופישבו תודייטצהב העייסש 
הגוצתהו הכרדהה יזכרמ ולעפ  ,   ידחוימ  ילעפמל  רקהו –  דאה חוכ  ומימב העייסש   ,
תורשכהה  , עדימה רגאמ תמקהו הכרדהה ירמוח  . מימב ועייס דוע לשא תדוגא  תינכותה  ו  
ג ' טמ תתומעו טנוי " ב   .  
 
תינכותה תרגסמב  ,  וי יזכרמב  ישנא תואמ ולביק  ,  הגוצתה יזכרמבו  ישישקל  ינודעומב
 ינוש רזע ירזיבאב שומישל עגונב תווצהמ תוכרדה  .   תוינטרפ תוכרדה  ג ולביק  קלח
תרושקת תויאנילקמ  .  
 
קל לש הרשכה היה תינכותב ידוחייה ביכרמה  יכירדמ דיקפתל העימש ייו  .   יכירדמה
 עגונב המגיטסה תתחפהב ועייסו  ינושה דעיה ילהק  ע  ישגפמב ישיאה  נויסינב ושמתשה
קושב  ויכ תומייקה תופסונ תויגולונכטבו העימש ירישכמב שומישל  .  ידי לע  תינה תוריש
 הל  ימוד  ישנא  עמל תולבגומ  ע  ישנא  , העימש ייוקל הז הרקמב  , טבמ  הבר הדימב א
  ע  ישנא לש  היתויוכזל עגונה לכב  ראב  ורחאה רושעב ולחש  יברה  ייונישה תא
 הייח לע תוטלחה  מצעב לבקל תויוכנ  .    יבושח תונורקע המכ  ג אטבמ הז חותיפ
 לועבו  ראב  יכנה תועונת לש היגולואידיאב  , תולבגומ  ע  ישנא לש המצעה  וגכ   ,  הכימת
 תרבגהו   יתימע לש  תולבגומ  ע  ישנא ידי לע  תקפסא תועצמאב  יתורישל תושיגנה –  
 יימונוטואו  ייאמצע  ישנאכ הרבחב  בוליש תא ריבגהלו  דקל הרטמב תאז לכ    .  תא
 ביבא לתב  יזכרמה ינש תמקה תא  טוש  פואב ווילש עוציבו יוגיה יתווצ וליעפה תינכותה
הפיחבו  . ל  קוהש זכרמה לע ופסוותה הלא  יזכרמ   ילשוריב  כ ינפ )  עויסבו הייריעה ידיב 
 
גה '   ימואל חוטיבל דסומהו טניו –  מסוז תיב  (  ,  תייסולכואל  יקמ  יתוריש  רעמ הנבנ ובש
דעיה  .  זכרמ לש לדומה  ילשוריב זכרמב  ג  מוא הפיחבו ביבא לתב תינכותה חותיפ  ויסב
הכרדהו הגוצת  , וב וחתופש  ירחאה  יתורישה לע  סונ תאז .  
 
מ ונא   ישנאלו תינכותה חותיפ תא ווילש עוציבהו יוגיהה תודעו ירבחל תודוהל  ישקב
 תונושה תואנדסבו תוכרדהב ופתתשהש עוצקמה – תינכותב  תופתתשהמ דומלל ורשפאש   .
 ינשב  ידבועלו תינכותה תחלצהל  רמב ומתרנש תוליעפמה תותומעה ילהנמל  ג  ידומ ונא
  יזכרמה –  הפיחו ביבא לת  –    רשא תורמל  ורשפאו הז תא הז ורפ ִ ה הנושה הלעפהה לדומ 
תינכותה תחלצהל העייסש הנובו תפתושמ הדימל  .  
 
ד לש ותושארב תליפ  וכמ לש רקחמה תווצ "  תושיגרב תינכותה תא הוויל ילמרכ  הרבא ר
תויעוצקמבו  ,  הלעפהה  להמב ולעש תומלידל  תוש היהו  יליעפמל הדובע ילכ חותיפב עייס
תינויסינה  .  
 
ויל   וצע רגתא אוה  ינוש  יינוגרא  ינייפאמ ילעב  ינוגרא ינש ידיב החותיפו תינכותה יו
 יפתושה רובע  .  דחא  וגרא –  לוקב תתומע  –   ינכרצ ידיב  קוהש ידמל ריעצ  וגרא אוה 
הרבסהו רוגניס יאשונב רקיעב זא דע דקמתהו  .  רחאה  וגראה – קש תתומע  "  ל –   וגרא אוה 
אל  יתוריש ליעפמה קיתו רויד לש  ימוחתב תונוש תויולבגומ  ע תונוש תויסולכו  ,  יאנפ
הקוסעתו  .  תינכותה  רואל  רוצ היה  כיפלו תידוחייו הנוש תינוגרא תוברת שי  וגרא לכל
תינכותה תומדקתה תא רשפאל ידכ  ירעפה לע רשגל דימתמ חיש תועצמאבו  .  תלהנמ
תינכותה  , בג  ' יול לחר  ,  הבר תויעוצקמב הז דיקפת התשע   וחתב ברה הנויסינ התוכזל ודמעו
הסוסיבלו תינכותה תחלצהל איבהש החוורה .  
 
תינכותה תא וויל דסומה  עטמ  , בג דויצהו תיסיפה תיתשתה  וחתב  '   רקהמ  ולייא ימת
בגהו הלעפהה לדומ חותיפ  וחתבו  יכנל  יתוריש חותיפל  ' שרוק הלמרכ     רקהמ  וגלבא
 ידחוימ  ילעפמל  .  
 
רמ  יפיסומ  ויכ תולודגה  ירעה שולשב לועפל תינכותב וחתופש הכרדהה יזכ  ,  יתורישו
עדימה  , תוליעפמה תותומעה תוקפסמש יתרגש תורישל וכפה וחתופש יווילהו  ועייה  , קש "  ל
לוקבו .  
 
 העימש ייוקלל עדימ תונחת שמח תמקה לש תפסונ המזוי חותיפב לחוה הנורחאה הנשב
זאב  ילוחה תופוק לש תויתליהק תואפרמב  ורדה רוזאב  ילוח תיבבו זכרמה רו  .  וז המזויל
 וקישה  גא תועצמאב החוורה דרשמ  יפתוש  , גה '  ידחוימ  ילעפמל  רקהו טניו  ,  איהו
העימשה ייוקל תייסולכואל ינויחה  יתורישה  רעמ תא  ילשהל הדעונ .  
 
 יב תירש   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ   
 
 
יוגיהה תדעו ירבח  
 
קש תתומע " ל      מדלפ הרלק  , ד " תומר יבא ר  , רפוע האל  , לאינרק הרש  
 
לוקב תתומע     הראמק היחא  , תונרג ודיע  
 
שא תתומע " ל     השמ  ב הפסוי  ,  תור רורד  
 
טמ תתומע " ב     רפוע הזילע  
 
ימואל חוטיבל דסומה    ולייא ימת  , שרוק הלמרכ    וגלבא  
 
תינכותה תלהנמ     יול לחר  
 
החוורה דרשמ     לאינד ילינ  , רומ לכימ  
 
וי תינכותל תצע     ד "   רע הנרוא ר  
 






קש תתומע "  תועצמאב ימואל חוטיבל דסומה עויסבו לשאו בטמ  ע  ותישב לוקב  וגראו ל
 חותיפל  רקו  ידחוימ  ילעפמל  רק  יתוריש  יכנל   ,  טקיורפ עוציב  של דחי ורבח "   ודיק
 העימש תויגולונכטב שומישהו תושיגנה העימש ייוקל  ישנאל  ."  
 
 דעי תויסולכוא שולשל הדעונ תינכותה –  היתוחפשמ ינבו העימש ייוקל   ,  עוצקמ  ישנא
)  יאפור  , תויחא  ,  וקיש ידבוע  ( יללכה רוביצהו  .   תא תולעהל התיה טקיורפה תרטמ
לכואה לש תועדומה לו העימשב הדירי יכילהתל וללה תויסו   עייסל  ילוכיה  ירזיבא
ב  ע תודדומתהב ע י העימשה תי   .  
 
  יעובק הגוצתו הכרדה יזכרמ ינש ודייוצו ומקוה תינכותה תרגסמב ) הפיחבו ביבא לתב  (
פ ומייקש ה ידעי תגשהל תונוש תויוליע תינכות , ו  כ   60   ירדמ דיקפתל ורשכוה העימש ידבכ 
זכרמב ומייקתהש  יסרוק רפסמב  , הפיחבו ביבא לתב .   ועיבש ועיבה  יכירדמה יללכ  פואב  ת
  וצר הלא הרשכה יסרוקמ ההובג .  
 
96% מ    450 ב ומייקתהש תוכרדה   תמזוי ה ינש העימש ידבכ  יכירדמ ידי לע ורבעוה  יזכרמ .  
 ביבא לתב זכרמב ומייקתה וללה תוכרדהה ) 33% (  ,  הפיחב זכרמב ) 3% (  ,   ד שוגו ביבא לתב
) 18% (  ,  זכרמה רוזאב  ינוש  יבושייב ) 25% (  ,  הביבסהו  ילשוריב ) 6% (  , רקהו הפיחב  תוי
) 4% (  ,   ופצה רוזאב  יבושייב ) 4%  (   ורדהו  עבש ראב רוזאב  יבושיי ינשבו ) 2%  .(  לכה  סב
 תוכרדהב ופתתשה 10,533  יפתתשמ  .  
 
ב   94% רזע ירזיבא וגצוה תוכרדהה ללכמ   , בו   71% כמ   וסנתה  א  יפתתשמה תוכרדהה לל
הלא  ירזיבאב .   בור     וצר תועיבש ועיבה תוכרדהב  יפתתשמה לש לודגה    יטביהמ ההובג
הכרדהה לש  ינוש  . 71%   וחוויד רזעה ירזיבאב וסנתה רשא הכרדהב  יפתתשמה  מ 
ש ה ירזיבא    בוט רתוי הברה עומשל  הל ורזע .   יה היזיוולטל הרבגהה תכרעמ ת  רזיבא ה
יפתתשמ לש רתויב לודגה רועישהש רזעה  ישגפמב    ינטרפ  ועיי ) 97%  (   אוה יכ  ירעה
ול  יאתמ .   ב תופתתשה רחאל ינטרפ  ועיי  ,   ווכתמ רתויב הובגה  יפתתשמה זוחאש רזיבאה
 שוכרל ) 22%  ( ישיאה רבגמה אוה / עמש תכרעמ   ) FM .(  
 
 ייפמק קווישהו רוביצה יסחי  יהש  רומא ה ה תא תוולל  תינכות שמומ  קלח  פואב  דבלב י  ,
ו צ יסחי תשא לש התדובע רובי  ייפמקה תא הלהינש   ירופס  ישדוח רחאל הקספוה   .  
 
ל תנמ לע   וחב מ לע רוביצה יסחי  ייפמק תעפשה תא תועדו רוביצה  תודמע לעו  וי  ,  ינש וכרענ
ה לש גציימ  גדמ ברקב להק תעד ירקס הייסולכוא  ראב תרגובה   . יללכ  פואב  ,   תינ אל 
 
  ייונישב  יחבהל רוביצה תודמעב  ייתועמשמ   תועידיבו  וי  תודוקנ יתשב זה  וכרענ  הב  מ
רקסה  י .  
 
תלהנמ ריצקת  
תומע קש ת " שאו בטמ  ע  ותישב לוקב  וגראו ל ימואל חוטיבל דסומה עויסבו ל  תועצמאב 
 חותיפל  רקו  ידחוימ  ילעפמל  רק  יתוריש  יכנל   ,  טקיורפ עוציב  של דחי ורבח "   ודיק
העימש ייוקל  ישנאל העימש תויגולונכטב שומישהו תושיגנה  ."  
 
ה תינכות  דעי תויסולכוא שולשל הדעונ  – נבו העימש ייוקל   היתוחפשמ י  ,  עוצקמ  ישנא
)  יאפור  , יחא תו  ,  וקיש ידבוע  ( יללכה רוביצהו  .   תא תולעהל התיה טקיורפה תרטמ
תועדומה    לש תויסולכואה   וללה  העימשב הדירי יכילהתל  –   תוביס  , תודדומתהו לופיט יכרד ,  
ו   כ ל לעה ו  ת  תא תועדומ      ירזיבאו  יעצמא לש  מויקל   ע תודדומתהב עייסל  ילוכיה 
ה תיעב העימש .   תינכותל  יפשחנה העימש ייוקלש איה ולא  ידעצ לש הפוצמה האצותה  
לכויש ישומיש עדימ ושכרי   הייח תוכיא תאו  דוקפת תא רפשל  הל רשפאל    וויכמ
ש  לועפת  פואלו  ימייקה  ירזיבאל  תועדומ הלעת   . ומקוה תינכותה תרגסמב ודייוצו   ינש 
 יעובק הגוצתו הכרדה יזכרמ  :  זכרמ " יעמוש לוקה    "  תתומע תיבב " לוקב  " ב ביבא לת  
ו  זכרמ " לוקה  יעמוש  " הפיחב .   ומייקתה הלא  יזכרמ תרגסמב   תויתצובק תוכרדה  קוהו   
 עדימ רגאמ ב טנרטניא .  נכות ליבקמב    הרבסה עסמ תונושה תויוליעפה יוביגל  .    
 
כ   60   ירדמ דיקפתל ורשכוה העימש ידבכ  זכרמב ומייקתהש  יסרוק רפסמב  ,  ביבא לתב
בו הפיח .   תועיבש  יפתתשמה לש תיללכה  וצרה  וללה  יסרוקב  , סרוקה  ויס רחאל   רובעכו 
 ירדמכ תוסנתה לש  ישדוח רפסמ  , ההובג התייה  .    
 
96%  תוכרדהה  מ  ) 439  (  ידי לע ורבעוה 32 העימש ידבכ  יכירדמ   .  קר 4%  תוכרדהה  מ  ) 18  (
תרושקת תויאנילק שולש ידי לע ורבעוה  . 152 )  33%  (   ותמ 457     וחוויד  הילע תוכרדהה
 זכרמב ומייקתה  יכירדמה " לוקב  " ביבא לתב  . 11  תוכרדה  ) 3%  (  ומייקתה תוכרדהה  מ
 זכרמב " לוקה  יעמוש  "  הפיחב ) ואמ רתוי הברה דעומב  נחנ הפיחב זכרמהש  ייצל שי  רח
תב זכרמה רשאמ " א   כלו חודב תגצומה הפיחב זכרמה תוליעפ    הרצק הפוקתל תסחייתמ 
רתוי (  . ה רתי ה תוכרד  ד שוגו ביבא לתב ומייקתה  )  18% ( , זכרמה רוזאב  ינוש  יבושייב   
) 25% ( ,  הביבסהו  ילשוריב  ) 6% ( ,   ב  תוירקהו הפיח   ) 4% ( ,   ב  ופצה רוזאב  יבושיי   ) 4% (   ו נשב  י
  ורדהו עבש ראב רוזאב  יבושיי ) 2% .(  
לוכה  סב ופתתשה   תוכרדהב  10,533  יפתתשמ   .   בור  לודגה     58%        ינב ויה 55 עמו  הל .  
תולודג תיסחי תוצובקב ומייקתהש תוכרדהב ופתתשה  יפתתשמה  מ תיצחמכ  , 31  
הלעמו  יפתתשמ .    
 
ב   94% תוכרדהה ללכמ   ירזיבא וגצוה  רזע  , בו   71% תוכרדהה ללכמ   יפתתשמה   וסנתה  א 
 הב .   ב   15%  תוכרדהה ללכמ  תינטרפ הכרדהל דעומ  הל עבקנש  יפתתשמ ויה  . ב   27%   
 
  יפסונ תוכרדהה  מ יה  תינטרפ הכרדהל דעומ עובקל ושקיבש  יפתתשמ ו  ,   תינ היה אל  א
תאז תושעל  .  
 
ב   59%  תוכרדהה  מ  יהשלכ הלקת התייה  :   תוסנתהל  מז וא  וקמ קיפסמ היה אל
 ירזיבאב  ,  ירזיבאה תגצה תעב תוינכט תולקת ורקש וא  לוכל  ירזיבא יד ויה אל  .  
 
 יפ לע יבושמ תוכרדהה יפתתשמ   ,   תיצחמכ ) 53% (   ירזיבאה  מ קלח וריכה    אוב  רט
הכרדהל  .  דוע 6%  הכרדההו הכרדהה ינפל  ירזיבאה לכ תא וריכה יכ וחוויד  יפתתשמה  מ 
רבד  הל השדיח אל  . תאז תמועל  , 41%  עיגה  רט רזע ירזיבא וריכה אל ללכ  המ   
הכרדהל .  
13%  ויסינל  ירזיבא  הינפב וגצוה אל ללכ יכ וחוויד  יפתתשמה  מ   . 46%     יפתתשמה  מ
 תוא וסינ אל  ה  לוא  ויסינל  ירזיבא  הינפב וגצוה יכ וחוויד  .  קר 42%   יפתתשמה  מ 
 וסנתה יכ וחוויד ב  הל וגצוהש  ינושה  ירזיבא .  
 
 יפתתשמה לש לודגה בורה תוכרדהב    יטביהמ ההובג  וצר תועיבש ועיבה   לש   ינוש
הכרדהה  . 96%   יבש לע וחוויד ההובג תיללכ  וצר תוע  , 94%  ואטיב   יינע בר  הכרדהב   , 92%  
ו  יכירדמה  מ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד   82%  דומילמ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד 
הכרדהב  ישדח  ירבד לש .   71%  וחוויד רזעה ירזיבאב וסנתה רשא הכרדהב  יפתתשמה  מ 
בוט רתוי הברה עומשל  הל ורזע רזעה ירזיבאש  , 25% רזעה ירזיבא יכ וחוויד    הל ורזע 
 וליאו בוט רתוי תצק עומשל 4%  תעימש תא ורפיש אל ללכ רזעה ירזיבא יכ וחוויד  .   43%   מ 
  יפתתשמה  וטבלתה  ירזיבא תשיכרל רשאב ,   39% ש רחאל  ירזיבא שוכרל וטילחה   וסנתה
 הב  ,  וליאו 18%   מ    הארנה לככ יכ  יחוודמ  יפתתשמה  ירזיבא ושכרי אל .  
 
 תוכרדהה  וויה תויתצובקה יתועמשמה עדימה רוקמ תא פאל סחיב רתויב    ועיי לבקל תורש
ינטרפ :   35%  ינטרפ  ועיי לבקל תורשפאה לע ועמש יכ ונייצ תוינטרפה תוכרדהה יפתתשממ 
הז רוקממ  . 19% לוקב יזכרממ עדימה תא ולביק יכ ונייצ  יפתתשמה  מ  / לוקה  יעמוש  ,
14% ה רוקמ ויה רשקב ויה  תיאש עוצקמ ישנא יכ ונייצ   הלש עדימ  , 10%  עדונ יכ ונייצ 
 ינוש  ימוסרפו תורבוחמ ינטרפה  ועייה לע  הל  , 10%    ירכמו  ירבח ונייצ  יפסונ 
עדימ רוקמכ  ,  רובע עדימ רוקמ דחא לכ וויה העימש תקידבל  יטקיורפו טנרטניאה וליאו 6%  
 יפתתשמה  מ .  
 
יה היזיוולטל הרבגהה תכרעמ ת רתויב לודגה רועישהש רזעה רזיבא ה   ועייה יפתתשמ לש 
 ינטרפה ) 97%  ( ול  יאתמ אוה יכ  ירעה  .  הובג המאתה רועיש ) 85%  (   רבגמל  ג אצמנ
ישיאה /  עמש תכרעמ ) FM  .(   ופלטל תונורתפל ואצמנ תצקמב  יכומנ המאתה ירועיש ) 77%  (
הרבגה ירזיבאלו /  תלדל הארתה ) 75% (  ,    ה יכ ורבס  יפתתשמה תיברמ  יידע יכ  א
 הל  ימיאתמ  . תמועל תאז   ,   יפתתשמה  מ תיצחמ קר ) 50%  (   ופלטל תונורתפה יכ ורבס
 הל  ימיאתמ תינטרפה הכרדהב  הינפב וגצוהש דיינה .     יפתתשמה לכ ) 100%  (  תוכרדהב
הרבגה ירזיבאו ררועמ  ועשל רשאב ולביקש עדימהש וכירעה תוינטרפה /  תלדל  הארתה 
 
הבר הדימב קיפסה  . 97%  עדימ ולביק יכ וכירעה  יפתתשמהמ   הרבגה תכרעמל סחיב קיפסמ
ישיא רבגמו היזיוולטל /  עמש תכרעמ ) FM (  , 94% דימ ולביק יכ וכירעה  המ   ע  סחיב קיפסמ
 ופלטל תונורתפל  , ו   90% דיינה  ופלטל תונורתפל סחיב ולביקש עדימה יכ וכירעה  יפסונ   
הבר הדימב קיפסה .  
 
ינטרפ  ועייב תופתתשה רחאל  , ש רזיבאה יב הובגה  יפתתשמה זוחא  שוכרל  ווכתמ רתו
) 22%  ( ישיאה רבגמה אוה / עמש תכרעמ   ) FM  .( 18%  תכרעמ שוכרל  ינווכתמ  יפתתשמהמ 
היזיוולטל הרבגה  , 14%  ופלטל תונורתפ   , 10% הרבגה ירזיבא  / תלדל הארתה  , מ תוחפו   10%  
 דיינה  ופלטל תונורתפ שוכרל  ינווכתמ  יפתתשמה  מ ) 8%  (  ררועמ  ועשו ) 4% ( .    
 
  ע תורכיהה תמר לש  גדמב הברהב ההובג רזע ירזיבא  ישנא  ה  ורקסנש עוצקמ –    סנכ יאב
תושיגנה       תיללכה הייסולכואב רשאמ  : 26%  ירזיבא תא  יריכמ  ה יכ  יחוודמ  המ 
רזעה  ,  דוע 34% הלא  ירזיבא לש  מויק לע  יעדוי  הש  יחוודמ   ,   יריכמ שממ אל  א
 תוא  . תאז  ע דחי ,   גדמ ברקב  ג יכ בל  ישל יואר  הז ,  עוצקמ ישנאמ רקיעב בכרומש 
תושיגנ ימוחתב תוריש ינתונו  ,   נשי 40% אשונה תא  יריכמ  ניאש   .  
 
אמ  תנשב ריוואל הלע יטנרטניאה עדימה רג 2005 . ל לעמ ומשרנ  ייתנשכ  שמב    120   לא 
ל לעמ ופצנו רתאל תוסינכ   633  יפד  לא   .  
 
תינכותה לש ילרגטניא קלחכ  ,  יסחי לש תוליעפ המייקתה ל רוביצ גה  תירוביצ תועדומ תרב
תינכותה ידעיל . רוביצ יסחי תשא הסייוג  כ  של  .   ראשה  יב הללכ וז תוליעפ :     וסריפ
תינורטקלאהו הבותכה תונותיעב תינכותה לע תועידי ,      ע וידרבו היזיוולטב תונויאר
 יכירדמ ,   תבצה     ינכוד  תרגסמב  ויע ימיו  יסנכ ,    תקפה  ינועדימ  , תואצרה  ויק ,   ימי   ויע 
 יסנכו .  
 רוביצה יסחי תינכות ו ה דבלב יקלח  פואב השמומ קוויש  ,  רוביצה יסחי תשא לש התדובע
 ירופס  ישדוח רחאל הקספוה . רחא יעוצקמ שיא עיגהל רומא היה המוקמב   ,  לש ופוסבש
סייוג אל רבד .  
 
רוביצה תועדומה לע רוביצה יסחי תוליעפ תעפשה תא  וחבל תנמ לע תודמע לעו  וי , כרענ   ינש ו
ה לש גציימ  גדמ ברקב להק תעד ירקס הייסולכוא  ידעומ ינשב  ראב תרגובה   :  רקסה
 ינויב  רענ  ושארה 2005   (N=494)  , ו  ינשה  רבוטקואב 2007 )  N=582  .(  תולאש וללכ  ירקסה
רזע ירזיבאו העימש ייוקל אשונב עדיהו תועדומה תמרל תוסחייתמה  .   תינ אל יללכ  פואב
 יחבהל ב   ילדבה עמשמ  רוביצה תודמעב  ייתו   תועידיבו וי  תודוקנ יתשב  ה  וכרענ  הב  מז
 ירקסה .  
  
 
תונקסמו תויועמשמ  
הליהקב  ייקש יתימא  רוצ לע הנע הז טקיורפש  ידמלמ הכרעהה יאצממ  . ומכ    כ  ,
טקיורפה תתשומ  הילע תויסיסבה תוסיפתה תונוכנב  יכמות  יאצממה  לע   יעיבצמו 
ה תולטובמ אל תוחלצ  . לא תונקסמ תודבוע רפסמ לע ראשה  יב תוססבתמ ו :  
     הגוצתהו הכרדהה יזכרמ ינש ) הפיחבו ביבא לתב  (  הפוקת  שמב  וצרו רידס  פואב ולעפ
 הכורא )  ייתנשל לעמ .(  
     ישנא  יבמ וליפא ה עוצקמ  , רזעה ירזיבא אשונ תא  יריכמ  ניאש  יבר  נשי .  
    ל בורק ומייקתה טקיורפה  להמב     500  לעמ ופתתשה  הב תוכרדה  ל   10 שיא  יפלא  .  
    העימש ידבכ  יכירדמל הרשכה יסרוק רפסמ ומייקתה טקיורפה  להמב  ,  ורתוא  הל
 ימיאתמ  ידמעומ  ,  ורבעוה לודגה  בורבש תוכרדהב החלצהב ובלוש  כמ רחאלש  לע
ידי העימש תויוקל  ע  יכירדמ  .  
     וצר תעיבשמו הבוט הרוצב ולעפוהו וננכות  יכירדמ יסרוק .  
     ומייקתה תוכרדהה תיסחי הבחר תיצרא הסירפב .  
       מ  וצר תועיבש ועיבה תוינטרפה תוכרדהבו תויתצובקה תוכרדהב  יפתתשמה
תלעות  המ וקיפהו תוכרדהה .  
 
ה לש תוחלצההש הארנ תודוקנ רפסמב תינכות תואלמ ויה אל  :  
    תויקלח תוחלצה ובינה בחרה רוביצה לא ונפוהש תינכותה לש  יביכר ינשש הארנ  .  
￿   ה תעד ירקס ינש  רועישב  יעל תיארנ היילע הלח אל  ייתנש לש חווטבש  יארמ להק
רזעה ירזיבא אשונל  יעדומש  יחרזאה  .  
￿   קיפסמ ריהמ היה אל  יבחר  ילהקל רתאה תרדחה בצקש הארנ  כ .  
 רוביצה יסחי  ודיקל וננכותש תויוליעפהש הדבועה  מ תועבונ הלא תויקלח תוחלצהש  כתיי
 אולמב ושמומ אל .  
 
ההש הארנ  ייוקיל רפסממ ולבס תויתצובקה תוכרד :  
￿    תוכרדהל  ידעומ עובקל  תינ היה אל תויתצובקה תוכרדהה  מ לטובמ אל רועישב
תאז ושקיבש  יפתתשמל תוינטרפ .  
￿   תולקת ויה תוכרדהה  מ רכינ קלחב תוינכט   תוסנתההו  ירזיבאה תגצה  ילהתב תונוש 
 הב  .  
￿   יגוס  יב הרורב תילאוטפסנוק הנחבה התשענ אל תוכרדה לש  ינוש    .   יא  לשמל
  ישנא לש  צמוצמ רפסמל וכרענש תוכרדה  יב הלאכ תונחבה )  דע 10  (  תוכרדה  יבל
  יפתתשמ תובר ) ל לעמ   50 .(  
 
הנוכנ קוויש תרוצבו המיאתמ תונגראתהבש הארנ  ,   לוכי היה תוינטרפה תוכרדהה  קיה
רתוי לודג תויהל .    
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טקיורפה רואית  
 
טקיורפה תורטמו יללכ עקר  
תומע קש ת " שאו בטמ  ע  ותישב לוקב  וגראו ל ימואל חוטיבל דסומה עויסבו ל   רק תועצמאב 
 חותיפל  רקו  ידחוימ  ילעפמל  יתוריש  יכנל   ,  טקיורפ עוציב  של דחי ורבח "  תושיגנה  ודיק
העימש ייוקל  ישנאל העימש תויגולונכטב שומישהו  ."  
 
ה נכות תי  דעי תויסולכוא שולשל הדעונ  –  היתוחפשמ ינבו העימש ייוקל   ,  עוצקמ ישנא )  יאפור  ,
תויחא  ,  וקיש ידבוע  ( יללכה רוביצהו  . תונושה תויסולכואל תומאתומ טקיורפה תורטמ  . תורטמה  ,
 יפוגה ידי לע וחסונש יפכ   ,  ה :  
 
א .   ל תייסולכוא  היתוחפשמו העימשה ייוקל   : קל  ישנא לש תועדומה תאלעה העימש ייו   ו  לש
 היתוחפשמ ינב העימשב הדירי יכילהתל    –   תוביס  , תודדומתהו לופיט יכרד  . ומכ    כ ,  
  תועדומ תאלעה  ירזיבאו  יעצמא לש  מויקל  תיעב  ע תודדומתהב עייסל  ילוכיה 
העימשה   תויעב תרצוי איה  הב  ימוחתב  : החפשמו תיב  , הדובעה  וקמ  ,  הרבח תורגסמ
תונוש יאנפו  . צמה האצותה ש איה ולא  ידעצ לש הפו   יפתתשמה  ושכרי  ישומיש עדימ
לכויש   הייח תוכיא תאו  דוקפת תא רפשל  הל רשפאל  ש  וויכמ   ירזיבאל  תועדומ
 לועפת  פואלו  ימייקה הלעת   .  הגוצתהו הכרדהה יזכרמ תרגסמב ולבקיש ישיאה  ועייה
הז עדימ לעופב  שייל  הל רשפאי   .  
ב .   ל תייסולכוא עוצקמה ישנא   : עה  תאל ה  תועדומ ו תוינידמ יעבוק לש  לש  עוצקמ ישנא –  
 יאפור  , תויחא  , תרושקת תויאנילק  ,  ירחאו  יילאיצוס  ידבוע   –   ב ל עגונ  רזע  ירזיבא
לו העימש ייוקלל הביבסה תשגנהל תויורשפא  .  ולכוי תינכותה תלעפה תובקעב   ינעמנה
 היתוחוקל  ע יוניש ינכוסכ שמשל  , העימשה יוקילמ  ילבוסה .  
ג .   וביצל יללכה ר  :   העימש ייוקל  ישנא לש  יכרצל  יעמוש  ישנא לש תועדומה תרבגה
 רופישל  ורתת  הרבחב העימש ייוקל לש  ייומיד ה תשלחהלו  הילא סחיב תומגיטס  .  
 
ומקוה תינכותה תרגסמב ודייוצו   יעובק הגוצתו הכרדה יזכרמ ינש   :  זכרמ " לוקה  יעמוש  "  תיבב
 תתומע " לוקב  " ב ביבא לת ו   זכרמ " מוש לוקה  יע  " הפיחב  . במצדב חתפנ ביבא לתב זכרמה  ר 2003  
לש הנושארה תיצחמב חתפנ הפיחב זכרמהו   2005  .  
 
 ונכתל  אתהב  , ביבא לתב תוליעפה  מ רתוי רחואמ בלשב הלחה יאפיחה זכרמב תוליעפה  ,   א
  להנמ דיקפת שויאב ישוק לשב  נכותמל רבעמ הבכעתה הפיחב זכרמה לש הרידסה הלעפהה
ויוליעפה ת  .  
 
ומייקתה הלא  יזכרמ תרגסמב  ינוש  יגוסמ תויוליעפ  :  
1 .    זכרמ הכרדהו הגוצת ;   
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2 .   תויתצובק תוכרדה ;  
3 .   יטנרטניא עדימ רגאמ ;  
4 .   הרבסה עסמ .  
 
תויוליעפה לש טרופמ רואית  להל :  
 
הכרדהו הגוצת זכרמ  
 יזכרמה ינשב  ,  ביבא לתב ו הפיחב  , וה ומק   גוצת ו  עבק ת תופיקמ  לש רתויב   רזעה ירזיבא  ווגמ
קה  ראב  ימיי  . ולא תוגוצת רשפאמ  ו  תיתייווחו תישיא תוסנתה ת ב מא   ייגולונכטה   יעצ
 ימייקה  . תוגוצתב היזיוולטל תונורתפ  יגצומ   ; ו  ופלטל תונורתפ ל דיינ  ופלט  ;  הרבגה תוכרעמ
תיבב שומישל תוישיא  ,  יירוביצ תומוקמבו הדובעב  ; תוחיטבו הארתה יעצמא .  
 
תוגוצתה דצב  ייקתמ  נטרפ  ועיי  העימש ידבכל י  .   פואב שגפיהל העימשה יוקלל רשפאמ הז  ועיי
   יכרצל  ימיאתמה רזעה ירזיבאב תוסנתהו יפיצפס  ועיי לבקלו תרושקת יאנילק  ע ישיא
 ולש  ידחוימה ) ולש קוסיעל  אתהב  , ולש העימשה תמרל  , הש העימשה רישכמ גוסל  וא ביכרמ או
דועו ביכרמ וניאש  .(  
 
ומכ    כ ,   בא לתב זכרמה ו עדימל ינופלט וק ליעפמ בי ל  יורקה העימש ייוקלב הכימת " CALL לוקב  ."  
 
כרדה תו יתצובק  ו ת  
  ה תמייקתמה תיתצובקה הכרדהה תוליעפ לש  יזכרמכ  ג  ישמשמ ביבא לתבו הפיחב  יזכרמה
  הל הצוחמ  הו  מצע  יזכרמה  ותב ) תובא יתבב  , שישקל  וי יזכרמ  ,  ישנא לש  ינוש  יסנכב
צויכו עוצקמ " ב  .( ו העימש תויוקל ילעב  ישנאל תודעוימ הלא תוכרדה ל  היתוחפשמ ינב  ,  ישנאל
בחרה רוביצלו עוצקמ  .  
 
  ירדהל תנמ לע הרשכה סרוק ורבעש העימש ייוקל  יכירדמ ידי לע  בורב תורבעומ ולא תוכרדה
תינכותב  . ה תליחת זאמ תינכות  ומייקתה   ביבא לתב  הפיחבו   יכירדמ תרשכהל  יסרוק העברא
ו  ל לעמ ורשכוה  תרגסמב – 60  יכירדמ   .  
 
 
יטנרטניא עדימ רגאמ  
רזע ירזיבא לע עדימ לולכיש טנרטניא רתא  יקהל היה תוינכותה לש  ייזכרמה  ידעיה דחא  ,
תויוכז  , ויכו  יתוריש " ב  ,  ראב  וקמ לכמ  דא לכ רבחתהל לכוי וילא  .  
 
 טסוגואב הלחה רגאמה תמקה לע הדובעה 2004 ,    אוהו יוואל הלע  יאמ שדוחב ר 2005 )  ב     05.05.05 ( .  
 רתאה  ליכמ  עדימ  וגכ  ינוש  ימוחתב  ווגמ  :  עדימ  ירזיבא לע טרופמ רזעה  ,  לע ה תוכרעמ לכ   FM   
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לארשיב תומייקה  , העימש ירישכמ לע ,    לע  העימש ירישכמ לש תויונכוס  לעו  ייוקל תויוכז ה העימש  ,
העימש ייוקלל תירבעב  ימורופו  ינוגרא תמישר  , לש המישר  תומוקמה    ראב   ישיגנה  ייוקלל
העימש   העימשב תוקל לע  ינותיעב תובתכל  ירושיקו  .  
   
הרבסה עסמ  
 דחא   יביכרה  תינכותב  ייזכרמה  היה  הרבסה עסמ ה   ינושה תרושקתה יעצמאב שומיש לע ססובמ
טקיורפה תורטמ תא  דקל תנמ לע  .   כ  של   א  הסיוג רוביצ יסחי תשא  , עייסל תנמ לע  תרבגהב 
דומה ו תינכותל תוע ב דעיה ילהק ברקב התוליעפ תפישח  .   
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חודה הנבמו רקחמה  רעמ  
תורטמו לאנויצר רקחמה   
הכרעה רקחמל  הז  תוירקיע תורטמ שמח :  
1 .   ה ידעי לש תיביטרפוא הרדגהב עייסל תינכות    
 לש  ינייפאמה  מ דחא  יטקיורפ  יינשדח  ייתרבח   ,  תלעפה  להמבש אוה טקיורפ  ,  תודדחתמ
טמ תורהבתמו ויתור  . תורטמה שוביגב בושח דיקפת אלמל לוכי הכרעהה רקחמ  ,  ובצוהש ידי לע  
ה ישיגמ תינכות  מע  ואיתב תורטמה לש תויביטרפוא תורדגה חוסינבו  .  
2 .    תינויסינה הלעפהה  להמב רזוח  וזיה קפסל  
ה תא הוולי הכרעהה רקחמ תינכות רזוח  וזיה הכלהמב קפסיו היבלש לכב   ,  תשגה תועצמאב
תוחוד יוגיהה תדעוב הפ לעב  יחוויד תריסמו  ייניב  .  
3 .   ה לש הלעפהבו המקהב השלוחו קזוח תודוקנ תוהזל תינכות  רופישל תונויער עיצהלו   
 תכרעהל  סונב תואצות ה  תינכות     ה הגישה הב הדימה תכרעה  תינכות  הידעי תא     דקמתי 
  פוא תכרעהב רקחמה  ושיי ה  תינכות )  implementation  .(  כ  רוצל  ,  תא טוריפב ראתי רקחמה
ה  ושיי  פוא תינכות היבלש לכ לע   ,    ונכתה  יבל לעופב  ושייה  פוא  יב תואוושה  ורעי
ירוקמה  ,   ילשכ לע עיבצי )  נשי  א  ( ה  ושייב תינכות  תויפולח  ושיי יכרד עיצי  רוצה תדימבו 
ל תינכות  .  ורסמייש  יחווידה ידי לע ה  להמב ונ תינכות זוחה תודוקנ תא ושיגדי   לש השלוחהו ק
ה תינכות רופישל תונויער ועיציו  ינושה היבלשב   .  
4 .   ה תורטמ תגשה תא  ירעהל תינכות  יתורישה רופישל  תמורת תניחבמ    הייסולכואל  
ה הגישה הב הדימה תא  ירעי רקחמה תינכות תורטמה תא   , תיביטרפוא הרוצב הנרדגותש יפכ .  
5 .   ה תעמטהבו תצפהב עייסל תינכות  
י הכרעהה יאצממ ב ומכוס חוד  יברב  פויש   .  רוצה תדימב  , לעו    ימזמה תשקב יפ  ,  וגיצי
 ייטנוולר  ימורופ ינפב רקחמה יאצממ תא  ירקוחה .  
 
רקחמה הנבמ  
ה לש  יביכר השיש לש הכרעהו תורפס תריקס ללכ רקחמה תינכות :  
1 .    יכירדמה לש הרשכהה יכילהת תכרעה ;  
2 .    ינוש דעי ילהקל תוכרדה תכרעה ;  
3 .   רדה ישגפמ תכרעה  יינטרפ הכ ;  
4 .   תונוש תויסולכוא לש תודמעו תוסיפת רחא בקעמו דועית ;  
5 .   תמקה יבלש דועית  רגאמ תלעפהו  ה רגאמה תכרעהו טנרטניאב עדימ ;   
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6 .   רוביצה יסחי תוליעפ תכרעה .  
ב  ייקתה הכרעהה רקחמ י   ינשה   2007 2005  להל טרופמש יפכ  .  
 
רקחמה ילכ  ,   ינותנה  וסיא תטישו  ירקחנה  
ב חוד יחוודמ הז  תונוש תורגסמב וכרענש  ירקס רפסמ יאצממ   :  
1 .     יכירדמ סרוק    יפתתשמ יבושמ  :  
א .   סמ הכרדה סרוק  ' 1   – ביבא לת  .  
ב .   סמ הכרדה סרוק  ' 2   – הפיח  .  
ג .   סמ הכרדה סרוק יפתתשמל רזוח בושמ  ' 1 .  
2 .   תוכרדהה לע  יכירדמה חוויד  .  
3 .   תוכרדהב  יפתתשמה בושמ  .  
4 .   תוינטרפה תוכרדהה  יפתתשמה בושמ  .  
5 .   קמ ישנא רקס עוצ .  
6 .   להק תעד ירקס :  
א .    להק תעד רקס 1   –  ינוי  2005  .  
ב .    להק תעד רקס 2   –  רבמטפס  2007  .  
 
ב ב שומיש השענ רקחמה עוציב   8  ילכ יגוס   .  
ילכ לכב  ינותנה  וסיא תטיש טוריפו  ילכה רואית  להל .  
1 .     ולאש  יכירדמ סרוקב  יפתתשמל בושמ   –  תא עיבהל  יפתתשמה ושקבתה הז  ולאשב 
  יטביה לע  תעד סרוקה לש  ינוש  : סרוקה לש תיללכ הכרעה  ,  תוטישו  יחנמה תכרעה
הייחנהה  , ודמלנש  ינכתה  מ וקיפהש תלעותה תדימ  ,   מ דחא לכ  ימשיימ  ה הב הדימה
וכו סרוקב ודמלנש  יאשונה '  .  ונע הז  ולאש לע 17   ותמ  18 )  94%  (  יסרוקב  יפתתשמה
 ראורבפב ומייקתהש  יכירדמה 2004 ביבא לתב   , ו   18     ותמ 22 )  88%  (  סרוקב  יפתתשמה
  רמב  ייקתהש 2005 הפיחב   .  בושמ תלבקל הינפה  התשענ תיביבא לתה הצובקה ירבחמ
השישכ  סרוקה  ויס רחאל  ישדוח  )  טסוגוא 2004  ( כ תיאפיחה הצובקה ירבחמו השולש  
 סרוקה  ויס רחאל  ישדוח )  ינוי 2005 (  ,  סרוקה ירגובש  ייתפוקתה  ישגפמה תרגסמב
חאל ומייק הכרדהה  ויס ר .  
2 .     ולאש  יכירדמ סרוקב  יפתתשמל רזוח בושמ   –     סרוק ירגוב ושקבתה הז  ולאשב
 ושארה  יכירדמה  ,  ראורבפב  ייקתהש 2004 ביבא לתב   , בוש  ירעהל  ,  הבחר הביטקפסרפב
רתוי  , סרוקב ודמלנש  יאשונה לש תוימושייה תדימ תא  .  ראוניב רבעוה הז  ולאש 2005  ,
רוקה  ויס רחאל הנשכ ס  ,   ייקתהש סרוקה ירגוב לש  ייתפוקתה  ישגפמה דחא תרגסמב
 ידרשמב " לוקב  " ביבא לתב  .  ובישה הז  ולאשל 9  יכירדמ  .   
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3 .   תוכרדהה לע  יכירדמה חוויד   –    ייתנשמ רתוי טעמ  שמב  ,  רבמצד  יב 2003  ראורבפל 
2007  , תוליעפ תרגסמב המייקתהש הכרדה לכ רחאל בושמו חוויד ינולאש  יכירדמה ואלימ  
תינכותה  . הכרדהה  וקמו דעומ לע  יכירדמה וחוויד הז  ולאשב  ,  לע  תייסולכוא ינייפאמ
הכרדהב תולקתו תויעב לע  כו הכרדהב  יפתתשמה  .  ידי לע ואלומ חווידה ינולאש 35  
 תודוא  ינוש  יכירדמ 457 תוכרדה   ,  קלח ולטנ  הבש 10,553  יפתתשמ  .  
4 .   תוכרדהב  יפתתשמה בושמ   – לש הנשמ רתוי  שמב  תוכרדה   ,  ילוי  יב 2005  רבמבונל  2006  ,
בושמ ינולאש תוכרדהה יפתתשמ ואלימ  .   סחייתהל  יפתתשמה ושקבתה הז  ולאשב
 יכירדמל  ,  תרבעה  פואלו הכרדהה תוינכותל  .  ידי לע ואלומ  ינולאשה 361 ב  יפתתשמ   
47 תוכרדה  .  
5 .   תוינטרפה תוכרדהב  יפתתשמה בושמ   –  ינוי  יבש הפוקתב  2006  לירפאל  2007  ואלימ 
בושמ ינולאש תוינטרפה תוכרדהב  יפתתשמה  .  סחייתהל  יפתתשמה ושקבתה הז  ולאשב
 הכרדהה יפואל  התוכיאלו  הינפב וגצוהש רזעה ירזיבאל  כו  .  ידי לע ואלומ  ינולאשה 49  
ביבא לתבו הפיחב תוכרדהב  יפתתשמ .  
6 .   טנרטניאה רתאל תוסינכ  
 ייתנש  שמב  ,  לחה  יאמ שדוחמ 2005  , תפ דעומ טקיורפה לש טנרטניאה רתא תחי  ,  דעו
 לירפא שדוח 2007  , רפסמ ומשרנ  וי לכב  יפצנה  יפדה רפסמו  וי לכב רתאל תוסינכה   .
רתאה תוליעפ תכרעהל הדימ הנקכ  ישמשמ הלא  ידדמ ינש  .  
7 .   תושיגנ סנכ יאבל  ולאש   הילצרה   –  רבמבונ שדוחב  2005 ימואל חוטיבל דסומה ומייק   ,
 תתומע " לקש  "  תתומעו " לוקב "  ,  ירחא  יפוג  ע דחי  ,    שב הילצרהב יעוצקמ סנכ
" יטרפהו ירוביצה רזגמב תולודג תוכרעמב תושיגנ  ."  ינתונלו עוצקמ ישנאל רקיעב דעונ סנכה
תושיגנה  וחתב  יתוריש  . סנכה לש  ושארה  ויב  ,  תא וריבעה תליפ  עטמ  ידקופ "   ולאש
תושיגנ סנכ יאב  " סנכה יפתתשמל  . תב רבעוה  ולאשה רה  מזב  ויה תליח   ושי
תוסנכתההו  , ל   89 סנכה יאבמ  .  
 זוחא  דמואב תוקסועה תולאש רפסמ לע תונעל תושיגנה סנכ יאב ושקבתה הז  ולאשב
העימשב הדירימ  ילבוסה תרגובה הייסולכואה  יבמ  ישנאה  ,  ירישכמ תויביטקפא תכרעה
רזעה ירזיבא  ע תורכיהה תדימו העימשה  .  סונב  ,  יבישמה ושקבתה  תוביסה תא גרדל 
 רזע ירזיבאב שומישמ ענמיהל העימש תוקל  ע  ישנאל תומרוגה )  וגכ  :  תורכיהו עדי רסוח
 ירזיבאה  ע  , הובגה  ריחמ  , דכו ולא  ירזיבאב שומישב הכורכה המגיטסה '  .(  
8 .     ולאש להק תעד רקס   –   ל דעוימה רצק  ולאש הייסולכוא תיללכה   ,  תולאש  עברא  ובו
ה זוחא  דמואב תוקסועה ה  יבמ  ישנא הייסולכוא העימשב הדירימ  ילבוסה תרגובה   ,
העימשה ירישכמ תויביטקפא תכרעה  ,   ע תורכיהה תדימו רזעה ירזיבא  ע תורכיהה תדימ
העימש תוקל ילעב  ישנא  .  יימעפ רבעוה הז  ולאש  :  ינויב 2005  רבמטפסבו  2007  תועצמאב 
 ברקב  רענש ינופלט רקס 494 ו    582  , המאתהב  ,   יווהמה  הייסולכואה לש גציימ  גדמ
 ראב תרגובה .  
 
 תויוגלפתהו  ינולאשה כ  יפרוצמ תולאשל תובושתה ל  יחפסנ חוד הז  .   
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תונושה תוצובקב  ירקחנה ירפסמו  ילכה  וכיס גצומ אבה חולב :  
 




 ינותנ  וסיא תטיש  
 




1  . להק תעד רקסל  ולאש   ינופלט רקס  
 לש גציימ  גדמ
תיללכה הייסולכואה  
494  
582  
2  . תושיגנ סנכב  ולאש    ינפ לא  ינפ הרבעה   עוצקמ ישנא   89  
3  . הכרדה סרוק יפתתשמ  ולאש  
 ינפ לא  ינפ הרבעה ,  
אודבו ראודב " ל  
 יכירדמ  
17  
18  
4  . סרוק יפתתשמל רזוח בושמ  
הכרדה      
ה   ינפ לא  ינפ הרבע  יכירדמ   9  
5  . תוכרדהה לע  יכירדמה יחוויד ישיא יולימ    יכירדמ   457  
6  . לע  יפתתמשה יבושמ  
תוכרדהה      
 ינפ לא  ינפ הרבעה   תוכרדהב  יפתתשמ   361  
7  . תוכרדהב  יפתתשמ יבושמ  
תוינטרפ      
ישיא יולימ  
 תוכרדהב  יפתתשמ
תוינטרפ  
49  
8  . יא רתאל תוסינכ תדידמ טנרטנ
  ינותנ תמישר
 יינויכרא  
טנרטניאב  ישלוג    
 
  תואצותה חותינ  
ב  ימכוסמ  ינושה  ירקסה יאצממ חוד  ימישרתו תואלבט תרגסמב   ,  יזוחאב בורל  .   לוס
  ב ללכ  רדב אוה  ינולאשה לכב תובושתה 5 תוגרד   .   לוסב תוהובגה תוירוגטקה יתשל תובושתה
) 4 ו    5  (  תוסחייתהכ דחי תוגצומ " בויח תי  " כ וא " ההובג  וצר תועיבש "  ,  תוירוגטקה יתשל תובושתהו
  לוסב תוכומנה ) 1 ו    2  (  תוסחייתהכ דחי תוגצומ " תילילש  " כ וא " הכומנ  וצר תועיבש  ."  זוחאה
 תיעצמאה הירוגטקב ורחב רשא  יפתתשמה רועיש תא הווהמ האמל  ילשמה ) 3   תינוניב   (  לש
 לוסה .  
 
ה הנבמ חוד  
חוד ללוכ הז  תורפס תריקס  , עשת יאצממ  יגצומ  הב  יקרפ העבש  ה   ירקס  ליעל טרופמכ   כו 
טנרטניאה רתא תודוא  ינותנ  .  
 
 קרפ 1   –   יכירדמה יסרוק  –  יפתתשמה יבושמ   :  לש בושמה ירקס תשולש יאצממ  יגצומ הז קרפב
קב ופתתשהש  יכירדמה  יכירדמל הרשכהה יסרו  , אוושה  ות  היניב  יאצממה ת .  
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 קרפ 2   –  תוכרדה  – ושמ   יכירדמה יב  :   ברקב  רענש בושמה רקס יאצממ  יגצומ הז קרפב
תוכרדהה תא וריבעהש  יכירדמה  .  וגכ  ינוש  ירטמרפ לע חוודל  יכירדמה ושקבתה הז בושמב  :
הכרדהה  וקמ  , הכרדהה דעומ  , דכו הכרדהב  יפתתשמה ינייפאמ ' .  
 
 קרפ 3   –  תוכרדה  –  יפתתשמה בושמ   : ושמה רקס יאצממ  יגצומ הז קרפב   יטביה לע  יכרדומל ב
ווחש הכרדהה לש  ינוש .  
 
 קרפ 4   –   יינטרפה  ישגפמה  –  יפתתשמה בושמ   :   בושמה רקס יאצממ  יגצומ הז קרפב
ולש תויביטקפאה תדימו ינטרפה  ועייל העגהה  פוא אשונב  יינטרפה  ישגפמב  יפתתשמל  .  
 
 קרפ 5   – עוצקמ ישנא ברקב  רענש רקס יאצממ  יגצומ הז קרפב   , אב   ייקתהש תושיגנ סנכ י
הילצרהב .  
 
 קרפ 6   – טנרטניאב עדימה רגאמ לע  ינותנ   .  ינתשמ ינש תועצמאב עדימה רגאמ  רעומ הז קרפב  :
רתאב  יפצנה  יפדה רפסמו טנרטניאה רתאל תוסינכה רפסמ  .  
 
 קרפ 7   – רוביצה יסחי תוליעפ תכרעה   , להק תעד ירקס  :  תוליעפ לש הכרעהו רואית  יגצומ הז קרפב
י  יסח ה ה לש גציימ  גדמ ברקב וכרענש  ירקסה ינש יאצממ  כו רוביצ הייסולכוא  יתשב תיללכה 
 תופוקת –  היניב  יאצממה תאוושה  ות   . ה   ידעיל רוביצה תועדומ תא  וחבל ודעונ  ירקס




תורפס תריקס  
 
 
יללכ עקר  :   דבוא ליגב היילעמ האצותכ העימש  
נקדזהה  ילהת השעמל אוה תו    ידוקפתלו רתוי תפפור תואירבל תולגתסהו יוניש לש  ילהת 
 ידורי  ייביטינגוקו  ייגולויזיפ  .  סונב  ,  לשב יוניש  ה  א תורבוע תויתרבחה הכימתה תוכרעמ
  ירחאב תולתב היילעה ) Russo, 2003  .( ה העימשב הדירי י ויעב שולשמ תחא הנ  תואירבה  ת
 ירגובמ  ישנא לצא רתויב תוחיכשה  , ישפנהו יזיפה  בצמ לע תובושח תועפשה תלעב איהו  .  תאז
הלש תערכמה העפשהה לשב רקיעב תרושקתה לע  ,  תוכיאו ימוימויה דוקפתה לע  כמ האצותכו 
 ייחה  .  בושח ליעל רומאה תורמל יכ  ייצל   הלש העימשה דוביאב  ילפטמ  ניא  ירגובמה תיברמ 
ו  הלבגמה  ותב תויחל  ירחוב ) Yuel et al., 2003 .(  
 
רומאכ  ,   ייניבה יאליגב ליחתמש העימשה  דבוא ) 50 60  (   ותואירב לע הלודג העפשה לעב אוה
ותחוור לעו  דאה לש תיללכה  . ה וז העפשה י ה רואל דחוימב הבושח הנ  הז הייסולכוא חלפש הדבוע
) ה ינב   60 הלעמו   ( היילעב אצמנ  , ש דוביאש ינפמו  לעו טרפה לע ילילש יגולוכיספ טקפא רצוי העימ
יה ולש  ייתחפשמהו  יישיאניבה  יסח  .  סונב  ,   תויגולוכיספה תויעבהו תרושקתה תויעב בקע
העימשה  דבוא תובקעב תומרגנה  , ונממ  ילבוסה לש הדובעב הקופתה  ג תעגפנ  ,   יידעש  ולא
רקל וא  הלש תיעוצקמה הריירקה עצמאב  ייוצמ הפוס תא  . גפה איה הדובעב  וירפב העי  
  ינשה  ע הלוע עצוממה השירפה ליגש הדבועה לשב תיתועמשמ ) Scherer & Frisina, 1998 .(  
 
 מע הרושכ וניא והשמ יכ  יתיעל  ישח  ישנא העימשה תייעב הליחתמ רשאכ  ,  דימת אל  לוא
המיאתמ הרזע שקבל  יעדוי  ניא  כלו העימשל תאז  ירשקמ  . וז הביסמ  , נל  הל השק  חרוא לה
יתרגשו ליגר  ייח  :  רחא בוקעל  ישקתמו החפשמ ינבו  ירבח  ע תוחישב בלתשהל  ישקתמ  ה
 ירחא  ע תושיגפב שחרתמה  . ומכ    כ  , היזיוולטב תופצל  הל השק  ,  האנה תווחלו וידר עומשל
 ורטאיתב הגצהמ וא טרצנוקמ המלש  ,  הכובמ וא השוב  ישח  א  קלחו מ  בצמ  .  
 
 כיפל  , ריבגהל בושח רוביצל עדימ קפסלו אשונל תועדומה תא   ,    יעדומ  ניאש  ישנאש  כ
הלועפו תועדומ לש בצמל לובלב לש בצממ רובעלו הרזע לבקל ולכוי  תייעבל  .  לובסל ולחהש  ישנא
 תוכיא רופישו  תייעב  ע תודדומתהל  ימייקה  יבאשמל  יעדומ תויהל  יכירצ העימש יוקילמ
  הייח ) העימש ירישכמ  ,  ירזיבא תיביטקפא תרושקתל תוקינכטו העימשל רזע  .( ק לש דוסיי  תוצוב
 וקישו הכימת  , לשמל  , ליעומ תויהל יושע יוקילה  ע תודדומתהל   . ולא תוצובקב  ,   ילבוסה  ישנא
  היישק תא וקלחיו  הייח לע העיפשמ איה וב  פואה לעו  תייעב לע עדימ ולבקי העימש תויעבמ
 תומוד תויעבמ  ילבוסה  ירחא  ע ) Gillen, 2002 .(  
 
נב תורפסה תניחבב תוארל  תינ אשו  , יכ אמ קיסעמ  ירגובמה  יאליגב העימשה  דבוא אשונ   דו
 לועב עוצקמ ישנאו  יגולוידוא ב העימש יוקיל לש ההובגה תוחיכשה בקע  הייסולכוא וז   ,   כ 
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אשונל  ישדקומ  יבר  ירקחמו  ירמאמש  . הראבש  כ לע  יעיבצמ  ינותנה "  תנשב ב 2003 רתוי   
מ   28   יאקירמא  וילימ  )  וא 1 מ    10  ( העימש יוקילמ ולבס  . דועו תאז  ,  רשאכ יכ  יפוצ  ירקוחה
ה ידלי ועיגי   Baby Boomers )  היתובקעבו היינשה  לועה תמחלמ רחאל ודלונש  ידליה  תוא  (
מ לחה השירפ ליגל     2010  ,  תנשב ומצע תא ליפכי טעמכו דח  פואב הלעי הז רפסמ 2030  .  
 
  ותמ 28 לימ  ינוי העימש יוקילמ  ילבוסה  ינקירמאה    33%  יוקיל תא  יריתסמ וא  ישיחכמ 
 הלש העימשה  , 7% ו  הלש העימשה יוקילל  יעדומ  ניא ללכ    30%   מצעל תושרהל  ילוכי אל 
העימש ירישכמ שוכרל  .  קר 25% ו העימש ירישכמב  ישמתשמ    5%  יגרוריכ יחותינ לופיט ורבע 
) (A.S.H.A, 2003  . צ  א  ירקוח  יפו  תלחותב היילע בקע  ישחרתמה  ייפארגומד  ייוניש יכ 
ליגל  ירושקה תואירבה ימוחת לכמ רתוי תולודג תושירדל ומרגי  ייחה  ,  אשונב לופיטמ דחוימבו
 העימשה ) A.S.H.A, 2003  .( ל לופיט קינעהל ושרדיי  יינילק  יגולוידוא יכ  ירעשמ  ירקוחה  
35%  דע  50%   יישק ווחיש  ירגובמה  מ   העימשב ) Kricos, 2006  .(  
 
   ייחה תויווחב דואמ היולת  ירגובמ לצא העימש דוביאל תיגולוכיספהו תישגרה תולגתסהה
 הלש  ,  קסוע אוה  הב תויוליעפה המכ דעו  יישק  ע דדומתהל גהונ  דאה דציכ )  וא הדובעב
יאנפה תועשב  (  ישנא  ע היצקארטניאב תוכורכ  . רתהלו הברה תולבל  יבהואש  ישנא  הברה עעו
 ירחא  ע  , ישיא  יב עגמ תבייחמש הריירק  הל שיש ולאו  ,  העימשה  דבואל  יביגמ  הנוש  פואב
יטרפ דואמ  ייח חרוא  ילהנמה  ישנאמ  . דועו תאז  ,  לע  יחוודמ העימש  דבואמ  ילבוסה  ישנא
רתוי רערועמ ישגר בצמ לעו  הייחמ רתוי הכומנ  וצר תועיבש  . העימשה ירישכמ ,   יווהמה   דחא תא
העימש  דבואל  ייזכרמה תונורתפה  , העימש  דבואמ  ילבוסה  מ קלח רובע הלצה שרק  יווהמ  ,
תוחונ רסוח  תועמשמ  ירחא רובע  לוא  .   כומ תויהל  דאה לע  השלכ תונורתפב רזעיהל תנמ לע
היעבב לופיטל תישגר  כש   תישגר תונכומ לש בצמב וניאש  דאל ורזעי אל  ירישכמה לכ  ) Scherer 
& Frisina, 1998   .(  
 
 לדסמאר ) Ramsdell, 1997  ( תויגולוכיספ תומר שולשב העימשה תא  ייפא  :  
1  . תילובמיס תיתרבחה המרה   –  ירחא  ע התועצמאב רשקתלו הפש  יבהל תלוכיה  .  
2  . הרהזאה וא תותיאה תמר   –  ביגהל ונל תרשפאמ  וא קונית לש יכב ומכ  ינמיסל  לש הקעזא 
הפירש  .  
3  . לש המר "  רוביח  " יסיסב רשק וא   –   ע רשקו תוכייש תשוחת  ישנאל הקינעמ עומשל תלוכיה 
 תביבס  . ו תוכיא הקינעמה איה הנורחאה המרה " עבצ  "  ייחל  .  יוקילמ  ילבוסה  יבר  ישנא
ובש  פואה לע  ירבדמ העימשב ירורפא  הל הארנ  לועה   ,  ידדובמ  ישח  הש  כ לע   ו   ניא
 לועה  ע רשקב  .  כיפל  , ורתי באו העימש ירישכמ לש דחא    אוה וכרעב טיעמהל  תינ אלש רזע ירזי
ש  כב  תעימש תא  ישנאל בישהל  ילוכי  ניאש תורמל  ,   הל שי ה תא   דאל קפסל לאיצנטופ
 לועה  ע רשק לש השוחת .  
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 תובא תיבב  רענש רקחמב ) Looi et.al, 2004 (  ,  יוקילה תמר  יב רשקה לע דומלל וצר  ירקוחה
 יבל העימשב  ייתרבח  ישגפמב תופתתשהבו תויוליעפב  יריידה  ישחש תולבגמה   .   ירקוחה
  ינותנ ופסא   ייתומכו  יינתוכיא ) ו יוקילה תדימ תא וקדבש  יירוטידוא  יקדבמ  לע ימצע חוויד
תוליעפב תולבגמ  ( מ   15  יאליגב  ירייד  79 99  . ש  כ לע ועיבצה תואצותה   14   ותמ  15   יריידה 
ולבס רקחמב ופתתשהש העימשב יוקילמ   . רתויב תויתועמשמ תולבגממ ולבס  כותמ העברא  ,
תויתרבח תויוליעפב בלתשהל דואמ ושקתהו  .  לע  ירקוחל עודי היהש המ תא  יקזחמ  יאצממה
ונממ  ילבוסל תורכינ תויתרבח תולבגמל  רוג העימש יוקילש  כ  :   יוקיל  ע  ירגובמ  ישנא
תוחישב בלתשהל  ישקתמ העימש  ,  ילוכי אל תואצרה עומשל   , המודכו  יטרצנוק  ,  ולא תוביסמו
הל  יפידעמ ולאכש  יעוריאב קלח תחקלמ ענמי  .  לע  סונ  כ  ,   ירגתאה תא  ישיגדמ  יאצממה
טרפב ולא תודסומבו ללכב  ישישקב  ילפטמה עוצקמה ישנא ינפב  יבצינה  ,  אשונב  ורכה לכב
יגולוידואה  וקישה  .  יבאשמ שידקהל  יכירצ עוצקמה ישנא   רובע  וקיש לש  ונכתל  ירכינ 
וז הייסולכוא  .  תא  א אלא ותייעב תאו ומצע טרפה תא קר אל  ובשחב איבהל  ירצ הז  וקיש
 ול השיגנו ויכרצל תמאתומ תויהל הילע  גש ולש תללוכה תרושקתה תביבס )  אוה  הב תויוליעפה
עגמב אב אוה  מיע  ילפטמהו קלח לטונ .(  
 
 העימשל רזע ירזיבא ) Assistive Listening Devices (  
 העימשה ידוקפתמ קלח וא  תעימש תא ודביא רשא  ירגובמש  כב תכמות תירקחמה תורפסה
 העימשה דוביא לש תוכלשהה לע  ועייו עדימ  הל  יבורקהו  תחפשמ ינב  ע דחי ולבקי  הלש
העימשה ידוקפתב העיגפה  ע דדומתהל  תינ  הב  יכרדה לעו ליגה  ע  רגנה  . ג ' עו רגר  ויתימ
) Jerger et al., 1995  (  ירגובמה בור רובע יכ  כ לע ועיבצה  ,  תויולבגומ לע  ילקמ העימש ירישכמ
העימשה דוביאב תוכורכה תובר  .  לוא  ,  העימשה ירישכממ תלעות קיפהל  ישקתמש ולא רובע
יילאנויצנבנוקה   )   הילא לגתסהל רתוי השק רגובמ ליגב  ,  עומשל  ירשפאמ  ניאש ינפמ " ליגר  "
עמוש  דא ומכ (  , דואמ וליעוי רזעה ירזיבא  . ונייצש יפכ  ,   ניא  היתוחפשמ ינבו  יבר  ירגובמ
 הדיריה חכונ הכובמו השוב  ישח  הש וא העימשה דוביא לש תואיצמה  ע דדומתהל  יניינועמ
העימשב , לוק תרבגהל  יקוקז  הש הדבועה תא ריתסהל  יסנמ  ה  כלו   .  כיפל  ,  יגולוידוא  ,
או  יאפור   שומישב  ומתלו העימשה דוביא לש הלבקה תא דדועל  יכירצ  ירחא עוצקמ ישנ
רזע ירזיבאב   .  
 
 ירישכמ  ניאש  יינורטקלא  ירישכמ תרבוגו תכלוה הדימב הנורחאל ונל תקפסמ היגולונכטה
העימשל רזע ירזיבא  יווהמה  ינוש  ייגולוידוא הרבגה ירזיבא אלא  יילנויצנבנוק העימש  .
לא  ירישכמ   תויצאוטיסב קלח  ילטונ  ה רשאכ העימש ייוקל  ישנאל תושיגנ  יקפסמ ו
  ירחא  ע תרושקת תובייחמה )  ייחב היצאוטיס לכ טעמכ  : תוינק  , קנבב  ירודיס  , ראודב  ,  הייפצ
היזיוולטב  , דועו  ירבח  ע שגפמ  .(  ישרח  ישמשמ אל בורל רזעה ירזיבא  ,  קר אלא ידבכ העימש   .
ב שומישה לש תויביטקפאה  יבטימה  פואב רשקתל שי וב  פואל תועדומ תמייק רשאכ הלוע  ירזיבא
 הב שמתשמו העימש דוביאמ לבוסה  דא  ע   . לשמל  כ  ,  רבדל אל בושח  לבוסה  דאל בגה  ע 
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 העימש יוקילמ ו  יכ דיפקהל שי  רבדי דחא  דא רצווי אלש  כ דחי  לוכ אלו  עפ לכב  לש לילב 
 הנבהה לע השקיש תולוק ) Warick, 1994 (   .  
 
ג וכרעש רקחמב '  ויתימעו רגר ) Jerger et al., 1995  (   העימשה ירישכמ  יב תוושהל הרטמב
יילאנויצנבנוקה    ירגובמ  ישנא לש  הייח תוכיא לע העפשהב רזעה ירזיבאל   ,  יגוס ינש יכ אצמנ
זיבאה ר   תכרעה לעו העימש יישקמ  ילבוסה  ירגובמה לש  תעימש לע יבויח  פואב ועיפשה  י
מצעה תי  .  לוא  ,  לילצה תוכיא תא רורב  פואב ופידעה העימש ייוקל יכ היה  רקחמב עיתפמ אצממ
וסנתה וב רזעה רזיבא לש  . תאז  ע  , בור     ה   יסנתמה לש טלחומ ) 97%  (  רישכמה תא ופידעה  יידע
לאנויצנבנוקה י רזעה ירזיבאב שומישה ינפ לע ימוימוי שומישל   .  רקחמה תואצות יכ וקיסה  ירקוחה
וששאמ  ירגובמ  ישנא לש  ייחה תוכיאל העימשה רופיש לש הברה תובישחה רבדב הנעטה תא ת  ,
יילאנויצנבנוקה העימשה ירישכמ לש הרורבה הפדעהה יכ ונעטו    אלל תפקשמ ימוימוי שומישל 
 ישקתמ  ירגובמ  ישמתשמש הדבועה תא קפס  ,    ע דדומתהל ללכ  רדב  ינכומ אל  כיפלו
ב שומישב  יכורכה  יישקה ינכט לועפת תוכירצמה תויגולונכט תוכרעמ  .  
 
הז רשקהב  ,  ייטנוולר תויהל  ייושע העימשה ירישכמ לע  ירקחמ  ג  . לשמל  כ  ,  וכרעש רקחמב
 ויתימעו רוס ) Surr, Schuchman & Montgomery, 1998  ( ב  לש  גדמ 430  ירישכמ ילעב  ישנא 
העימש  , ליגה  ע תחופ העימשה ירישכמב שומישה יכ ואצמ  ה ,   ולחהש  ישנא רובע רקיעב 
תיסחי רחואמ ליגב העימש רישכמל קקדזהל  ,  עובק  פואב רישכמב ושמתשה אל  יבישמה בור יכו
רידתו  . רתוי השק הנה העימש רישכמל תולגתסהה רגובמ ליגב יכ וקיסה  ירקוחה  . ה הז אצממ י  ונ
רזעה ירזיבא אשונל  א יטנוולר  ,  רחאמ ש הל  ישקתמה  ירגובמ העימש ייוקל  עובק רישכמל לגתס
 נזואב  , רישכמ דונעל  ישייבתמה וא  ,  שומיש ושעי  א  דוקפת תאו  תעימש תא רפשל ולכוי
 הילא תולגתסההש רזעה ירזיבאב רתוי הטושפ  .  
 
באב שומישה לע  יעיפשמה  ימרוגה תא קדבש רקחמב י  דוביאמ  ילבוסה  ירגובמ ברקב רזע ירז
 העימש Southall, Gagne & Leroux, 2006) (  ,   מ עפשומ העימשל רזע ירזיבאב שומיש יכ אצמנ
 העימש תויעב לש  מויקל תועדומה ) תיתעימשה הלבגמה לש השחכה רסוח (  ,  לש  מויקל תועדומ
העימש ירישכמ דבלמ  ייגולונכט תונורתפ  , רזיבאה תשיכרל  ועיי רישכמב שומישל תולגתסהו  י  .
עברא  ירצ  דאש  ייחרכה  יבלש  ה וללה  רדה ינבא  העימשה ירזיבאב רזעייש ינפל רובעל   .  לכ
 ירזיבאב שמתשהל אל  דאל  ורגי הכלהכ רובעי אלש בלש  .  
 
  שומישמ  הלש תוענמיהל  ינתונ  ירגובמ  ישנאש תוביסל תוסחייתה תורפסב אוצמל  תינ
רזע ירזיבאבו העימשה ירישכמב  .   ירקוח רפסמ ) Fino, Bess, Lichtenstein & Logan, 1992; 
Klinger & Millin, 1990  (  הביסה התייה העימשה דוביאב הכורכה המגיטסה רבעב יכ  ינעוט
העימשל רזע ירזיבאבו העימש ירישכמב שומישה רסוחל תירקיעה  .  הכובמ ושח  הל וקקזנש  ישנא
המויק תא עינצהל ופידעהו  הלש הלבגמה חכונ  ,  ירישכמש דועב ה   ינושה   ירזיבאהו  העימש 
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יעב תא  יטילבמ אקווד תיארנל התוא  יכפוהו העימשה תי  . תאז  ע  ,   ינשב יכ  ישיגדמ  ה
יטסה תונורחאה העימש ירזיבאב שומישב הכורכה המג  רשאב הטלחהב יזכרמ לוקיש הווהמ הניא 
 הב שומישל  .  שומיש יאל העימשה ייוקל  יעיבצמ הילע תיזכרמה הביסה יכ  ינייצמ  ירקוחה
לש תודבכנה תויולעה איה העימש ירזיבאב ולא  ירזיבא תשיכר   ,   ירובס העימשה ייוקלש תויולע
 ירזיבאב שומישב שיש תלעותה  מ רתוי תוהובג  ה יכ  . תאז דבלמ  ,  העימשה ייוקל   א  יכ  ינייצמ
שומישה תא  יוולמה עקרה ישער דואמ  הל  יעירפמ וללה  ירזיבאב    תוכיא תא  ישבשמו 
 תועצמאב תגשומה העימשה  .  סונב  , ל צמ העימשה ייוק  רסוחב  ורכ  ירזיבאב שומישה יכ  יניי
תוחונ  . ליעל רומאה תורמל  ,   עט  גניקוה ) Hocking, 1999 (  ,    ימרוגה תא קדבש  סונ רקוח
רזעה תויגולונכטב שומיש לע  יעיפשמה  ,   תורושקה תויגוסמ עבונ  ירזיבאב שומישה רסוח יכ
 תימצעה הסיפתלו תוהזל ) Self Perception  ( העימשה ייוקל לש  . יקוה  העימשה ייוקל יכ רובס גנ
ה רזעה ירזיבאב  ישמתשמ  ניא רשא י   וא  יכנכ  מצע תא סופתל  ישקתמש  ישנא  נ
 ילבגומכ  , תוכנל  ירושקכ  די לע  יספתנש  ירישכמב שומישמ  יענמנ  ה  כ לעו  . ותנעטל  ,   יא
  הלש שומישה רסוחל  ינתונ  ישנאש תונושה תוקמנהל ידמ הלודג תועמשמ סחייל )  וגכ  
ליעל ונתינש תוקמנהה  : תולע  , לועפתב ישוקו תוחונ רסוח (  ,  תרכינ בל תמושת שידקהל שי תאז תחת
 יגולוכיספה טביהב לופיטל – תולבגומהו תוכנה  ע תיגולוכיספה תודדומתהה   .   יכ רובס אוה
 ינושה העימשה ירזיבאב שומישב היילעל איבתש איה ולא תויגוס  ע תודדומתה   .  
 
 סניקרה ) Harkins, 2007  (   ישוע  הש שומישל סחיב העימש ייוקלל יטנרטניא רקס הנורחאל הכרע
 העימשל רזע ירזיבאב )   וא תואצרהב להקמ קלחכו תישיאניב תרושקתל רזע ירזיבאב שומיש
 ורטאיתב  .(  ירזיבאב  הלש שומישה תדימ תא קודבל התייה רקסה תרטמ  ,   וצרה תועיבש תא
יניינועמ  ה  אהו  ירזיבאה  מ  הלש טנרטניאה  רד  יתורישו יגולוידוא עדימ לבקל    .  רקסה לע
 ובישה 423 רזע ירזיבאב  ישמתשמה  ישנא  , וחוויד רשא   חווטב הבר תלעות  המ  יקיפמ  ה יכ 
 יבצמ לש בחרנ  .  יפסונ רזע ירזיבא שוכרל  נוצר לע וחוויד  יבישמה  , ש ולאכ  ג  תינ  שמתשהל 
העימש ירישכמ  ע דחי  הב  . ויד  יבישמה ילע  יפידעה תורוקמה יכ  א וחו  תודוא עדימל  ה
 יתורישו  ירזיבא  יתימעה תצובקו טנרטניאה תשר  ה   .  הדבועה תא  ובשחב החקל תרקוחה
טנרטניאהמ  יבישמ לש  גדמב הנומטה היטהה  מ  ג תועבונ רקחמה תואצותש  .  
 
רחא רקחמב  , ע ירזיבא לש תויראלופופהו תויביטקפאה תדימ תא קודבל  אשש  ינפ לע  ימיוסמ רז
  ירחא ) Colleen, et al., 1997 (  ,  ופתתשה 10 ו העימש תויעב אלל  ישנא    18   ילבוסה  ישנא 
העימש ייוקילמ  .   ירקוחה   יב וושה 4  רזע ירזיבא לש  יגוס  –   FM  , הארשה תאלול  ,  ארפניא תכרעמ
 לוק ריבגמו  ודא –   רזע ירזיבא אלל העימש  יבל  . משב יוקילמ ולבסש  יפתתשמה  ושמתשה העי
 הלש העימשה רישכמ  ע דחי  גו דוחל רזע ירזיבאב  . מ רופיש אצמנ   ילימ תוהזל תלוכיב יתועמש
ה  ע   FM  ,  ודא ארפניאה תכרעמו הארשה תאלול העימש יוקילמ ולבס אלש  יפתתשמה לצא   ,
רזע רזיבא  א אלל עוציבל סחיב העימש יוקילמ ולבסש  יפתתשמה לצא רזעה ירזיבא לכבו  .
יזאמ קפת העימש דוביאמ ולבסש  ינ ב שומיש ופידעה  גו רתוי בוט וד   FM  ,  הארשה  תאלול 
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 הלש העימשה ירישכמ אלל  ירזיבאב ושמתשהשכ  ודא ארפניא תכרעמו  .  ושמתשה  רשאכ
העימשה ירישכמ  ע דחי  ירזיבאב  , הרבגהה תוכרעמ תא רורבב ופידעה  .  וסבל  ,  תוצובק יתש
בב ופידעה  יניזאמה י כרעמ תא רור ה ת   FM עוציב לש  יחנומב  ירחאה רזעה ירזיבא לע   ,  תוחונ
שומישה תולקו  .  
 
 יגולוידוא  וקיש –   ידעיו תורטמ   
וכיספה  יטביהה   ה העימשה דוביא לש  ייתרבח י  בר  נ דמימ תוישגר תובוגת לולכל  ייושעו  יי  ,
תויביטינגוק  , תוישיאניב  , תוישפנו תויתוגהנתה  . תיעל הכורכה המגיטסהמ האצותכ  דוביאב   י
העימשה , תויתרבח תויצקארטניאמ ענמיהלו  מצע תא דדובל  ייושע  ישנא   .  תוינכותב תופתתשה
 יגולוידוא  וקיש לש ) Audiologic Rehabilitation Programs  (  כיפל הווהמ   תיסחי הטושפ  רד 
העימשה דוביאב  ורכה תיתרבחה תוהזה  דבואו המגיטסה  ע תודדומתהל  . ומכ    כ  , א תוינכות ול  ,
הכימתו הלבק לש  ורופ  תויהל רבעמ  ,  תרושקת תויגטרטסא לש השיכרל ילאידיא  וקמ תושמשמ
 תוליעומ ) Preminger, 2007  .(  
 
 זנפיטס ) Stephens, 1997  (   וקישה תורטמ יכ  עוט ה  תוענמיהו תולבגומה  וצמצ  ה יגולוידוא
תוכנמ  . פ  ומיא ידי לע יבטימה  פואב גישהל  תינ ולא תורטמ טקפסר ויכרצ לע  תינה לככ הבחר הבי  
יפיצפס לפוטמ לש  . ולש הביבסה  ותב ילמיטפוא  פואב דקפתל לפוטמל רוזעל איה הפיאשה  .
רמולכ  , צ לש הפיקמ הכרעהב תדדצמ יגולוידוא  וקישל וז השיג ו  תינכותה תלעפה  רט טרפה יכר
ולש  ייתרבחהו  יישיאה  ירשקהה  ותב ולש תולבגומה לש הדימלו  .  כיפל  ,  תוברעתהה
ילאטנמורטסניאהו תימוקישה ת ו לפוטמה לש תויפיצפסה תויולבגומה לע ססבתהל הכירצ   לע
ולש תויפיצה  ,  העיגפ לש תוכלשהה לע לקהל ותרטמש ללוכ לוהינמ קלחכ תבצועמ תויהל רמולכ
 העימשב ) Gatehouse, 2003  .(  
 
  פואה לע דומלל העימשב יוקיל  ע  ישנאל רזוע יגולוידואה  וקישה   ע דדומתהל  ילוכי  ה וב
יוקילה  ,   לע לקהל ידכ  תושרל  ידמועה תונורתפה תא רתויב יביטקפאהו ליעיה  פואב לצנלו
 בצמ  : העימש ירישכמ  , העימשל רזע ירזיבאו  ייראילכוק  ילתש  .  כל רבעמ  ,  יגולוידואה  וקישה
עימשל תורושקה תויעב  ע תודדומתהל תויונמוימ לש לוגרתו דומיל  א ללוכ  לקשמ יוויש ומכ ה
  ינוטניטו )  יינזואב  יינורכו  ישקיע  יפוצפצ  .(  סונב  ,  ריבגהל לפוטמל רזוע יגולוידואה  וקישה
 ינוש  ילילצ  יבהל ותלוכי תא  ,  הבורקה ותביבסו וייח תא  יאתהלו  ייתפש אורקל דומלל )  ומכ
ולש הדובעה תביבס  ג  (  יבהלו  ירחא  ע רשקתל ותלוכי תא רפשל תנמ לע עמוש אוהש המ תא   .  
 
תיגולוידוא הכרעה ללוכ יגולוידואה  וקישה    הפיקמ תיתפש )   ייתביבסהו   ייתפשה   ילילצה
עומשל לגוסמ  דאהש  .(  ותחפשמ ינבמ דחאו ומצע לפוטמה לש חוויד  ג  יתיעל תללוכ הכרעהה
)  ולאש תועצמאב  (  לע יכרוצ  ולש תרושקתה  –  יכרצל  וקישה תינכות תא  יאתהל הרטמב   
לפוטמה לש  יינטרפה  .  
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ותמרו לפוטמה לש יתעימשה יוקילה תדימ יפ לע  ,   א שמתשהל גהונ אוה וב העימשה רזיבא  ג ומכ
ללכב  , ת י  יביכרמ רפסמ תללוכה  וקיש תינכות ול הנב  :  
 
1 .     ומיא ירוטידוא :  יעמושש המ לש הנבהה תא רפשל תנמ לע תוקינכט לש דומיל   ,  ות    שומיש
ה  ירזעה  ווגמב לפוטמה תושרל  ידמוע  ;  
2 .  ייתפש תאירק לש דומיל  : רבודה לש  ייתפשה תועונת ומכ  יילאוזיו  ינמיסב שומיש   ,  תועבה
 עדימ  ילשהל ידכ  יידיה תועונתו  ינפה ירוטידוא רמאנה לש הנבהה תא ריבגהלו  ;  
3  . תרושקת לוהינ לש תויגטרטסא : ימש דוביאל  ירושקה  ייפיצפס  יבצמו תויעב יוהיז  הע , א   רש
תולוכי תא ריבגהל הרטמב  ייחה תוביבס תמאתהו תרושקתב  יישק  ירציימ   תרושקתה ;  
4  .  ועיי : ותחפשמ ינבל  הו העימשה יוקילמ לבוסה לפוטמל  ה   , תילאיר תויפיצ תכרעמ לש הבצה  ,
 רשקתל תלוכיה תרבגה   תמו העימשה יוקלב הכימת )  A.S.H.A, 2003 ( .  
 
 הניסירפו ררש ) Scherer & Frisina, 1998 (  ילובג העימש דוביא ינייפאמ לע  רקחמב  ) marginal 
hearing loss  (  ירגובמ ברקב טרפה תחוורו  ,  עוצקמ ישנא יכ ונעט )  יגולוידוא  (   יגפהל  יכירצ
  תוהזלו תרגובמה הייסולכואה ברקב העימש דוביא לש  יישגרה  יטביהל עגונב עדיו תושיגר
העימשה דוביאל תולגתסהב  ילדבה  . ב  סונ  ,   דאל שיש תומדקומה תוחנהה תא תוהזל  א  הילע
העימש ירישכמב שומישל עגונב  , ב שמתשהלו "  דאל היגולונכטה תמאתה לדומ ) " The Matching 
Person and Technology Model  (  ירזיבא  יאתהל לפוטמל רוזעל תנמ לע  .  לע חתופש הז לדומ
ב ררש ידי   1994   ) Scherer, 1994, in Scherer & Frisina, 1998 (  ,  רתוי תישיא השיג קפסל דעונ
טרפה לש  ייפיצפסה  יכרצל רתויב  ימיאתמה  ייגולונכטה  ירזיבאה תמאתהל  .  בכרומ לדומה
רזע תויגולונכט לש הריחבו הכרעהל  יננכותמה  ילכ תרדסמ  ,  וגכ  :  תלבק רשפאל דעונש רזע  ויליג
טמ לעו  דאה לש תולבגמה יפוא לע התואנ הביטקפסרפ ויתור  ;  היגולונכטב שומישה ילגרה לע רקס
 ישומישו תויגולונכט לש יוהיזב רוזעל ידכב /   ינייפאמ  תיא  הלש  חילציש וא חונב שוחי  דאה 
 הב שמתשהל  ;  תא רוחבל תנמ לע רזע ירזיבא לש תויגולונכטל עגונב דוסיה תוחנה לש הכרעה
ימאתומה  יפסונ  ילכו  דאה שומישל רתויב  יאתמה רזיבאה   ילפוטמה לש  יכרצל תישיא  
)  יטנדוטסל דחוימ ילכ  , צויכו הדובע תומוקמב  ישנאל " ב  .(  וכרעש  דקומ רקחמב Scherer & 
Frisina, 1998)  (   שומישל עגונב תומדקומ תוחנהו העימש דוביאל תולגתסהב  ילדבה ואצמנ
 ירגובמ לש תוצובק יתש ברקב העימש ירישכמב  : תחא הצובקב   – ביא ילעב  ישנא   ילובג העימש דו
 ותמ , מב עובק  פואב  ישמתשמה  ו רזע ירזיבא  ווגמבו העימש ירישכ  לש תוינכותב שומיש  ישוע
בח הכימת  הייח תוכיא תא רפשל תנמ לע תיתר ; היינשה הצובקב    –   ישנא לש דומיל תצובק 
 ירגובמ  , דב ורבעש יכ אצמנו תיגולוידוא  וניס תקי וניב המרב העימש דוביאמ  ילבוס  ה  תינ  ,   א
 שמתשמ וניא  המ דחא  א תאז  ע והשלכ רזע רזיבא וא העימש רישכמב  .  הז ומאתוה  יפתתשמה
ליג תניחבמ הזל  , רדגמ  , ויצוס סוטאטס   ימונוקא  , תיתרבח תוברועמ תמרו יללכ תואירב בצמ  .  
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 הלש העימשה דוביא תסיפת תא  ירעהל תנמ לע  ,  העימש דוביאל  הלש תיגולוכיספה תולגתסהה
תהו רזע ירזיבאב שומישמ  הלש תלעו  ,  ליכהש היוקל העימשל תרושקת ליפורפ  המ דחא לכ אלימ
145  ליכהש רזע תויגולונכטב שומישל סחיב תומדקומה תוחנהל עגונב  ולאשו  יטירפ  63  יטירפ   .
  תולגתסהל  ירושקה  ינתשמב ואצמנ תוצובקה יתש  יב  ילדבהה בור יכ וארה תואצותה
תיגולוכיספה   תישגר העימשה דוביאל   . תישגר תולגתסה  יב רשקה לע דוע דומלל ידכב  ,  תיתוגהנתה
תונקדזהה לש תועפשהל רבעמ דרפנ רשקכ העימש דוביאו  ,   סונ רקחמ וננכת  ירקוחה ) Scherer & 
Frisina, 1998  (  המרב העימש דוביא  הל שיש  ירגובמ  ילאודיבידניא  תואב דקמתהל הרטמב
 תילובג ) רטמוידוא הניחבמ  ותמ העימש דוביאכ רדגומ תי (  ,  רישכמב שמתשהל אלש  ירחוב  א
רזע ירזיבא וא העימש  , תילמרונ העימש  ע  ישנאל האוושהב  .  רתוי דומלל התייה רקחמה תרטמ
העימש דוביא  יב  ירשקה לע  ,  טרפה תחוור ו יללכה תואירבה בצמ  ,  תיפוסה הרטמל  ורתל  כיפלו
רשקה תכרעהל תותואנ  יכרד חותיפ לש וללה  י  .   תולאשה לע תונעל השעמל דעונ הז רקחמ
תואבה  :  דוביא  אה  העימש  תסיפת תא הנשמ  ירגובמ  ישנא לצא ילובג ה  תיגולוכיספה תולגתסה
 הלש החוורה תשוחת תאו  הלש  ?   א י תוצובקה  יב  ילדבה ואצמי  ,  שמשל לוכי הז עדימ דציכ
של תואנ יגולוידואו יגולוכיספ  וקי ?  
 
 ופתתשה רקחמב 40  יאליגב  ישנא  80 61  ,  תוילאמרונ תומרגוידוא  ע  תיצחמ )  הצובק A (  ,
 ילובג העימש דוביאמ ולבס  תיצחמו )  הצובק B  .(  דוביא תא יביטקייבוס  פואב וכירעה  יפתתשמה
 הלש העימשה  , העימש דוביאל  תולגתסה תאו  הלש תישפנה החוורה תא  .  יכ תוארמ תואצותה
ישנא לצא ילובגה העימשה דוביא  הנשמ  כא  ירגובמ    תא   הלש תיגולוכיספה תולגתסהה תסיפת
 הלש תישיאה החוורה תשוחת תאו  .  וצילמה  ירקוחה  קודבל  רתוי תולודג תוצובק לע ולא תואצות
העימש דוביא לש תונוש תומר ילעב  ישנא לש  . תאז  ע  ,  תעדל  ,   וקישל  יאצממב שמתשהל  תינ
יגולוידוא /  יאבה  ימעטה  מ יגולוכיספ  :  
 
1  . דבלב תילובג הנה  הלש העימשה דוביא תגרדש תורמל  ,   נויסינב יתימא ישוק  יווח  ירגובמ
תשעור הביבסב רבדל  .  והזי  הש הדימב הלעי העימשה תויעב  ע תודדומתהב הרזע לבקל  נוצר
ינטרפ לופיט ושקביו  הלש  יכרצה המ  . יגולוידואה  וקישה אשונ עיגמ  אכ  ,  תא ריבגהל  ירצש
תהה תללוכה תואירבה תביבסב תודקמ .  
 
2  . העימשה יוקיל ילב וא  ע תוצובקה יתש  יב  ילדבהה רואל  ,   וקיש לש תוינכות חתפל  ירצ
רתוי  יאתמ יגולוכיספו יגולוידוא  .  לע  הלש תומדקומה תוחנהה תניחב ידי  ,  תא  ירעהל  תינ
תוריבסה  די לע  מואת  הל תעצומה לופיטה תינכותש  .  
 
3  . מיאתמ  א לופיטה תא  י /  דאל  וקיש  ,   ורתי רבד לש ופוסבו רתוי ההובג תונעיה רצוי רבדה
ולש יללכה תואירבה בצמ תא רפשיו  דאה לש החוורה תשוחתל  .  
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 וסור ) Russo, 2003 (  , יזרב גולוידוא ה ברקב העימשה דוביאש יאל הייסולכוא  וצראב  תרגובמה 
דואמ וגיאדה  , ל יגולוידוא  וקיש תינכות חתיפ לכוא הייסו וז   .  תויולבגומה יגוס לכמ יכ  עוט וסור
ליגה  ע תוחתפתמה  , ה רשקתל תלוכיה רסוח י לכמ תלכסתמה תולבגומה הנ  .  כיפל  ,  הרטמב
 החתופ  הלש  ייחה תוכיא תא רפשלו העימשה דוביאמ  יעבונה תרושקתה ימוסחמ תא תיחפהל
כות יגולוידוא  וקישל תינ  . וז תינכות ה  י  יביכרמ השימח תלעב הנ :  
1 .   תללוכ הכרעה   –    רפסמ תללוכה תיטסונגאיד הכרעהב ליחתמ יגולוידואה  וקישה  ילהת 
 יטביה  . ) א  ( יזיפ  : תיללכ תואירבו תוירוטומ תויונמוימ  . ) ב  ( יגולוכיספ  :  בצמ ישפנ  ,
היצביטומ  ,  ואכיד  ,  ילגרהו  ייח  ונגס  . ) ג  ( תיגולוידוא הכרעה  :  תכרעה  בצמ  תדידמו
העימשה  . ) ד  ( תרושקת  : יטביה    ירוטידוא החיש  טשו רובידה לש  י .  
2 .     רזע ירזיבאו העימש ירישכמ תמאתה   –   ללוכה הכרעהה תואצות יפ לע  בלשב העצובש ת
 דוקה א  יטילחמ  י לפוטמל  ימיאתמ רזע ירזיבא וא  ירישכמ ול  . הז בלשב  ,  לפוטמה
ולש העימשה רופישל  ורתל  ייושעש  ינושה  ירזיבאהו  ירישכמה תא ריכהל דמול  ,
ציכ  ירישכמה תא לעפתלו  ווכל ד  ,   תויפיצ חופיטו  ירישכמב לופיטו שומיש תוארוה
 שומישה  מ תוילאיר ) שומישב תולבגמהו תונורתיה לע עדימ  .(  שי הז בלשב יכ  ייצמ וסור
השיכר לע הטלחהה ינפל דוע תוסנתה תפוקתל  ירישכמ קפסל  .  ליחתהל הכירצ וז הפוקת
 דאה לש לועפתה תויונמוימ תכרעהב  ינושה  ירישכמה לועפת לע  ומיאו   .  רחאל שדוחכ
ו תינושארה המאתהה  ימיאתמ ואצמנש  ירישכמב תוסנתהה   ולאש ואלמי  יפתתשמה 
וסינש  ירישכמה  מ  נוצר תועיבשו  הלש תוסנתהה תייווח לע .  
3 .    דקוממ  ועיי חוקל   – ודוחייש יגולוידואה  וקישה  ילהת לש תויכשמהה תא שיגדמ וסור   ,
תעד יפל ו  ,  יינטרפה ויכרצב תודקמתה  ות לפוטמה לש ישיא יווילב  ומט .  יכ רובס אוה 
תישיא  אתומה עדימ ,  וימויב תונתלעפהו דוקפתה תלוכי תא רפשמ  ,   תואמצע  דקמ ,  
 וא רישכמב שומיש לש תויביטקפאל  רותו העימשה דוביא תא רתוי בוט לבקל רשפאמ
העימש רזיבאב .  
4 .     המרגוידואהו העימשה  ילהת   – יגולוידואה  וקישה  ילהתמ קלחכ   ,  שי יכ רובס וסור
העימשה  ילהת לע טרופמ רבסה לפוטמל קפסל  ,   טביההו המרגוידואה לע
ילאוזיוה / ירוטידוא ובידה לש  ר  . הפיקמ יגולוידוא  וקיש תינכות  שמתמ  ילהת הנה   .
 כיפל  ,  הדימלה לע לקת  יתואנ  יילאוזיו  ירמוח לש הריחב ) ורב תגצמ יינעמו הר תנ  .(
 לולכל  ירצ  כותה  יאבה  יאשונה תא  : א  . העימשה  ילהתו תישונאה  זואה  . ב  .  תוכלשהה
ש דוביא לש העימ  . ג  . המרגוידואה לע רבסה  , דוחייב  תסיפתו  ירכומ  ילילצ לש  יחנומב 
רובידה  . ד  . רובידה תסיפת לע  יעיפשמה  ינתשמה  : רבודה  ,  יזאמהו הביבסה  . ה  .   ומיא
נמ לע יביטקא הנזאה ומצע רסמה לש תועמשמה תא תוהזל ת  , י  תולוק  רשאמ  רתו
 יילאודיבידניא  .  
5 .    תרושקת תויגטרטסא לש דומיל –     סונבו יגולוידואה  וקישה  מ קלחכ יכ  עוט וסור
העימש ירישכמו  ירזיבאב שומישל  ,  תויגטרטסא תא רפשל דציכ לפוטמה תא דמלל שי
הת הביבסה  ע ולש תרושקתהש תנמ לע ולש תרושקתה   יוקיל תורמל תיביטקפא הי
לבוס אוה ונממ העימשה  .  כיפל  , החפשמ ינב  ילהתב  תשל יחרכה יכ רובס אוה  ,   ירבח 
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 יפסונ  ייתועמשמ  ירחאו  .   הנזאה לש תוקינכט לולכל  ירצ יוצרה תרושקתה לדומ
הליעפ  ,  וגכ  :  יטפשמ לע הרזח  ,   של טפשמה יקלח לש טושיפ וא  וכיסו שדחמ  חוסינ
בהה רושיא הנ  .  
 
  חותיפ לע ססובמה יגולוידוא  וקיש לש  ילהת יכ הארה תינכותה  נכתמ לש ינילקה  ויסינה
 לע דואמ לקמ  יאתמ עדימו תועדומ ה וביאל תולגתסה העימש ד  ,  ירזיבאב עובק שומיש יכו  העימש
 ואכידו תודידב ענומו  ייחל הקושתהו תימצעה הכרעהה תאלעה רשפאמ ליגה  ע .  
 
נא יכ רובס וסור  נזואב  ישל ינורטקלא רישכמ רשאמ רתויל  יקוקז תינכותל  יעיגמה  יש  .   ה
של  ילוכי  ה דציכ תעדל  יניינועמ רזח  לע הנתשה  מלועש ינפל  הל התייהש  ייחה תוכיא תא 
העימשב  גפ ידי  .   יבטימה  פואב שמתשהל דציכ השיגדמ תיביטקפא יגולוידוא  וקיש תינכות
תולבגמה תאו הרבגה יעצמאב העימשה ירזיבאב תועובטה   .   הינבהב אוה הלש יזכרמה  ורתיה
תושדח תויגולונכטל עגונב  שמתמ דומיל לש סוסיבבו  ,  תויהל רגובמה לפוטמה תנכהב  ג ומכ
ולש העימשב לופיטל ומצעב יארחא  .  
 
תומיוסמ תונוכת ילעב ויהי  וקיש תינכותב  ידבועה  ישנאש בושח יכ רובס וסור  :  הכרעהו דובכ
נאל  ירגובמ  יש  ,  יאטבמ  הש תושגרה תא לבקלו  הל  יזאהל תלוכי  ,   ישנא דדועל תלוכי
ההובג תרושקתו  ייח תוכיא  הל רשפאל ידכ רגובמה ליגה לע  ינוש  יסותימ רגתאלו  ירגובמ .  
 
יגולוידוא  וקיש תוינכות חותיפ יבגל תוכלשה ול שיש  סונ אצממ  ,  סקורב לש  רקחמב אצמנ
  לאהו ) Brooks & Hallam, 1998 (  ,  ברקב העימש ירישכמו העימש יישק יפלכ תודמע וקדבש 135  
העימש ייוקל  ,   תיברמש ) 92%  ( העימש ירישכמ ילעב  .  יכ אצמנ  רקחמב ה  תוחפ יכה ויהש  ילפוטמ
העימש רישכמל  יקוקז וא  יצור  ניאש וחווידו  הלש העימשה יישקמ  ידרטומ  ,  ושמתשה
ה אלו טעמ יכה  הלש  ירישכמב  הלש העימשה רופישל הבר הדימב  ימרות הלא יכ וכירע  .   אכמ
הלוע  ,  לע תערכמ העפשה תלעב הנה  ייחה תוכיא לע ולש תוכלשההו העימשה יוקילל תועדומה יכ
ואה  וקישה תחלצה יגולויד  .  רקחמב  סונ יזכרמ אצממ  העימש רישכמב שומישש הדמע יכ היה 
ע חווידל טרפ רבד האבינ אל תומגיטס רצוי רישכמה לועפתב ישוק ל  . רמולכ  , תחוורה העדל דוגינב  ,
 שמתשהל  אה הטלחהב בושח לוקיש הווהמ הניא העימש ירישכמב שומיש הוולמה המגיטסה
העימש רישכמב  .  כיפל  , העימשה תייעבל תועדומ חתפל  וקישה תוינכות לע  ,  תונורתפהו היתוכלשה
הביצמ איהש תולבגמה לע הלקהל  ימייקה  .  וז תועדומ ולא תוינכות לש החלצהל חתפמה איה .  
 
יגולוידוא  וקישל תוינכות לש תויביטקפאה  
יגולוידוא  וקישל תוינכות לש תויביטקפאה תלאשב וקסע  ירקוח רפסמ  . לשמל  כ  ,  רגנימרפ
) Preminger, 2007 ( תויביטקפא דימת  ניא יגולוידוא  וקישל תוינכות יכ  עט   ,  חיטבהל תנמ לע יכו
 תויביטקפאה תא היעב תווהל  ייושע ותעדל רשא  ינתשמ רפסמ לע תונדפקב חקפל שי  הלש  :
 תינכותה תבצועמו תננכותמ הסיסב לעש תיטרואיתה תרגסמה – הכלהכ תינבומ תויהל הילע   ; 
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 תוינכותב  יכירדמה תרשכה –  תינה לככ הפיקמ הרשכה  יכירדמל קפסל שי   ;  סונב  ,  רוציל שי
ולכויש  יילאידיא  יקדבמ לש הרדס וכיספה תונורתיה תא תואנ  פואב  ירעהל     לש  ייתרבח
תינכותה  ;   תיינבב  יפתתשמה לש  יישיאהו  ייפארגומדה  ינייפאמה תא  ובשחב תחקל שי
 רובע תיפיצפס המיאתהלו התרבעהבו תינכותה  . ומכ    כ  ,    ישמתשמ  יב  יחבהל שי ותנעטל
העימש ירישכמב שומישב  יסונמ  , שכמב  ישדח  ישמתשמ  יבל  ולחה  אש ולאכ וא העימש ירי
העימש תייעבמ לובסל  . וכיספ  יכרצ ולא תוצובק יתשל יכ רובס אוה    שי  כ לעו  ינוש  ייתרבח
 המ תחא לכל תונוש  וקיש תוינכות תונבל .  
 
 ויתימעו הסרת ) Theresa et al., 2004  (   וקיש לש תויביטקפאה לע דומלל הרטמב רקחמ וכרע
  ועייב דקוממה יגולוידוא תפסותכ  וראה חווטבו רצקה חווטב העימש רישכמל המילשמ  . קחמב   ר
 ופתתשה 106   ישנא  ) 68 ו  ירבג    38  ישנ   (  יילאטיגידו  ייגולנא העימש ירישכמ  הל ומאתוהש  .
 יפתתשמה  מ תיצחמ רשא    פואב ורחבנ  ולביק ילמודנר העימש רישכמ קרו  א   ,   תיצחמו
ברא תב יגולוידוא  וקיש תינכותב ופתתשה    פוא לע לפוטמל ינטרפ  ועיי הרקיעש תועובש הע
ע תודדומתהה העימשה יוקיל    , רישכמ  ע בולישב העימש   . רקחמה תא ולחהש ינפל  ,  לכל וריבעה
 ארקנה העימש יוקילל תרושקת ליפורפ  ולאש  יפתתשמה CPHI )  communication importance, 
communication performance, adjustment, interaction and reaction  .( תינכותה  ויסב  בוש וריבעה 
רצקה חווטב וגשוהש תונורתיה לע דומעל תנמ לע  יפתתשמה לכל  ולאשה תא  ,  השיש רובעכ  כו
הנשו  ישדוח  ,  וראה חווטב וגשוהש תונורתיה לע דומעל הרטמב  .    רצקה חווטבש וארה תואצותה
רש ולא תמועל  ורתי וגישה תינכותה תא ורבעש  יפתתשמה העימש ירישכמב ושמתשה ק  .  תואצות
תרושקתה ליפורפ לש  ידדמה לכב ורכינ ולא  . הנשה  להמב  , ונורתיה וז הצובקב ודדמנש ת  לע ורמש 
תוביצי  , דועב תולעל וכישמה תרוקיבה תצובקב תואצותהש   ,  כ  תוצובקה  יב  ילדבה ויה אלש 
הנש רחאל  . תאז תורמל  , שי רצקה חווטבש אצממה יכ וקיסה  ירקוחה   וקיש לש תוינכותל  ורתי 
ה יגולוידוא י בושח אצממ ונ  . רתוי תובוט תואצותש ינפמ תאז רצקה חווטב   תועירכמ תויהל תויושע 
 רישכמ  ע ראשיהל  אה הטלחהב ה העימש  .  תרושקתה לע תינכותה לש תויבויחה תועפשהה  תועבונ
מ תוליעומ תרושקת תויגטרטסאב שומיש ולגרתו ודמיל תינכותבש הדבועה  . ה  ורכינ אלש הדבוע
וטב תינכותה לש תועפשה  ירקוחה תעדל הדיעמ  וראה חו תרושקתבו תולגתסהב  ייוניש לע  ,   הל 
 מצע העימשה ירישכמ ומרת  .  
 
  תוליעיל סחיב  ירחא  ירקוח לש  יאצממל תפסונ הכימת  יעיצמו  יקזחמ ולא  יאצממ
יגולוידוא  וקיש לש תויביטקפאלו Kochkin & Trak, 1992; Garstecki, 1996; Kricos, 1996) 
Crowley, 1996, in Scherer & Frisina, 1998    .(  
 
 רגנימרפ לש ורקחמב אצמנ  וקישה תוינכות לש תויביטקפאל עגונה  סונ אצממ ) Preminger, 
2003 (  ,    יסומ יגולוידואה  וקישה תוינכותב  ייתועמשמ  ירחא לש  ותיש  אה קדבש
 הלש תויביטקפאל  . תשה ורקחמב  ופת 25  ישנא   ; 13   ירחאה  ע דחי תינכותב ופתתשה  כותמ  
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  הלש  ייתועמשמה )  יבורק החפשמ ינב וא גוז ינב (  ,  וליאו 12  דבל תינכותב ופתתשה  ישנא   .  לכ
ל ועיגה  יפתתשמה   6  ינב  ישגפמ  90 דחא לכ תוקד   , תויביטמרופניא תואצרהמ  יבכרומ ויהש  ,
פתו תרושקת תויגטרטסא לש  ומיאו דומיל תילאוזיוו תירוטידוא הסי  .  ונחבש תימצע הכרעה ידדמ
ישו העימש רישכמב שומישב  ורתיה תא תיביטקפא תרושקתל תויגטרטסאב שומ  ידי לע ואלומ 
המויסבו תינכותב תופתתשהה  רט  יפתתשמה  .  וחוויד  יפתתשמה בורש  כ לע ועיבצה תואצותה
ודמלש תיביטקפא תרושקתל תויגטרטסאב שומישב היילע לע  תופתתשהה רחאל תינכותה תרגסמב 
הב  .  סונב  ,  תינכותב תופתתשהה רחאל תיתעימשה תולבגומב תיתועמשמ הדירי הלח –  לכ ברקב 
 יפתתשמה  .  לוא  ,    ע תינכותב ופתתשהש ולא לצא הדדמנ תולבגומב רתויב הלודגה הדיריה
 הלש  ייתועמשמה  ירחאה  .  כיפל  , א לש תופתתשה דדועל שי יכ קיסה רגנימרפ   ירח
ולא תוצובקב  ייתועמשמ .  
 
תיעוצקמה תורפסה רואל תיחכונה תינכותה  
קרפה  רואל וניארהש יפכ  ,   פואה לע תחוודמ תירקחמה תורפסה ש   וקישל תוינכות תונבל שי וב
יגולוידואה  .  ואב תורפסב ורכזוהש  וקישה תינכות לש  ינושה  יביכרמה דציכ  חבנ יחכונה קרפב
לש התיינבב יוטיב ידיל תיחכונה תינכותה   .  
 
 תא לצנלו העימשה יוקיל  ע דדומתהל  ישנאל רוזעל יגולוידואה  וקישה לע יכ השיגדמ תורפסה
 תושרל  ידמועה תונורתפה  . העימשה  ילהת לע עדימ קופיס תועצמאב תאז  ,   יכרצה  דומיל
ה רתפה תגצהו העימשה ייוקל לש  ייפיצפס  היעבה  ע תודדומתהל  ימייקה תונו –   ישכמ העימש יר  ,
ו העימשל רזע ירזיבא  ייראילכוק  ילתש  . ומכ    כ  , שגד  ישל שי    ירזעה תמאתהב הרזע לע 
 דאל  ימיאתמה , תונקהל   תיביטקפא תרושקתל תונוש תוקינכט  תא  יאתהלו   ייחה  תביבס 
 ילילצ לש הנבהה תלוכי תא ריבגהל תנמ לע העימשה תייעבל  .  יגולוידואה  וקישה אשונב תורפסה
השיגדמ   הלש תועדומב  ומט העימש ייוקל לש  ייחה תוכיא רופישל חתפמה יכ הדבועה תא 
אצמנבש תונורתפלו  תייעבל .  
 
  ייחרכהכ תורפסב וניוצש  ייזכרמה  יביכרמה לש  ייוטיב תא תוארל  תינ תיחכונה תינכותב
יגולוידוא  וקיש תינכותל  , ב תורפסב ורכזוהש תוינכותה  מ תלדבנ איהש הדבועה  רח  ביטומ
יזכרמ  : תויכשמהה ביטומ  . ה תירקחמה תורפסב ורכזנש תוינכותה ני   מ רתוי  טק  קיהב תוינכות  
תנחבומ  ישנא תצובקל תודעוימ  הו תיחכונה תינכותה  . וז הביסמ  ,   תינכותה תא תושיגדמ  ה
 שמתמ  ילהתכ העימשה ייוקל  וקישל  , קימעמו ינטרפ  . תאז תמועל  ,  תינכותה  לש  היתורטמ
יחכונה תילכתב תונוש  ה ת  :   קיה בחר דעי להקל היינפ שגדכ הל המש וז תינכות ) יללכה רוביצה  (
 לש  ייחה תוכיא רופישל  כב  ורתלו היתוכלשהו העימשה תייעבל תועדומה תא תולעהל הרטמב
העימשה ייוקל  .  כל  סונב , יה וז תינכות יכ  ייצל בושח  הנ  הל  יקינעמה  יידוחיי  יביכרמ תלעב 
סומ  רע    .  הנממ  ילבוסה רקיעש העימשה תייעבל תועדומה תרבגה תא הרטמכ הל המש תינכותה
 ירגובמ  ישנא  ה  .  ייוקל לש  יכרצל תועדומהו עדיה תא ריבגהל הפיאשה הדמע תינכותה זכרמב
 הייח תוכיאל יתועמשמ  פואב  ורתל תויושעו  ויכ תומייקה תויגולונכטה תויורשפאלו העימשה  . 
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ססבתה תינכותה העימש ידבכ  יכירדמ ידי לע  בורב ונתינש תוכרדה לע ה  ,  הרשכה ורבע רשא
דיקפתל הפיקמ  . וב העיגפהו העימשה  ילהת לע  ירבסהב ודקמתה ולא תוכרדה  ,   יקמ עדימ וקפיס
 ימייקה  ייגולונכטה תונורתפה תודוא  ,  תולעו  ינושה  ירזיבאה תשיכר לע יטרקנוק עדימ ללוכ  .
 פוא  גדוה תוכרדהב   ה  אה תוארל הרטמב  הב תוסנתהל היה  תינו  ינושה  ירזיבאב שומישה 
ויכרצ לע  ינועו  דאל  ימיאתמ  . ומכ    כ  ,  יביטקפא  פואב רשקתל דציכ דומלל היה  תינ תוכרדהב
העימשה תולבגמל  ייחה תביבס תא  יאתהל דציכו  ירחא  ע  .  דעי תויסולכואל ועיגה תוכרדהה
תונוש  :   וגכ עוצקמ ישנא  יאפור  ,  תויחא ו  יילאיצוס  ידבוע  ,  ידבוע  וגכ  ינוש  יתוריש ינתונ
 ילכירדאו הייריע  ,  תחפשמ ינבו  מצע העימשה ייוקל  בומכו  .   תינללוכ השיגמ קלחכ תאז
 הכימת לש תכרעמ רוציל  ירצ יביטקפאה יגולוידואה  וקישה היפל טקיורפה יננכתמ וצמיאש
העימשה ייוקל רובע תללוכ תיתרבח  , ו   ינוש  ימרוג ברקב הילא תועדומה תא ריבגהל שי  כ  של
ימוימוי עגמב  מיע  יאבה הליהקב  . תויתצובקה תוכרדהל רבעמ  , ידכ תינכותה ידעי תא גישהל  ,  
עפ  ווגמ לש הפישחל תינכותה התכז ותרגסמבש רוביצ יסחי עסמ  ג  נכות י  תרושקתב היתויול
ינורטקלאהו הבותכה ת  : תיצרא תונותיע  , תימוקמ תיעוצקמו   , וידר  , טנרטניאו היזיוולט  . ומכ    כ  ,
העימש תוקל אשונב טנרטניא רתאו רוביצל חותפ וק וחתפנ  .  היה תינכותב  סונ בושח יזכרמ טנמלא
 לע תדקוממ תינטרפ הכרעה תלבקב וצפחש  ישנאל תרושקת יאנילק ידי לע  תינש ינטרפה  ועייה
תויב  הל  ימיאתמה תונורתפהו  הלש העימשה בצמ ר  . הז ינטרפ  ועיי  ,  תורפסה  ג השיגדהש יפכ
תירקחמה  ,  ינושה העימשה ירזיבאב שומישה לש תויביטקפאל דחוימב  רות .  
 
ליעל רומאה רואל  ,   יינויחכ תורפסב וגצוהש  יביכרמה לע הנוע תיחכונה תינכותה יכ הארנ ל  היינב
תחלצומ  וקיש תינכות לש הלעפהו  , עו תונשדח לש  יביכרמ  א הב שיו  סומ  ר  :  הדבועה
ה תינכותהש י  בר הכ הנ דמימ דיחיו רצ תוליעפ  וחתב תדקמתמ הניאו  יבר  יביכר הליכמו תי  ,
 יבר דעי ילהקל הנופו  ירושימ רפסמב תלעפומ אלא , רכינ  ורתי הווהמ   .  סונב  ,  תובישח תמייק
כ תינכותה תלעפהב יזכרמ קלח  ילטונ  מצע העימשה ייוקל יכ הדבועל תלטובמ יתלב  יכירדמ  .
 תמצעהל תמרות תינכותה תלעפהב העימש ידבכ  ותיש לש וז הלועפש הדבועל רבעמ  ,   א איה
 היתפמא ושוחי  יכירדמהש החיטבמ יפלכ   ע תוהדזהל ולכוי ולאשו העימשה ייוקל  יכרדומה 
 יבטימה  פואב שמתשהלו  ייחה תוכיא תא רפשל  תינ דציכ השעמל הכלה תוארלו  יכירדמה
ה תונורתפב  ינוש      .  
 
העימש ייוקלל  וקישו הכרדה תוינכות לש  יביכרמ העשת תב המישר תגצומ אבה חולב  .  חולה
תורפסה תריקסב וגצוהש תוינכותל יחכונה רקחמב תכרעומה תינכותה  יב האוושה גיצמ  .   תינש יפכ
תוארל  ,  תורפסב ורכזוהש  יביכרמ ינש טעמל )  ירישכמ תקפסאו תינכותב  יפתתשמה  וחבא  
 ויסינ תפוקתל  ירזיבאו (  ,  יביכרמה לכ תא הליכמ תכרעומה תינכותה  .  כל  סונב  ,   ימייק
  יביכרמ השולש )  יפסונ דעי ילהקל תוכרדה  ,  תרבגהל יתרושקת  ייפמקו העימש ייוקל  יכירדמ
תועדומה  ( הש י תכרעומה תינכותל  יידוחיי  יביכרמ  נ .  
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  חול 2 :   יוקלל  וקישו הכרדה תוינכות יביכרמ ימש י הע  :  ורכזוהש תוינכותה  יב האוושה
תכרעומה תינכותל תורפסב  
 
   יביכרמ    ורכזנש תוינכותה
תורפסב  
תיחכונה תינכותה  
1    היתוחפשמ ינבו העימש ייוקלל תוכרדה         
2  
  יפסונ דעי ילהקל תוכרדה )   יתוריש ינתונ
עוצקמ ישנאו (  
_     
3   העימש ייוקל  יכירדמ   _     
4     יפתתשמה  וחבא תינכותב      _  
5   העימשה  ילהתו העימשה לע רבסה        
6  
 תרושקת לוהינל תוקינכט לש דומיל
תיביטקפא  
     
7  
יוקילה  ע תודדומתהל תונורתפה תגצה  :
רזע ירזיבאו העימש ירישכמ  
     
8    ויסינ תפוקת  ירזיבאו  ירישכמ תקפסא      _  
9    דאה לש  יינטרפה  יכרצב דקוממ  ועיי        
10 יפמק  תועדומ תרבגהל יתרושקת  י   _     
 
 וכיס  
ה ליגב היילעה  ע תשחרתמה העימשב הדירי י רתויב תוצופנה תואירבה תויעבמ תחא הנ  .  תוכרעה
 תוחפלש  כ לע תורבדמ 10% העימש יוקיל ילעב  ישנא  ה הייסולכואה  מ   .   רוג העימשה יוקיל
 ודוקפת לע הערל עיפשמו ותביבס  ע  דאה לש תרושקת יישקל הדובעבו הרבחב  דאה לש  .  
 
העימשב הדיריה  ע תודדומתהל תונורתפ רפסמ  ימייק ,  וגכ   : העימש ירישכמ  ,  רזע  ירזיבא
העימשל  , העימשה תייעבל  ייחה תביבס תמאתהו תיביטקפא העימשל תונוש תוקינכט  . תאז  ע  ,
תונורתפה לש  מויקב יד אל  , לש העימשה תלבגמב ריכהל  יברסמ  יבר  ישנאש ינפמ  ינפמו  ה
  ינושה תונורתפה תא  מאל  ישקתמ  תלבגמב  ידומה ולא  גש )    ניא  יבר העימש ייוקל
 תושרל  ידמועה  ייגולונכטה תונורתפה  ווגמל  יעדומ  ,  לועפת  ע דדומתהל  ישקתמ  קלח
 ירזיבאה  ,  תונושה תויורשפאל  יעדומ  ניאו  ירזיבאה לש ההובגה  תולעמ  ידרטומ  ירחא
מימב הרזעל וכו  ו '  .( דועו תאז  ,  רקיעב העימש ייוקל  ע רשקתל אוה  א השקתמ  יעמושה רוביצ
וז תרושקתב עייסל  ייושעה תושיגנה יעצמאלו היעבה לש התוחיכשל תועדומ רסוח לשב  .  הביסמ
וז  ,  תיבטימ הרוצב לצנלו יוקילה  ע דדומתהל העימשה ייוקל ודמלי  הב  וקיש תוינכותב  רוצ שי
ה תונורתפה תא  תושרל  ידמועה  ירחאהו  ייגולונכט  ,   ע ימוימוי עגמב אבה יללכה רוביצה  או
תיביטקפא הרוצב  מע רשקתל  תינ דציכ דמלי העימשה ייוקל  .  
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יביטקפא דימת  ניא  וקיש תוינכות יכ תנייצמ תירקחמה תורפסה ו ת  ,  תדימ תא ריבגהל תנמ לע יכו
 ינייפאמ רפסמ לע דיפקהל שי  הלש תויביטקפאה  :  תינבומ תיטרואית תרגסמ לע תינכותה סוסיב
הרורבו  , תינכותב  יכירדמל  תינה לככ הפיקמ הרשכה קופיס  ,  לע תינכותה תכרעהל  ילכ תיינב
ו גשוה קוידב המ תעדל תנמ ל תואבה תוינכותה יבגל קיסה  ,    ינייפאמל תינכותה תמאתה
ייפארגומדה   תוינכותה יפתתשמ לש  יישיאהו   , יפתתשמ  יב הנחבה   ישמתשמ  הש תינכותב  
העימשב יוקילמ לובסל ולחה  אש וא  ישמתשמ  ניאש ולאכ  יבל העימש ירישכמב  יקיתו  .
 סונב  , יבגמ העימשה ייוקל  ע דחי  וקישה תינכותב  ייתועמשמ  ירחא לש  ותיש יכ אצמנ ר  תא 
טקפאה  וקישה תוינכות לש תויבי .  רקיעב תויביטקפא  ה  וקישל תוינכות יכ אצמנ  רצקה חווטב  ,
 תינכות ורבע  סונבו העימש ירזיבאב ושמתשהש  ישנא תצובק  יב לדבה  יא  וראה חווטב וליאו
ל  וקיש   יב ש ולא  קר העימש ירזיבאב ושמתשה  . תאז  ע  ,  רצקה חווטבש הדבועה יכ וסרג  ירקוחה
ה יגולוידוא  וקיש י תבוטל עירכהל היושע איהש ינפמ תיתועמשמ איה יביטקפא ונ   שמה  ה  שומיש
העימש ירזיבאב  .  
 
 ורכזוהש  וקיש תוינכות לש  ייזכרמה  יביכרמה תא הללכ יחכונה טקיורפב הלעפוהש תינכותה
תורפסב  :  היתוחפשמ ינבו העימש ייוקלל תוכרדה  ,  תוכרדה  אשונב בחרה רוביצלו  יתוריש ינתונל
היתוכלשהו העימש תוקל  ,  ייוקל תויוכז ה העימש  , וקיל  ע תודדומתהה יכרד  העימשב  י
יביטקפא  פואב רשקתל תלוכיה תא ריבגהל הרטמב תרושקת לוהינ לש תויגטרטסאו  . ומכ    כ  ,
עדימ וללכ תוכרדהה  ,  תויעב  ע תודדומתהל  ימייקה  ייגולונכטה תונורתפב תוסנתהו המגדה
העימשה  : העימשל רזע ירזיבא רקיעבו העימש ירישכמ ,  ירישכמל יפולח וא  ילשמ יעצמא  יווהמה 
משה ה  הילא תולגתסההש דועב העימש ייוקל רובע  יכרצ לש בחרנ חווט לע  ינוע  הו העי י  הנ
 יעובקה העימשה ירישכמל תולגתסהה רשאמ רתוי הטושפ  .  כל  סונב  ,  תיחכונה  וקישה תינכות
ינטרפה  ועייה תועצמאב תורפסב  א רבוד וילע  וקישב תויכשמהה אשונ לע שגד המש  א  .   ועיי
א הז י לל רשפ   לש המאתהו תוסנתה  כו  הלש  יינטרפה  יכרצב תודקמתה העימשה ייוק
רתויב  הל  ימיאתמה  ירזיבאה  . תאז דבלמ  ,  וק  וגכ  יידוחיי  יביכרמ  ג  וקישה תינכות הללכ
העימש תוקל אשונב רוביצל חותפ , העימשב יוקיל לע בר עדימ ליכמה טנרטניא רתא  כו   ,  תויוכז
העימשה ייוקל  , רזע ירזיבא  , דועו תושיגנ  . ה תינכותה לש  סונ ידוחיי ביכרמ י  ייוקל יכ הדבועה ונ
 יכירדמכ  וקישה תינכותב יתועמשמ קלח  ילטונ  מצע העימשה ,   תמצעהל   רותש  המ 
 יכרדומה  ע תוהדזהלו  . תא  יכפוהה  ה וללה  ידוחייה  יביכרמה  תינכותל תיחכונה תינכותה 
תינשדח  . כותב  ימייקה  יטנמלאה יוביר  רפסמב תלעופו דעי ילהק רפסמל הנופ איהש הדבועהו ה
תינמז וב  ידבר   –   מה  ה נק  ייוקל לש  ייחה תוכיאב ישממ רופישל איבהל לאיצנטופה תא הל  י
העימשה   .   
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 יאצממ  
 
 קרפ 1  :  יכירדמ תרשכה יסרוק  :   יפתתשמה יבושמ  
 
ש  ייזכרמה  יביכרה דחא יה תינכותה ל תרבעה ה  העימש ידבכל תוכרדה   היתוחפשמ ינבלו  ,
בחרה להקלו עוצקמ ישנאל  . ה לש תיסיסבה הסיפתה יפ לע תינכות ,  תייסולכוא   ידבכ ה  העימש
 ידעת העימש ידבכ  יכירדמ ידי לע תורבעומה תוכרדה  .    יידועיי  יסרוק ומייקתה  כ  של 
 ירדמ דיקפתל העימש ידבכ תרשכהל .  
 
 ידי לע ואלומש בושמ ינולאש יאצממ  יגצומ הז קרפב הכרדה סרוק ירוזחמ ינשב  יפתתשמה  :  ינש
 ביבא לתב  ייקתהש סרוקב  יפתתשמה ידי לע ואלומ בושמ ינולאש )  להל   –    סרוק  1  ( דחאו השיש  
סרוקה  ויס רחאל  ישדוח רשע  . דחא בושמ  ולאש     ייקתהש סרוקב  יפתתשמה ידי לע אלומ
 הפיחב )   להל –  סרוק  2  ( סרוקה  ויס רחאל  ישדוח השולש  .  
אצממ  יגצומ בושמה י  , רשפאה תדימב  ,  רפסמל  יקלוחמו  ינושה  יסרוקה  יב האוושה  ות
 יפיעס  יאשונ יפל  .  
 
סרוקהמ תיללכ  וצר תועיבש  
תועיבש  ינשב  יפתתשמה לש תיללכה  וצרה  סרוקה  י   ישדוח רפסמ הדדמנ   סרוקה  ויס רחאל
תולאש שולש תועצמאב  : תיללכ  וצר תועיבש  ,   תתשהל  יינעה תדימ  תוכיא תכרעהו  שמה סרוקב
סרוקה  . שב  יפתתשמה לש תוכרעההש אצמנ תוהובג תיסחי ויה  יסרוקה ינ  ידדמ תשולש לכב 
הכרעה  . תיללכה  וצרה תועיבש ידדמ תשולשב  יאצממה תא גיצמ אבה חולה .  
 
 חול   3 :    סרוקה  מ תיללכ  וצר תועיבש  
 
 סרוק 2        
הפיח  
 סרוק 1        
ביבא לת   כרעה ימוחת ה  
89%  76%  1  . תיללכ  וצר תועיבש  
83%  88%  2  .  שמה סרוקב  תתשהל  יינועמ  
83%  82%  3  . סרוקה תוכיא  
 
 הלאשל הבושתב " סרוקה  מ הצורמ התא הדימ וזיאב  " – ב  יפתתשמה    ביבא לתב סרוקה רוזחמ
 הפיחב סרוקבו ה ועיב  ההובג דע תינוניב  וצר תועיבש  ) 76% ו    89% המאתהב   .( ומכ    כ  וארה 
ה ינשב  יפתתשמ סרוקה   י  ההובג  יינע תדימ   תיסחי תתשהל     שמה סרוקב  ) 88% ו    83%  
המאתהב  ( הו רע י כ ו    תא סרוקה תוכיא ההובגכ     תיסחי ) 82% ו    83% המאתהב  .(    
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סרוקה תרגסמ תכרעה  
תולאש עבראב סרוקה תרגסמ ינייפאמ תא  ירעהל ושקבתה  יכירדמה  .  זוחא תא גיצמ אבה חולה
ש  יעיבמה  יפתתשמה ההובג  וצר תועיב .  
 
חול   4 :   סרוקה תרגסממ  וצר תועיבש  
 
 סרוק 2        
הפיח  
 סרוק 1        
ביבא לת   סרוקה תרגסמ ימוחת  
100%  100%  1  .  ידומילה תריווא  
89%  100%  2  .  יפתתשמה לש תישיאה  תמר  
100%  94%  3  .  יבה  יסחיה    יישיא  
100%  94%  4  . מדא  יטביה י יביטרטסינ י    
 
תתשמה לכ   יפ ) 100%  (  תריוואמ דואמ ההובג וא ההובג  וצר תועיבש ועיבה סרוקה ירוזחמ ינשב
סרוקה  להמב דומילה תתיכב הררשש  ידומילה  . ומכ    כ  ,   ויה  יפתתשמה לש עירכמה  בור
 יפתתשמה לש תישיאה  תמרמ דואמ הבר וא הבר הדימב  יצורמ )  100%   ו    89% המאתהב  (  .
  לוכ טעמכ ) 94%  , 100%   המאתהב (  יבה  יסחיה  מ  יצורמ ויה      ירבח  יב ומקרנש  יישיא
הצובקה .  
 
  94%  תמועל ביבא לתב  ייקתהש סרוקב  יפתתשמה  מ  100%   ייקתהש סרוקב  יפתתשמהמ 
  יסרוקה לש  ייביטרטסינימדאה  יטביהה  מ דואמ הבר וא הבר הדימב  יצורמ ויה הפיחב )  ומכ
 ינמזה תוחולב הדימע  , דומילה תתיכ תוחונ , ריווא גוזימ   , דכו דוביכ ' .(  
 
סרוקהמ תישיא המורת  
  הל המרת סרוקב תופתתשהה הדימ וזיאבו  אה חוודל ושקבתה הכרדהה יסרוקב  יפתתשמה
ישיאה רושימב .  
 







  יסרוקה ) 76%  , 61% המאתהב   ( תישיאה  תוחתפתהל הברה המרת סרוקב תופתתשהה יכ וחוויד .  
53% ו    61%     יסרוקה ינשב  יפתתשמהמ המאתהב  רושימב הברה  הל  רת סרוקה יכ וחוויד
יתרבחה .  
 סרוק 2    
הפיח  
 סרוק 1     





1 .   תישיאה תוחתפתהל  רת  
2 .   יתרבחה רושימב המורת  
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הכרדהה ינכת  :  סרוק 1  
בא לתב  רענש  ושארה סרוקה תרגסמב ל  יפתתשמה ופשחנ בי   17  ינוש  יאשונ   ,   קלחל  תינש
תוירקיע תוצובק שולשל :  
1  .  היגולוידוא –  ייטרואית  יטביה  : העימשה  ונגנמ  וגכ  יאשונ ודמלנ וז הצובקב   ,  תוגרדו  יגוס
העימש תוקל לש  , העימש תוקידב .  
2  .  היגולוידוא –  יישעמ  יטביה  :  ירישכמ  וגכ  יאשונ ודמלנ וז הצובקב  העימש  ,  ירזיבא תמאתה
העימש .  
3  . הכרדה תויונמוימ :  ירדמה דיקפת תרכה  וגכ  יאשונ ודמלנ וז הצובקב   , תישיאניב תרושקת  ,
 וג תפש .  
 
ב  תתשמ לכ ידי לע  רעוה סרוקב רבעוהש  יאשונה  מ דחא לכ   4   דמימ  ינוש הכרעה י :  
1 .   ע הבוט הרוצב רבעוה הדימ וזיאב " החנמה י ;  
2 .   עמ היה הדימ וזיאב  יינ ;  
3 .   עדי  יסוה הדימ וזיאב ;  
4 .    ירדמכ הדובעב  שייל  תינ הדימ וזיאב .  
 
 תיעיברה הלאשה ) דמלנה  ושיי  ( כ ינשה בושמב תפסונ  עפ הלאשנ   11   סרוקה  ויס רחאל  ישדוח .  
 
דומילה יאשונ לכל ונתינש תוכרעהה  וכיס גצומ אבה  ישרתב  .   דומילה יאשונ הז  ישרתב
 תוצובק שולשב  ימכוסמ – ידוא   ייטרואית  יטביה היגולו  ,    יישעמ  יטביה היגולוידוא
הכרדה תויונמוימו  . הצובק לכ רובע  ,  תשמחמ דחא לכב  יאשונה לכ לש עצוממ  ויצ גצומ דמימ  י
הכרעהה  .  כיפל  ,  לכב תוכומנ וא תוהובג תיסחי תוכרעהל וכז  יאשונ וליא תוארל  תינ דמימ  
הכרעה .   
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יגולוידואה  וחתב  יאשונה יכ תוארל  תינ  ישרתב  ינותנה  מ   יגולוידואהו יטרואית    ישעמ
 הבוט הרוצב ורבעוהש  יאשונכ  יספתנ ) 87% ו    84% המאתהב   .( תאז תמועל  ,   וחתב  יאשונה
 רתוי הכומנ הכרעהל וכז הכרדהה תויונמוימ –   75%  . ב דמימ "   יינע  "   ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל
 תוצובקה תשולש  יב )   יב 76% ל    84%  .(  
 
ב דואמ הנוש הנומתה דמימ עדיה   : יגולוידואה  וחתב  יאשונה    הכומנ תיסחי הכרעהל וכז יטרואית
 הז  וחתב )  קר 49% (  , יגולוידואה  וחתב  יאשונה תמועל    ישעמ –   66%  ,  וכזש הכרדה תויונמוימו
וכרעהל רתוי תוהובג ת   –   63% .  
 
יגולוידואה  וחתב  יאשונה   ב  ג  יכומנכ  יכרעומ יטרואית דמימ  ימושייה  –   55%  בושמב 
  ושארה ) הכרדהה  ויס רחאל  ישדוח השיש  (   ומנ רתוי דועו –   24%   –    ינשה בושמב )  רשע דחאכ
הכרדהה  ויס רחאל  ישדוח .(  
 
יגולוידואה  וחתב  יאשונה   ב  יהובגכ  יכרעומ ישעמ דמימ ושארה בושמב ימושייה    –     80%   מ 
הז  וחתב דמלנה תא  שייל  תינש  ירובס סרוקב  יפתתשמה  .  ינשה בושמב ביצי ראשנ הז רועיש
–   81%  . ימושייה  וחתב  יהובגכ  יכרעומ הכרדה תויונמוימ  וחתב  יאשונה  ג  ,  תורמל תאז
הרבעהה  פואו  יינעה  וחתב ההובג הכרעהל וכז אלש  .   
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רה בושמב   ושא 65% הז  וחתב  יאשונה תא  שייל  תינש  ירובס  יפתתשמה  מ   ,  רועישו  הובג הז
ינשה בושמב רתוי דוע   –   73% .  
 
הכרדהה ינכת  :  סרוק 2  
ינשה סרוקה תרגסמב  , הפיחב  רענש  , ל  יפתתשמה ופשחנ   11  ינוש  יאשונ   ,  יתשל  קלחל  תינש
תוירקיע תוצובק :  
1  . היגולוידוא : ונ ודמלנ וז הצובקב   וגכ  יאש  : הקיטסוקאב דוסי יגשומ  , העימש תוקידב  ,  ירישכמ
העימש  , רזע ירזיבא תנדסו רזע תוכרעמ .  
2  . הכרדה תויונמוימ :  וגכ  יאשונ ודמלנ וז הצובקב   : ה לדומ   A . T  , הגצה תונורקע  ,  תוקינכט
הריסמ  , הכרדה ירזעב שומיש  , תויודגנתהב לופיט .  
 
 סרוקב ומכ 1  ,  רעוה אשונ לכ הז סרוקב  ג ב  תתשמ לכ ידי לע    4   דמימ הכרעה י :  
1 .   ע הבוט הרוצב רבעוה הדימ וזיאב " החנמה י ;  
2 .    יינעמ היה הדימ וזיאב ;  
3 .   עדי  יסוה הדימ וזיאב ;  
4 .    ירדמכ הדובעב  שייל  תינ הדימ וזיאב .  
 
אבה  ישרתב דומילה יאשונ לכל ונתינש תוכרעהה  וכיס גצומ   ,  תעברא יפ לע דמימ הכרעהה י  .  
  ישרת 2 : תש תכרעה  י  העבראב דומיל יאשונ לש תוצובק  דמימ  י  
78% 78%
75% 75%
























 לכב ההובג הכרעהל וכז הכרדהה תויונמוימ  וחתב  יאשונה יכ תוארל  תינ  ישרתב  ינותנה  מ
 תעבראמ דחא דמימ  הכרעה י )   יב 91% ל    96%  .(  הכומנ הכרעהל וכז יגולוידואה  וחתב  יאשונה
רתוי  , חא לכב ת  תוצובקה עבראמ  )   יב 75% ל    78% .(  
 
פשה  יכירדמה לע הכרדהה תוע  
סרוק י הכרדהה   , תויונמוימו עדי תיינקה דבלמ  ,  שמשל  יפתתשמה לש היצביטומה תא ריבגהל ודעונ
 יכירדמכ ימצעה  ייומיד תא בצעלו  יכירדמכ  .  בושמה ינולאש תרגסמב   יסרוקל  וקדבנ   ג
הלא תודוקנ .  
 
היצביטומ  
ועה תולאש רפסמ ולאשנ סרוקה ירוזחמ ינשב  יפתתשמה  ירדמכ שמשל היצביטומה תמרב תוקס  .
אבה חולב  יגצומ  יאצממה .  
 
 חול   6 :    ירדמ תויהל היצביטומ לע סרוקה תועפשה  
 
 סרוק 2    סרוק 1  היצביטומ  ידדמ  
78%  53%  1  .  ירדמ תויהל  וצרה קוזיח  
89%  94%  2  .  ירדמכ שמשל  יינועמ  
89%  82%  3  .  ירדמ תויהל  יאתמ  
 
 
53% מב  יפתתשמה  מ  ו  ושארה רוזח   78%   נוצר תא קזיח סרוקה יכ וחוויד ינשה רוזחמהמ 
 יכירדמכ שמשל  . 94% ו  ושארה רוזחמב  יפתתשמה  מ    89%  שמשל  יניינועמ ינשה רוזחמהמ 
דיתעב  יכירדמכ  . 82% ו  ושארה רוזחמהמ    89%    ימיאתמ  ג  הש  ירובס ינשה רוזחמהמ 
הז דיקפתל .  
 
הכרדה ירושיכ  
ושקבתה  יפתתשמה תולאש שמח תועצמאב  יכירדמכ שמשל  הירושיכ תא  ירעהל   .   יאצממה
אבה חולב  יגצומ .   
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  יפתתשמה לש  היתוכרעהב  יקהבומו  ירורב  ילדבה  יא יכ  ינותנהמ תוארל  תינ יללכ  פואב
 יכירדמכ שמשל  הירושיכ תא  יסרוקה ינשב  .  ינפב הדימעה אוה רתויב טלובה הכרדהה רושיכ
 הצובקה ) 88%  , 78% המאתהב   .( 82% ו    72% מאתהב  ה  ,  ירדהל  אובב ימצע  וחטיב  ישיגרמ  , 71%  
ו   89% הכרדה תויונמוימ יד  הל שיש  ישיגרמ   . 65% ש  ירובס  יסרוקה ינשב  יפתתשמה  מ    ה
 שומישל החתופש תגצמב בטיה שמתשהל  יעדוי  .   יחוטב תוחפ  ישיגרמ  יפתתשמה וב  וחתה
 אוה " היגולוידואה  וחתב עדי ) " 53%  , 50% המאתהב  .(  
 
 סרוק 2    סרוק 1  הכרדה  ירושיכ  
78%  88%  1  . הצובק ינפב הדימע  
72%  82%  2  . ימצע  וחטיב  
89%  71%  3  . הכרדה תויונמוימ  
65%  65%  4  . שומיש החתופש תגצמב   
50%  53%  5  . היגולוידואה  וחתב עדי   
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 קרפ 2 : תוכרדהה   :  יכירדמה יבושמ  
 
  ייתנשמ רתוי  שמב ) 12/03 2/07  (   הכרדה לכ  ויסב בושמ  ולאש אלמל ושקבתה  יכירדמה
וריבעהש  . ה לש  ינוש  ינייפאמ לע חוודל ושקבתה  ה הז  ולאשב הכרדה ,  וגכ   : דעומ  ,  וקמ  ,  גוס
רפסמו דכו  יפתתשמ  '  .  לע  יבושמ ולבקתה לוכה  סב 457 ב ומייקתהש תוכרדה  וז הפוקת  .  קרפב
הלא  יאצממ יחותינ  יגצומ הז  .  
 
תוכרדהה ידעומ  
  ויק ידעומ 457    תוכרדהה  היבגלש  בושמ ינולאש ולבקתה  ל וקלוח   7 תופוקת   ,    מ תחא לכ
 ישדוח השישכ תב תופוקתה  ,  רבמצדמ לחה 2003  ראורבפ דעו  2007  .  רועיש תא ראתמ אבה חולה
תופוקתה  מ תחא לכב תוכרדהה  .  
 
  חול 8 :   הכרדה ידעומ יפ לע תוכרדהה תוגלפתה  
 
הכרדה תפוקת   תוכרדה רפסמ   תוכרדה זוחא  
 רבמצד 2003    ינוי 2004   61   13  
ילוי    רבמצד 2004   53   12  
ראוני    ינוי 2005   54   12  
ילוי    רבמצד 2005   39   8  
ראוני    ינוי 2006   114   25  
ילוי    רבמצד 2006   109   24  
ראוני    ראורבפ 2007   27   6  
לוכה  ס   457   100  
 
חולב תוארל  תינש יפכ  ,   ותמ 457  תוכרדהה  223  תוכרדה  ) 49%  (  תנשב ומייקתה 2006  . 114  תוכרדה 
) 25%  (  תנשב ומייקתה 2004  ,  וליאו 93  תוכרדה  ) 20%  (  תנשב ומייקתה 2005  .  תנשל רשאב 2007  ,  שי
הנשב  ינושארה  יישדוחה לע קר  ינותנ ונידיב ,  ומייקתה  הב  27 )  6%  (  ללכמ 457 ע תוכרדהה    היל
 יכירדמה וחוויד .  
 
 יכירדמה  
 ידי לע ורבעוה רוביצל תוכרדהה ללכ 35  ינוש  יכירדמ  ,     כותמ 32 העימש ידבכ   .  גיצמ אבה חולה




  חול 9  :  ירדמ גוס יפ לע תוכרדהה תוגלפתה  
 
 ירדמ גוס   פסמ תוכרדה ר   תוכרדה זוחא  
העימש ידבכ  יכירדמ   439   96  
תרושקת תויאנילק   18   4  
ס לוכה     457   100  
 
 יפכ  תוארל  תינש חולב  , 96%  תוכרדהה  מ  ) 439  ( וה  ידי לע ורבע 32   העימש ידבכ  יכירדמ  .  קר 4%  
 תוכרדהה  מ ) 18  ( תרושקת תויאנילק שולש ידי לע ורבעוה .  
 
תוכרדהה  וקמ  
ומייקתה תוכרדהה  ראב  ינוש תומוקמב   ;  יזכרמב ומייקתה  קלח " לוקב  " ו ביבא לתב "   יעמוש
לוקה  " הפיחב  , ייקתה  קלחו  ראב  ינוש  יבושייב ומ  . חולב    אבה רל  תינ  תוכרדהה רוזיפ תא תוא
 ראה יבחרב .  
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  חול 10  :  רפסמ ה   ויק  וקמ יפ לע תוכרדה ה תוכרדה  
 
הכרדהה  וקמ   תוכרדה רפסמ   תוכרדה זוחא  
 יזכרמ      
" לוקב  " – ביבא לת    152   33  
" לוקה  יעמוש  " – הפיח    11   3  
לוכה  ס  יזכרמב    163   36  
 ד שוגו ביבא לת      
ופי ביבא לת   37   8  
 ג תמר   12   3  
קרב ינב   10   2  
5 רוזאב  יפסונ  יבושי    22   5  
לוכה  ס  ד שוגו ביבא לתב    81   18  
זכרמה רוזא      
תובוחר   15     3  
אבס רפכ   15   3  
הילצרה   11   2  
הינתנ   15   3  
דוהי   12   3  
לשאר " צ   9   2  
21 רוזאב  יפסונ  יבושי    44     10  
לוכה  ס זכרמה רוזאב    121   26  
הביבסהו  ילשורי      
 ילשורי הביבסהו    40   8  
לוכה  ס הביבסהו  ילשורי רוזאב    40   8  
תוירקהו הפיח      
הפיח   19   4  
4 רוזאב  יפסונ  יבושי    9   2  
לוכה  ס תוירקהו הפיח רוזאב    28   6  
 ופצה רוזא      
13 רוזאב  יבושי    16   4  
לוכה  ס  ופצה רוזאב    16   4  
 ורדהו עבש ראב      
2 רוזאב  יבושי    8   2  
לוכה  ס  ורדהו עבש ראב רוזאב    8   2  
לוכה  ס   457   100  
 
 תוארל  תינש יפכ חולב  , 152 )  33%  (   ותמ 457  זכרמב ומייקתה  יכירדמה וחוויד  הילע תוכרדהה 
" לוקב  " ביבא לתב .   11  תוכרדה  ) 3%  (  זכרמב ומייקתה תוכרדהה  מ " לוקה  יעמוש  "  הפיחב )  שי
ואמ רתוי הברה דעומב  נחנ הפיחב זכרמהש  ייצל תב זכרמה רשאמ רח " א    זכרמה תוליעפ  כלו 
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רתוי הרצק הפוקתל תסחייתמ חולב תגצומה הפיחב (  . 81  תוכרדה  ) 18%  (  שוגו ביבא לתב ומייקתה
 ד  ,  מ תיצחמל בורק ב תוכרדהה   הז רוזא ) 8% תוכרדהה ללכמ   ( המצע ביבא לת ריעב ומייקתה  . 121  
 תוכרדה ) 25% תוכרדהה ללכמ   (  זכרמה רוזאב  ינוש  יבושייב ומייקתה ) תובוחר  , הינתנ  , הילצרה  ,
דועו דוהי  .( 40  תוכרדה  ) 6% תוכרדהה ללכמ   ( הביבסהו  ילשוריב ומייקתה  . 28  תוכרדה  ) 4%  (
תוירקהו הפיח רוזאב ומייקתה  . 16 דה   תוכר ) 4%  ( ב ומייקתה  ופצה רוזאב  יבושיי  ,  וליאו  הנומש
תוכרדה ,   הש   יזוחא ינש  ללכמ  457 תוכרדהה   ,  ורדהו  עבש ראב רוזאב  יבושיי ינשב ומייקתה .  
 
פסמ תוכרדהב  יפתתשמה ר  
וכירדה  הש תוצובקב  יפתתשמה רפסמ לע חוודל ושקבתה  יכירדמה  . ל קלוח הצובקה לדוג   7  
תוירוגטק  , וצובקמ   הב תולודג תוצובקל דעו  יפתתשמ השימח דע דחא ופתתשה  הב תונטק ת
ל לעמ ופתתשה   50  ישנא   . עישו תוכרדהה רועיש  יגצומ אבה חולב מ תחא לכב  יפתתשמה רו   448  
 הצובק לדוג תודוא  ינותנ ורסמנ  היבגל תוצובקה ) ב הצובקה לדוג לע  ינותנ ורסמנ אל   9  
תוכרדה .(  
 
  חול 11  : וכרדה רפסמ הצובק לדוג יפל  יפתתשמ רפסמו ת  
 
הצובק לדוג    רפסמ
תוכרדה  
תוכרדה זוחא  רפסמ
 יפתתשמ  
 זוחא
 יפתתשמ  
1 5   36   8   121   1  
6 10   88   20   766   7  
11 15   73   16   1,003   10  
16 20   68   15   1,293   12  
21 30   93   21   2,491   24  
31 50   67   15   2,874   27  
51 הלעמו    23   5   1,985   19  
לוכה  ס   448   100   10,533   100  
 
 
 ינותנה  מ ב יכ תוארל  תינ הלבטב  יגצומה    8%  תוכרדהה  מ  ) 36 תוכרדה   (   יב ופתתשה 1 ל    5  
 ישנא .   ב   20%  תוכרדהה  מ  ) 88 תוכרדה   (  יב ופתתשה   6  ל    10  ישנא   .  תוצובקה יתשב לוכה  סב
 ופתתשה תונטקה 887   ישנא  ) 8%  יפתתשמה ללכמ   .( ב   15%  תוכרדהה  מ  ) 67 תוכרדה   ( ה  ופתתש
  יב 31   ל   50  ישנא   . ב   5%  תוכרדהה  מ  ) 23 תוכרדה   (  ופתתשה 51 הלעמו  ישנא   .  יתשב לכה  סב
 תולודגה תוצובקה )  תונב 31 הלעמו  יפתתשמ   (  ופתתשה 4,859   ישנא  ) 46%  יפתתשמה ללכמ  .(  
 
ב לוכה  סב   448  ופתתשה תוכרדהה  10,533  יפתתשמ  .   עשתב  יפתתשמה רפסמ רסמנ אל 
תוכרדה .  
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אליג תוכרדהב  יפתתשמה י  
 שמחמ תחאל תוכרדהב  יפתתשמה תא  יישל ושקבתה  יכירדמה  ליג תוצובק )  דע 25  ,  דע 39  ,  דע
54  , 55 הלעמו  תיליג בר הצובקו   .( גצומ אבה חולב  ליג תצובק לכב תוכרדהה ירועיש  י )  ורסמנ אל
ב ליגה תוצובק לע  ינותנ   75 תוכרדה  .(  
 
 
 חול   12  : פתתשמ רפסמו תוכרדה רפסמ הצובקב  יפתתשמה יאליג יפל  י  
 
 ליג תצובק    רפסמ
תוצובק  
תוצובק זוחא  רפסמ
 יפתתשמ  
  זוחא
 יפתתשמ  
 דע 25   23   6   520   6  
25 39   11   3   188   2  
40 54   26   7   354   5  
55 הלעמו    208   54   4,658   58  
תיליג בר הצובק   114   30   2,334   29  
לוכה  ס   382   100   8,081   100  
 
 
תנה  מ תוארל  תינש יפכ הלבטב  יגצומה  ינו  ,   בור לודגה  תוכרדהב  יפתתשמה לש  –   4,658  
  ותמ 8,081 )  58%  (    ינב ויה  55 הלעמו   , 208   ותמ  382  תוצובק  ) 54% תוצובקה  מ   (  ידי לע וגווס
 ינב  ה  יפתתשמה  הב תוצובקכ  יכירדמה 55 הלעמו   . 30% )  114  (  תוצובקכ ורדגוה תוכרדהה  מ
 תויליג בר – תשה הלא תוצובקב   ופת 2,334 שיא   .  קר 188  שיא  ) 2%  יפתתשמה ללכמ   (  ינב ויה 25 39 .  
 
 יפתתשמה גוס  
 תוצובקל ורבעוה תוכרדהה הייסולכוא  ינוש  יגוסמ   .   יפתתשמה תוגלפתה תא גיצמ אבה חולה
 גוסל  אתהב תוכרדהב ה הייסולכוא .   
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  חול 13  :  גוס יפל תוכרדהה רפסמ הייסולכוא    
 
 גוס הייסולכוא   תוצובק רפסמ   א תוצובק זוח  
1    ישישק  , העימש ידבכ  קלחב   177   40  
2   העימש ידבכ   78   17  
3   העימש ידבכ לש החפשמ ינב   64   14  
4   עוצקמ ישנא *   53   12  
5   הליהקב  יבדנתמ   62   14  
6   תוריש ינתונ   56   12  
*  וגכ  : יילאיצוס  ידבוע    ,  ייתליהק  ידבוע  , תרושקת יאנילק  ,  יאפור  , דכו תויחא ' .  
 
רל  תינש יפכ חולב  יגצומה  ינותנה  מ תוא  , 40%  תוצובקה  מ  ) 177 תוצובק   (  תובכרומ  ויה
 ישישקמ  , העימש ידבכ  קלחב  .  דוע 17%  תוצובקה  מ  ) 78 תוצובק   ( העימש ידבכ לש ויה .  
  14%  תוצובקה  מ  ) 64 תוצובק   ( העימשה ידבכ לש החפשמ ינבמ תובכרומ ויה  , 14%   מ  יפסונ 
 תוצובקה ) 62 תוצובק   ( יבדנתמ  ה הליהקב    .  תורישה ינתונ  עוצקמה ישנאו  הצובקה תא  יווהמ
תוכרדהה יפתתשמ ברקב רתויב  ומנה רועישה תלעב  , 12% )  56 תוצובק     .(  
 
תוכרדהה ינייפאמ  
וריבעה  הש תוכרדהה  להמב ושחרתהש תונוש תועפות לע חוודל ושקבתה  יכירדמה  .  תועפות
אבה חולב תוגצומ  תוחיכש תדימו הלא .  
 
  חול 14  : הכרדהה  להמב תורחא תועפותו  ירזיבא תגצה לע  יכירדמה יחוויד  
 




1    ירזיבא וגצוה  הב תוכרדה   319   94  
2    ירזיבאב וסנתה  יפתתשמה  הב תוכרדה   243   71  
3  
 דעומ  הל עבקנש  יפתתשמ ויה  הב תוכרדה
תינטרפ הכרדהל  
52   15  
4  
 ויה  הב תוכרדה  דעומ עובקל ושקיבש  יפתתשמ
תינטרפ הכרדהל  , תאז תושעל  תינ היה אל  א  
93   27  
5    יקפס תמישר  יפתתשמל וקלוח  הב תוכרדה   220   65  
6   תייה  הב תוכרדה ה יהשלכ תינכט הלקת  *.   200   59  
*   תולקת יגוס  :  ירזיבאב תוסנתהל  וקמ קיפסמ היה אל  ,  ירזיבאב תוסנתהל  לוכל  מז קיפסמ היה אל  ,  ויה אל
 ירזיבא קיפסמ  ,  ירזיבאב תוינכט תולקת ויה .   
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ב יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינותנה  ותמ   94%  תוכרדהה ללכמ  ) 319 תוכרדה  (    ירזיבא וגצוה
רזעה  , בו   71%  תוכרדהה ללכמ  ) 243 תוכרדה   (  ינושה רזעה ירזיבאב וסנתה  א  יפתתשמה  .  
 
ב יכ וחוויד  יכירדמה   15%  תוכרדהה ללכמ  ) 52 תוכרדה   (  הכרדהל דעומ  הל עבקנש  יפתתשמ ויה
תינטרפ  .  דועב 27%  תוכרדהה  מ  ) 93 תוכרדה   ( תינטרפ הכרדהל דעומ עובקל ושקיבש  יפתתשמ ויה  ,
תאז תושעל  תינ היה אל  א  .  
 
ב   59%  תוכרדהה  מ  ) 200 תוכרדה   ( יהשלכ הלקת התייה יכ וחוויד  יכירדמה  :  קיפסמ היה אל
 ירזיבאב תוסנתהל  מז וא  וקמ  ,  לוכל  ירזיבא יד ויה אל ,  תגצה תעב תוינכט תולקת ורקש וא 
 ירזיבאה  . ומכ    כ  , ב   65%  תוכרדהה  מ  ) 220 תוכרדה   (   תמישר  יפתתשמל וקליח  יכירדמה













 קרפ 3  : תוכרדה  :  יפתתשמה יבושמ  
 תוכרדהה  מ קלחב ) 44   ותמ תוכרדה  457  ( תוכרדהב  יפתתשמל בושמ ינולאש ורבעוה  . 361  
ולא  ינולאשל ובישה  יפתתשמ .  
 
 הב תוסנתהו  ירזיבאה תרכה  
ה תדימ לע חוודל ושקבתה תוכרדהה יפתתשמ תורכיה רזעה ירזיבא  ע  הלש   .   תינ אבה חולב
תה תא תוארל ה ירועיש יפל  יפתתשמה תוגלפ תורכיה  ירזיבאה  ע   .  
 
  חול 15  :  וריכה המכ דע   יפתתשמה הכרדהב וגצוהש  ירזיבאה תא  
 
 תדימ תורכיה    יפתתשמ זוחא  
 ירזיבא וריכה אל הכרדהה ינפל   41  
 ירזיבאהמ קלח וריכה הכרדהה ינפל   53  
 וריכה הכרדהה ינפל  לכ  ירזיבאה   6  
לוכה  ס   100  
 
 
ה  ותמ  יפ לע יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינותנ יבושמ   תיצחמכ תוכרדהה יפתתשמ  ) 53%   (  רבכ
הכרדהל  אוב  רטב דוע  ירזיבאה  מ קלח וריכה  .  דוע 6%  לכ תא וריכה יכ וחוויד  יפתתשמה  מ 
רבד  הל השדיח אל הכרדההו הכרדהה ינפל  ירזיבאה  . תאז תמועל  , 41%  וריכה אל ללכ  המ 
ב רזע ירזיבא הכרדהל ועיגה  רט .  
 
 ירזיבאב  הלש תוסנתהה תדימל  אתהב תוירוגטק רפסמל  חוויד יפ לע וקלוח תוכרדהה יפתתשמ
ורבעש הכרדהה  להמב רזעה  .  ירזיבאב תוסנתהה ירועיש  יגצומ אבה חולב .  
 
 חול   16  :  ירזיבא תוסנתהה לע  יפתתשמה חוויד  
 
תוסנתה תדימ    יפתתשמ זוחא  
ל  ירזיבא וגצוה אל ויסינ     130  
יתיסינ אל  א  ירזיבא ויה   46  
 ירזיבא יתיסינ   42  
לוכה  ס   100  
 
 
תנה  ותמ יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינו   13%   הינפב וגצוה אל ללכ יכ וחוויד  יפתתשמה  מ 
 ויסינל  ירזיבא  . 46%  וסינ אל  ה  לוא  ויסינל  ירזיבא  הינפב וגצוה יכ וחוויד  יפתתשמה  מ 
 תוא  . ר  ק 42%  וסנתה יכ וחוויד  יפתתשמה  מ  ב  הל וגצוהש  ינושה  ירזיבא .   
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הכרדההמ  וצר תועיבש  
הכרדהה לש  ינוש  יטביהמ  הלש  וצרה תועיבש תדימ תא  ירעהל ושקבתה תוכרדהה יפתתשמ  .
 יאשונ העבראל סחיב תוכרדהה יפתתשמ לש  תדמע תא גיצמ אבה חולה  : הכרדהב  יינעה תדימ  ,
רבד לש הדימל  ישדח  י  , הכרדהה  מ תיללכ  וצר תועיבשו  יכירדמה  מ  וצרה תועיבש  .  
 
  חול 17  : ה לש  ינוש  יטביהמ תוכרדהב  יפתתשמה  וצר תועיבש ה הכרד  
)  יזוחאב (  
 
הכרעה יטביה     וצר תועיבש
ההובג  
  וצר תועיבש
ב י תינונ  
  וצר תועיבש
הכומנ  
לוכה  ס  
הכרדהב  יינעה תדימ   94   5   1   100  
בד תדימל  ישדח  יר   82   13   5   100  
 יכירדמה  מ  וצר תועיבש   92   7   1   100  
תיללכ  וצר תועיבש   96   3   1   100  
 
תנה  ותמ  יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינו  יפתתשמה לש לודגה בורה תוכרדהב   תועיבש ועיבה 
הכרדהה לש  ינוש  יטביהמ ההובג  וצר  . 96%  תיללכ  וצר תועיבש לע וחוויד  יפתתשמה  מ 
בג ההו  , 94% הכרדהב  יינעה תדיממ ההובג  וצר תועיבש ואטיב   , 92%  ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד 
ו  יכירדמה  מ   82% הכרדהב  ישדח  ירבד לש דומילמ ההובג  וצר תועיבש לע וחוויד  .  
 
תוסנתהה תייווח  
ל ושקבתה רזע ירזיבאב שומישב וסנתהש הכרדהה יפתתשמ   ייפא  הלש תוסנתהה תייווח תא :     ה
בוט רתוי תצק עומשל  הל ורזע רזעה ירזיבא  אה בישהל ושקבתה  , בוט רתוי הברה  ,  וא  אל ללכ
העימשה תא ורפיש  .  יפתתשמה תובושת תא גיצמ אבה חולה .  
 
 
 חול 18  :  תוסנתהה תיווח תא  יפתתשמה תכרעה  
) וסנתהש הלא  ותמ  יזוחא (  
 
תוסנתהה תיווח    יפתתשמ זוחא  
פיש אל ללכ רזעה ירזיבא העימשה תא ור   4  
בוט רתוי תצק עומשל ורזע רזעה ירזיבא   25  
בוט רתוי הברה עומשל ורזע רזעה ירזיבא   71  
לוכה  ס     100  
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 יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינותנה  ותמ 71%  ירזיבאב וסנתה רשא הכרדהב  יפתתשמה  מ 
בוט רתוי הברה עומשל  הל ורזע רזעה ירזיבאש וחוויד רזעה  , 25% וויד   ורזע רזעה ירזיבא יכ וח
 וליאו בוט רתוי תצק עומשל  הל 4%  תעימש תא ורפיש אל ללכ רזעה ירזיבא יכ וחוויד   .  
 
רזע ירזיבא תשיכר  
 וסנתהש רחאל רזע ירזיבא שוכרל  יניינועמ  ה הדימ וזיאב חוודל ושקבתה תוכרדהה יפתתשמ
 הב שומישב  . כרל וטילחהש  יפתתשמה רועיש תא גיצמ אבה חולה רזע ירזיבא שו  ,   יטבלתמש
לאכ  או היגוסל רשאב ה ושכרי אלש  ירובסש   .  תוכרדהב  יפתתשמ  תוא רובע קר השענ הז חותינ
העימש תוקלמ  ילבוס  הש וחוויד רשא .  
 
 
  חול 19  : תוסנתהה רחאל רזע ירזיבא תשיכרב  יינעה תדימ    
) העימש תוקל ילעב  יפתתשמה  ותמ  ה  יזוחאה (  
 
יכרב  יינעה תדימ הש    יפתתשמ זוחא  
שוכרל יתטלחה   39  
טבלתמ  יידע   43  
הארנכ / שוכרא אל חוטב   18  
לוכה  ס   100  
 
 יכ הלגמ חולב  יגצומה  ינותנב  ויע 43%   יפתתשמה  מ   וטבלתה  ירזיבא תשיכרל רשאב  , 39%  
 הב שומישב תוסנתהה רחאל  ירזיבא שוכרל וטילחה  ,  וליאו 18%  לככ יכ  יחוודמ  יפתתשמה  מ 
רנה  ירזיבא ושכרי אלש חוטבש וא הא .  
 
 
 יפסונ תוסנתהו עדימב  יינעה  
 יפסונ תויוסנתהו עדימ יגוס לש המישר הגצוה תוכרדהה יפתתשמל  .  המכ דע חוודל ושקבתה  ה
הכרדהב  תופתתשה רחאל  יפסונ תויוסנתהו עדימ לבקל  יניינועמ  ה  .  לש   היתובושת
לא יפל חוליפב אבה חולב תוגצומ  יכרדומה  עודי אלש ולאו העימש תוקל  הל שיש  יחוודמה ו
העימש תוקל לע  הל .  
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  חול 20 :    העימש תוקל תמר יפל  יפסונ תויוסנתהו עדימב  יינעה תדימ  
  )          יזוחאב (  
 




1    ירזיבא תשיכרב יפסכ עויס לבקל  תינ  א תעדל   87   57  
2   כ תעדל  תוא שוכרל  תינ דצי   86   57  
3    ירזיבאה  ילוע המכ תעדל   86   54  
4   יל  יאתמ העימש רזיבא הזיא קודבל   84   21  
5    ירזיבאב תפסונ תוסנתה   64   27  
 
  ישקבמ העימש תוקל ילעב  יכרדומה יללכ  פואב יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינותנב  ויעמ
עישב רזעה ירזיבאב תופסונ תויוסנתהו עדימ  העימש תוקל אלל  יפתתשמה  מ הברהב הובג רו
 ישקבמה העודי הלא תויוסנתהו עדימ   .   יב 84% ל    87%   יניינועמ העימשה ייוקלמ  ב לבק ת  עדימ 
 ירזיבא תשיכרב יפסכ עויס תלבקל תויורשפאה לע  ,  תופסונ תוקידבב  כו  תולע לע  סונ עדימב
 הלש היעבל  ירזיבאה לש המאתהה תדימל  . 64%  ייוקלמ   תויוסנתהב  א  יניינועמ העימשה
 ירזיבאב תופסונ  .  
 
תאז תמועל  ,   יב 54% ל    57%   סונ עדימ תלבקב  יינע ועיבה העימש תוקל אלל  יפתתשמה  מ דבלב 
 רזעה ירזיבא לע – לבק  ת  ריחמ לע עדימ   ,  עויסה תויורשפא לעו  תוא שוכרל  תינ וב  פואה לע
 תשיכרב יפסכה  .  קר 27%  אלל  יפתתשמה  מ   בוש תוסנתהל  יינע ועיבה העודי העימש תוקל
 קרו  ירזיבאב 21%  הל  יאתמ רזע רזיבא הזיא קודבל  וצר ועיבה  המ  .   
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 קרפ 4 :  יינטרפה  ישגפמה   :  יפתתשמה יבושמ  
 
ינטרפ  ועייל העגהה  פוא  
  תופתתשה  רט  אה בישהל ושקבתה תוינטרפה תוכרדהה יפתתשמ ינטרפה שגפמב   ג ופתתשה 
ק הכרדהב תיתצוב  .   ותמ 49 תוינטרפה תוכרדהב ופתתשהש  ישנאה   , 53%  רבעב ופתתשה יכ וחוויד 
תיתצובק הכרדהב  ,  דועב ש   47%  תיתצובק הכרדהב ופתתשה אל  תינטרפה הכרדהל  עיגה  רט  .  
 
  ועיי לבקל תורשפאה לע  הל עדונ דציכ הלאשה לע בישהל ושקבתה תוינטרפה תוכרדהה יפתתשמ
ינטרפ  . וח  היתובושת ל וקל   7 תוירוגטק   .   לש  היתובושת תוגלפתה תא גיצמ אבה חולה
 ינושה עדימה תורוקמל  אתהב  יפתתשמה .    
 
 חול   21  :  לבקל תורשפאה לע עדונ דציכ יי ינטרפ  וע  
 
עדימה רוקמ    יבישמ זוחא  
1   תיתצובק הכרדה   35  
2   לוקב ידרשמ / לוקה  יעמוש   19  
3   עוצקמ ישנא   14  
4    ימוסרפו תורבוח   10  
5    ירכמו  ירבח   10  
6   טנרטניא   6  
7   הליהקב העימש תקידבל  יטקיורפ   6  
8   לוכה  ס   100  
 
 לודגה עדימה רוקמ תא וויה תויתצובקה תוכרדהה יכ דומלל  תינ חולב  יגצומה  ינותנה  ותמ
ינטרפ  ועיי לבקל תורשפאל סחיב רתויב   –   35%  לע ועמש יכ ונייצ תוינטרפה תוכרדהה יפתתשממ 
 תורשפאה הז רוקממ ינטרפ  ועיי לבקל  . 19%  יזכרממ עדימה תא ולביק יכ ונייצ  יפתתשמה  מ 
לוקב / לוקה  יעמוש  , 14%  הלש עדימה רוקמ ויה רשקב ויה  תיאש עוצקמ ישנא יכ ונייצ   , 10%  
 ינוש  ימוסרפו תורבוחמ ינטרפה  ועייה לע  הל עדונ יכ ונייצ  , 10%   ירכמו  ירבח ונייצ  יפסונ 
עדימ רוקמכ ,  רובע עדימ רוקמ דחא לכ וויה העימש תקידבל  יטקיורפו טנרטניאה וליאו  6%   מ 
 יפתתשמה .  
 
ועייה לש תויביטקפאה תדימ   ינטרפה   
  הב רזעה ירזיבא גוס לש המאתהה תדימ תא  ירעהל ושקבתה תוינטרפה תוכרדהב  יפתתשמה
 הלש  יכרצל הכרדהה תרגסמב וסנתה  .  חולב תגצומ  היתובושת תוגלפתה אבה .   
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 חול 22  :  הב וסנתהש רזע ירזיבא לש המאתהה תדימ תא ינטרפ שגפמב  יפתתשמה תכרעה  
)  יזוחאב (  
 
 ירזיבא    רזיבאה
יל  יאתמ  
  יאתמ אל רזיבאה
יל / טילחהל השק  
סנתה אל י ית  
הז רזיבאב  
1   היזיוולטל הרבגה תכרעמ   97   3   16  
2   ישיא רבגמ /  עמש תכרעמ ) FM (   85   15   36  
3    ופלטל תונורתפ   77   23   29  
4   יבא הרבגה ירז / תלדל הארתה   75   25   43  
5   ררועמ  ועש   67   33   54  
6   דיינ  ופלטל תונורתפ   50   50   59  
 
יה היזיוולטל הרבגהה תכרעמ יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינותנב  ויעמ ת   רזעה רזיבא ה
 ינטרפה  ועייה יפתתשמ לש רתויב לודגה רועישהש ) 97%  ( ול  יאתמ אוה יכ  ירעה  . עיש  המאתה רו
 הובג ) 85%  ( ישיאה רבגמל  ג אצמנ /  עמש תכרעמ ) FM  .(  ואצמנ תצקמב  יכומנ המאתה ירועיש
  ופלטל תונורתפל ) 77%  ( הרבגה ירזיבאלו /  תלדל הארתה ) 75% (  ,   יפתתשמה תיברמ  יידע יכ  א
 הל  ימיאתמ  ה יכ ורבס  . תאז תמועל  ,   יפתתשמה  מ תיצחמ קר ) 50%  (  תונורתפה יכ ורבס
  ופלטל  הל  ימיאתמ תינטרפה הכרדהב  הינפב וגצוהש דיינה .  
 
  רשאב תינטרפה הכרדהה תרגסמב ולביקש עדימה הדימ וזיאב  ירעהל ושקבתה  יפתתשמה
 הל קיפסה  ינושה רזעה ירזיבאל  . אבה חולב תוגצומ  היתובושת .  
 
  חול 23  : קיפסה רזיבא לכ יבגל  תינש עדימה המכ דע  
)  יזוחאב (  
 







קיפסה אל  שקיב אל
עדימ  
1   ררועמ  ועש   100   0   0   50  
2   הרבגה ירזיבא / תלדל הארתה   100   0   0   46  
3   היזיוולטל הרבגה תכרעמ   97   3   0   12  
4   ישיא רבגמ /  עמש תכרעמ ) FM (   97   3   0   9  
5    ופלטל תונורתפ   94   3   3   19  
6   דיינ  ופלטל תונורתפ   90   5   5   54  
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ותנה  מ   יפתתשמה לכ יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינ ) 100%  (  וכירעה תוינטרפה תוכרדהב
הרבגה ירזיבאו ררועמ  ועשל רשאב ולביקש עדימהש / הבר הדימב קיפסה תלדל הארתה  . 97%  
ו היזיוולטל הרבגה תכרעמל סחיב קיפסמ עדימ ולביק יכ וכירעה  יפתתשמהמ ל ישיא רבגמ /  תכרעמ
 עמש ) FM (  , 94% ירעה  המ  דימ ולביק יכ וכ ע  ופלטל תונורתפל סחיב קיפסמ    ו   90%  וכירעה  יפסונ 
הבר הדימב קיפסה דיינה  ופלטל תונורתפל סחיב ולביקש עדימה יכ  .  
 
 יוסמ רזע רזיבא שוכרל  תנווכב  אה חוודל ושקבתה תוינטרפה תוכרדהה יפתתשמ  .  אבה חולה
זע רזיבא לכ שוכרל  תנווכבש  יפתתשמה רועיש תא גיצמ ר  .  
 
  חול 24  : רזע רזיבא לכ שוכרל  תנווכ לע וחווידש ינטרפ שגפמב  יפתתשמה זוחא  
)   ותמ זוחא לוכה  ס ינטרפ שגפמב  יפתתשמ  (  
 
רזיבאה   שוכרל  ינווכתמה זוחא  
ישיא רבגמ /  עמש תכרעמ ) FM (   22  
היזיוולטל הרבגה תכרעמ   18  
 ופלטל תונורתפ   14  
הרבגה ירזיבא / תלדל הארתה   10  
ונורתפ דיינ  ופלטל ת   8  
ררועמ  ועש   4  
 
  זוחאש רזיבאה ינטרפ  ועייב תופתתשה רחאל יכ תוארל  תינ חולב  יגצומה  ינותנה  ותמ
 שוכרל  ווכתמ רתויב הובגה  יפתתשמה ) 22%  ( ישיאה רבגמה אוה / עמש תכרעמ   ) FM  .( 18%  
היזיוולטל הרבגה תכרעמ שוכרל  ינווכתמ  יפתתשמהמ  , 14%  ופלטל תונורתפ   , 10%  ירזיבא 
הרבגה / תלדל הארתה  , מ תוחפו   10%  דיינה  ופלטל תונורתפ שוכרל  ינווכתמ  יפתתשמה  מ  ) 8%  (
 ררועמ  ועשו ) 4% ( .   
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 קרפ 5  : עוצקמ ישנא רקס  
 
 סונ רקס  , הז קרפב  יגצומ ויאצממש  ,  רבמבונב  ייקתהש תושיגנה סנכ יאב ברקב  רענ 2005  
 הילצרהב ) N=89  .( שונב תולאש שולש ללכ רקסה  תופפוחה רזע ירזיבאו העימש ייוקלל תועדומ א
להקה תעד ירקסב תולאשל  ,   סונבו  ללכ   היתוכרעה תודוא תולאש  ג תושיגנה סנכ יאבל רקסה
העימשה ייוקל תייסולכואב רזע ירזיבאב שומישה תא תובכעמה תוביסה תא  יבישמה לש .  
 
רזע ירזיבא תרכה  
הילצרהב  ייקתהש תושיגנה סנכ יפתתשמ  , ויהש    וחתב תוריש ינתונ וא עוצקמ ישנא  בורב 
תושיגנה  ,  רוזעל  ילוכיה  יפסונ  ירזיבא  יריכמ  הש וא ועמש  אה חוודל  ה  א ושקבתה
העימש ירישכמ דבלמ העימש ייוקלל  .  יאצממה תא גיצמ אבה חולה .  
 







יופצכ ,  תמר    רשאמ תושיגנה סנכ יאב לש  גדמב הברהב ההובג רזע ירזיבא  ע תורכיהה
תיללכה הייסולכואב  : 26% רזעה ירזיבא תא  יריכמ  ה יכ  יחוודמ  המ   ,  דוע 34%   הש  יחוודמ 
ויק לע  יעדוי הלא  ירזיבא לש  מ  ,  תוא  יריכמ שממ אל  א  .  ברקב  ג יכ בל  ישל יואר  לוא
הז  גדמ , תושיגנ ימוחתב תוריש ינתונו עוצקמ ישנאמ רקיעב בכרומש   ,   נשי 40%   יריכמ  ניאש 
אשונה תא  .  
 
העימש ייוקלל תוריש  תמ  
ה סנכ יאב ובק לכ לש תורכיהה תדימ הקדבנ  הב תוצובק יתשל וקלוח תושיגנ רזע ירזיבא  ע הצ  :
 העימש ייוקלל  יתוריש תשגנהב  יקסוע וא העימש ייוקלל תוריש  ינתונש הלא (N=42)  ,  רתיהו
) (N=46   ש העימש ייוקלל  יתוריש תשגנהב  יקסוע אלו תוריש  ינתונ  ניא .  
 
 תדימ ה תורכיה   רזע ירזיבא  ע   עוצקמ ישנא  
  ריכמ אל   40%  
  ריכמ אל לבא שיש עדוי   34%  
  ריכמ   26%   
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 חול   26  : העימש ייוקל  ע תוברועמ תדימ יפל רזע ירזיבא  ע תורכיהה תדימ  
 
 תדימ ה ה י בא  ע תורכ רזע ירזי   תוריש  תונ / תוריש שיגנמ   תוריש  תונ אל /  שיגנמ אל
תוריש  
1  . ריכמ אל   34%   47%  
2  . ריכמ אל לבא שיש עדוי   29%   37%  
4  . ריכמ   37%   16%  
5  . לוכה  ס   100%   100%  
 
יופצכ  ,  תוריש ישיגנמ וא תוריש ינתונ ברקב רתוי הובג רזעה ירזיבא אשונ תא  יריכמה רועיש
העימש ייוקלל   –   37%  ,   יקסוע  ניאש הלא ברקב רשאמ   כב –   16% .  
תאז  ע  , העימשה ייוקל  ע  ידבועה סנכה יאב ברקב  ג יכ תוארל  יינעמ  ,  שילשמ רתוי ) 34%  (
רזע ירזיבא תא  יריכמ  ניאש  ידומ .  
 
רזע ירזיבאב שומיש תובכעמה תוביסה  
קמ ישנא רקסב  יבישמה ושקבתה תוריש ינתונו עוצ יינעב  תעד תא עיבהל    יירשפא  ילושכמ  
רזע ירזיבאב שומישב  .  לש  תונוכנ תא בכעל תולולעש תוביס לש המישר הגצוה  יבישמה ינפל
הל העימשה ידבכ עי רזע ירזיבאב רז  . הדימ וזיאב  ירעהל  יבישמה ושקבתה הביס לכ יבגל  ,
 תעדל , שומישה תא תבכעמ  כא איה  .  
 
חול     27 :   תומרוגש תוביס הל  ישנאל  ב שומישמ ענמי רזע ירזיבא  














ישמה  מ רתוי וא  ישילש ינשכ ידי לע וכרעוה  ולאשב וגצוהש תוירשפא תוביס עבש  יבמ שולש   יב
 תוביסכ ה רזע ירישכמב שומישה תא דואמ הבר וא הבר הדימב תובכעמ  :  שומישב הכורכה המגיטסה
 יזוחא  תובכעמ  תוביס  
76%  1  . ולא  ירזיבאב שומישב הכורכה המגיטסה  
70%  2  . העימשל רזע  ירזיבא לש הובגה  ריחמ  
67%  3  . הו עדי רסוח י העימשל רזע  ירזיבא  ע תורכ  
54%  4  . ולא  ירזיבא גישהל  תינ דציכ עדי רסוח  
54%  5  .  ירזיבאה לועפתו שומישב הרושקה תוחונה יא  
42%  6  .  ירזיבאה לש ההובגה הקוזחתה תולע  
36%  7  .  ירזיבאה לועפתו שומישב ישוק  
24%  8  .   ירזיבאה לש הכומנה תונימאה תמר   
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 ולא  ירזיבאב –   76%  ,  העימשל רזע  ירזיבא לש הובגה  ריחמ –   70%  , ו עדי רסוחו תורכיה   ע 
 העימשל רזע  ירזיבא –   67%  .  
 
תיצחמכ ידי לע וכרעוה  ימרוג ינש דוע  מ  יבכעמ  ימרוגכ  יבישמה     :  גישהל  תינ דציכ עדי רסוח
 ולא  ירזיבא –   54% , ו    ירזיבאה לועפתו שומישב הרושקה תוחונה יא –   54%  .  
 
 ידי לע הכרעוה הקוזחתה תולע 42%     יבישמה  מ בכעמ  רוגכ  .  ימרוגה ינש  רשא  כ וכרעוה  יבכעמ  
התוחפ הדימב  :   ירזיבאה לועפתו שומישב ישוקה –   36% , ו  אה לש הכומנה תונימאה תמר   ירזיב –  
24% .  
 
ב י   אה ררבל ונשק באב שומישה תא תובכעמה תוביסה תייארב לדבה  ייק  רזע ירזי  סנכה יאב  יב
 העימש ייוקל  ע  ידבועה )  ינתונ /  יתוריש  ישיגנמ  (   יבל  יאב ה   ידבוע  ניאש  ירחאה סנכ
  ע  ירשימב ייוקל העימשה  .  
 
  חול 28 :   ס  רזע ירזיבאב שומיש תובכעמה תובי     ש ינתונ  ירחא תמועל העימש ייוקלל תורי  
 
תוריש  ינתונ אל  /
תוריש  ישיגנמ אל
תוריש ינתונ /  ישיגנמ
תוריש  
תובכעמ תוביס  
66%  78%  1  . ו עדי רסוח תורכיה העימשל רזע  ירזיבא  ע   
77%  74%  2  . העימשל רזע  ירזיבא לש הובגה  ריחמ  
51%  66%  3  .  ירזיבאה לועפתו שומישב הרושקה תוחונה יא  
54%  61%  4  . ולא  ירזיבא גישהל  תינ דציכ עדי רסוח  
41%  54%  5  .  ירזיבאה לש ההובגה הקוזחתה תולע  
70%  52%  6  . ולא  ירזיבאב שומישב הכורכה המגיטסה  
38%  40%  7  .  ירזיבאה לועפתו שומישב ישוק  
36%  19%  8  .   ירזיבאה לש הכומנה תונימאה תמר  
 
 היתוכרעה תאוושה רמ תוצובקה יתש לש  ב יכ הא  לש הסיפת  שולש ה  מ  תוביס תובכעמה   מייק  י  
תוצובקה יתש  יב  ירכינ  ירעפ  .  ירחאל האוושהב ,   ש  יבישמה   יאצמנ  בורק עגמב  תדובעב
  ע רתוי  העימש ייוקל ) ינתונ / תוריש ישיגנמ  ( ל רתוי דבכ לקשמ  ינתונ "  שומישב הרושקה תוחונ יא
 ירזיבא לועפתו ) " 66%  תמועל  51% (  , ו י לק לקשמ ל רתו "  ירזיבאה לש תונימאה תמר ) " 19%  




ב העימש ידבכ זוחא הייסולכוא  
 ה  א ושקבתה תושיגנה סנכ יאב   , רומאכ  ,  ליג לעמ  ישנאה זוחאל עגונב הלאשל בישהל 65  
העימשב הדירימ  תעדל  ילבוסה  .  חולב  יגצומ  יאצממה אבה .  
 









 קר 20% ימ  ילבוסה  ישישקה רועיש תא הנוכנ וכירעה תושיגנה סנכ יאב  יבמ  העימשב הדיר  .
וה העימשב הדירימ  ילבוסה  ישישקה רועיש יכ וכירעה סנכה יפתתשמ לש לודגה  בור א  הובג 
רתוי  : 34% ה  מ  ישילש ינשמ רתוי יכ וכירעה  הייסולכוא העימשב הדירימ  ילבוס השישקה   .  
 
העימש ירישכמ  
סנכה יאבל התנפוה תפסונ עדי תלאש : הדימ וזיאב ולאשנ  ה  ,  תעדל   , ירישכמ   ירפשמ העימשה 
העימשה תא .  
 
 חול   30 :   מכ העימש ירישכמ  תעדל העימש ירפש  ישנא וצקמה ע  
העימשב רופישה תמר   עוצקמ ישנא  
1 . ליגר  דא ומכ אלמ  פואב   15%  
2  . אלמ  פואב אל  א הבר הדימב   71%  
3 . תינוניב הדימב   13%  
4  . הטעומ הדימב   0%  
5  . אל ללכ   1%  
6  . העד  יא   0%  
7  . לוכה  ס   100%  
 
ע  לעמ יכ תוארל  תינ הלבטה יפ ל ל  ישילש ינש )  71%  (  ירישכמ יכ  ירובס תושיגנה סנכ יאב  יבמ
אלמ  פואב אל  א הבר הדימב העימשה תא  ירפשמ העימשה  . 15%  העימשה ירישכמ יכ  ירובס 
ליגר  דא ומכ עומשל העימשה ייוקלל  ירשפאמו אלמ  פואב העימשה תא  ירפשמ  , 14%   ירובס 
מורת יכ תיספא דע תינוניב איה העימשה ירישכמ ת  .   הל התייה אלש ולאכ ויה אל סנכה יאב  יבמ
אשונב העד  .  
 ידבכ לש רעושמ זוחא העימש   עוצקמ ישנא  
1  . 66%     100%   34%  
2  . 41%     65%   36%  
3  . 26%     40%   20%  
4  . 1%     25%   10%  
5  . לוכה  ס   100%   
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 קרפ 6  : טנרטניאה רתא  : רואית תוליעפה   
 
ב ריוואל הלעש יטנרטניאה עדימה רגאמ לע  ינותנ  יגצומ הז קרפב   05/05/2005  .  הז  וימ לחה
ב  יפצנה  יפדה רפסמו רתאל תוסינכה רפסמ ורפסנ ו  . ל לעמ ומשרנ  ייתנשכ  שמב   120   לא 
ל לעמ ופצנו רתאל תוסינכ   633  יפד  לא   .  יפל הקולחב קרפה  שמהב גצומ ולא  ינותנ חותינ
תופוקת  :  הנשב תודידמ יתש ) ויתסבו ביבאב .(  
 
 טנרטניאה רתאל ימוי תוסינכ עצוממ  
אבה  ישרתב תוארל  תינש יפכ  , לע טנרטניאה רתאל ימויה תוסינכה עצוממ  תוניתמב  א הגרדהב ה
ריוואל רתאה הלע וב  מזהמ  :  לש עצומממ 168  ביבאב תוימוי תוסינכ  2005  ,  לש עצוממ דע 315  
 ביבאב תוימוי תוסינכ 2007  .  תנשב השחרתה הדחה היילעה 2007  ,  לש ימוי תוסינכ עצומממ רשאכ
207  ביבאב תוסינכ  2006 ו    231  ויתסב תוסינכ  2006  ,  עיגה ימויה תוסינכה עצוממ  ביבאב  2007 ל    315  
תוסינכ  .  
 
   ישרת 3  :  תוסינכ רפסמ טנרטניאה רתאל   : ימוי עצוממ  
 






































רתאב  יפצנה  יפדה רפסמ עצוממ  
 תוארל  תינש יפכ  ישרתב אבה   , עבראב  תונושארה תופוקתה  –  ביבאמ  2005  ויתס דעו  2006   –  
 וי לכב  יפצנה  יפדה רפסמ עצוממב תיסחי תוביצי תמייק  :   יב 984 )  ב  ויתס 2005  ( ל   1,120  
)  ביבאב 2006  .( תאז תמועל , הנורחאה הפוקתב תיתועמשמ היילע הלח   .   יפצנה  יפדה רפסמ עצוממ
ל הלע  ויב   1,652  ביבאב  יפד  2007  .  
 
     ישרת 4  :  יפצנ  יפד רפסמ :   ימוי עצוממ  
 






































 קרפ 7  : רוביצ יסחי  : רואית הכרעהו   
 
רוביצ יסחי  ודיקל תוליעפה רואית  
טניא קלחכ תינכותה לש ילרג  ,  תוליעפ המייקתה  לש ל רוביצ יסחי גה  תרב ה  תועדומ ה  ידעיל תירוביצ
תינכותה . רוביצ יסחי תשא הסייוג  כ  של  .  
 
תואבה תולועפה ועצבתה הרבסהה עסממ קלחכ :  
￿    הבותכה תונותיעב תינכותה לע תועידי ומסרופ ) תיצראהו תימוקמה  (  תינורטקלאהו )  תובתכ
  ייטנוולר טנרטניא ירתאב תואירב ירתא  וגכ ( .    
￿    יכירדמ  ע וידרבו היזיוולטב תונויאר וכרענ .    
￿    ובצוה  ראב  ינוש תומוקמב תינכותה לש  ינכוד  ויע ימיו  יסנכ לש תרגסמבו   .  
￿     וסרפ )  כוד תבצהו  ינועדימ תקולח (  ,   ויע ימי תרגסמב תועדומ תאלעהו תואצרה  ויק
 ראה יבחרב  ינוש  יסנכו  ,  וגכ  : ועל  ויע  וי בוליכיא  ילוחה תיבב  יילאיצוס  ידב  ,   וי
 ינואיזומ ילהנמל  ויע  , ירוביצה רזגמב תושיגנ סנכ  ,  ורג  זוא  א יאפור סנכ  ,  תואירב דירי
 תרבח לש IBM צויכו  " ב .  
￿    ינועדימ העברא וקפוה  ,  דחא לכ ב   3,000  יקתוע   :  לע  ועדימ תינכות "  לוקה  יעמוש "  ,
העימש ירישכמ אשונב  ועדימ  ,  ועדימ העימשל רזע ירזיבא אשונב  ,  תולאש אשונב  ועדימ 
העימש תוקל לע תובושתו  . תיסורו תיברע תופשב  ג וקפוה  ינועדימה  .  
 
ות תינכ  רוביצה יסחי  ו ה דבלב יקלח  פואב השמומ קוויש  ,  הקספוה רוביצה יסחי תשא לש התדובע
 לשב  ירופס  ישדוח רחאל " אשונה  יבל הניב הימיכ רסוח  ."  היה המוקמב   שיא עיגהל רומא
רחא יעוצקמ , סייוג אל רבד לש ופוסבש  .  
 
להק תעד ירקס  
 וכרענ רוביצה תודמע לעו תועדומה לע רוביצה יסחי תוליעפ תעפשה תא  וחבל תנמ לע  ירקס ינש
להק תעד ה לש גציימ  גדמ ברקב  הייסולכוא  ראב תרגובה   ידעומ ינשב   :   רענ  ושארה רקסה
 ינויב 2005   (N=494)  , ה רקסהו  רבוטקואב  רענ ינש 2007 )  N=582  .( תולאש וללכ  ירקסה  
רזע ירזיבאו העימש ייוקל אשונב עדיהו תועדומה תמרל תוסחייתמה  .   יגצומ  ירקסה ינש יאצממ
 להל .  
 
רזע ירזיבא תרכה  
 דבלמ  ירחא  ירזיבא לע ועמש וא  יריכמ  ה  אה חוודל ושקבתה להקה תעד ירקסב  יבישמה
וכיש העימש ירישכמ העימשב הדירימ  ילבוסה  ישנאל רוזעל  יל .  
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חול     31 :   ה תדימ תורכיה רזיבא  ע  י   רזע  : ו תיללכה הייסולכואה סנכה יאב  
 
 תדימ ה ה י רזע ירזיבא  ע תורכ    להק תעד רקס 1    להק תעד רקס 2  
1  . ריכמ אל   85%   84%  
2  . ריכמ אל לבא שיש עדוי   7%   8%  
3  . ריכמ   8%   8%  
 
 חולב  יגצומה  יאצממה  מ ינ  יכ תוארל  ת  ושארה רקסב   85% ה  יבמ  הייסולכוא  ניא תיללכה   
רזעה ירזיבא אשונ תא ללכ  יריכמ ,   7%  רזע ירזיבא לש  מויק לע  יעדוי   שממ אל  א  השלכ
אשונה תא  יריכמ   ו  קר 8% אשונה תא  יריכמ  הש  יחוודמ   . הה יכ הארנ  ייתנשכ רחאל י  תורכ
התנתשה אל רזעה ירזיבא  ע יתועמשמ הרוצב  ת תיללכה הייסולכואה ברקב  .  להקה תעד רקסב 
 ינשה 84% רזעה ירזיבא תא  יריכמ  ניא   , 8%  ולא  ירזיבא לש  מויק לע  יעדוי  ה יכ  יחוודמ 
וא אשונה תא שממ  יריכמ  ניא  ל  , ו   ייתנש רובעכ  ג 8%   תיללכה הייסולכואה  מ דבלב 
רזעה ירזיבא תא  יריכמ  ה יכ  יחוודמ  .  
 
הה תדימ י  ע תורכ  ימגדמה ינשב  ינוש  יחוליפב הקדבנ רזע ירזיבא   .  יגצומ  יאצממה  תשולשב 
 יאבה  יפיעסה .  
 
תויתד תמר :    תורכיהה תדימ  רזע ירזיבא  ע נ הקדב   ה חוליפב  המר ה תיתד  יבישמה לש   : ידרח   יתד  ,
יתרוסמ  , ידוהי אלו ינוליח  .   יב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל  יפל תוחלופמה תונושה תויסולכואה
תויתד תמר ה תמר תניחבמ  תורכיה רזע ירזיבא  ע  הלש   . הה תמר י  הענ הייסולכא לכ לש תורכ
 ביבס 15%  . פודה יאצוי  ידרחה  ה    ייתדהו  ההובג תורכיה תמר לע  יחוודמה   תצקמב  ) כ   25%  .(
ומכ    כ  ,  ירקסה ינשב הדדמנש יפכ תורכיהה תדימב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל .  
 
הלכשהה תמר :   ה תדימ כיה תור  הקדבנ רזע ירזיבא  ע   יפל חוליפב הלכשהה תמר  יבישמה לש   :
תידוסי   תיקלח תינוכית  , אלמ  וכית / הבישי  , תיאמדקא הלכשהו תינוכית לע הלכשה .    ואצמנ אל
תידוסי הלכשה ילעב  יב  ייתועמשמ  ילדבה   תיקלח תינוכית  , אלמ  וכית / הבישי  ,  לע  הלכשה
תיאמדקא הלכשהו תינוכית  , הה תניחבמ י ורכ רזעה ירזיבא  ע  הלש ת .  תומר לכב תורכיהה תמר 
  יב איה הלכשהה 79%89%  . ומכ    כ   יב  ילדבה ואצמנ אל  ינש  ירקסה   .  
 
ליג  :  וסבל  , ה תדימ תורכיה  הקדבנ רזעה ירזיבא  ע    א ב חוליפ ל   יפ  יבישמה יאליג  :  ינב 2918 ,    ינב
3930  ,  ינב 4940 ,  ינב  5950  ינבו  60 הלעמו  .   ז חוליפ יפל  ג  ה  תוצובק  יב  ייתועמשמ  ילדבה  יא
 תניחבמ תונושה ליגה תורכיה רזע ירזיבא  ע  .   יב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל הז הנתשמב  ג 
 ירקסה ינש .  
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 ידבכ זוחא ה ב העימש הייסולכוא  
כש עודי  ינוש  ירקס יפ לע שילש העימשב הדירימ לבוס  ראב  ישישקה תייסולכואמ   .  הלאש
בישמל התנפוה  ודנב רקסב  י י  תעד  ה ק לה .   ל ושקבתה  ה הז חסונב הלאשל בישה " :   לועב תמייק
דירי לש העפות  ישישק  ישנא לצא העימשב ה .  תעדל  ,  זוחא הזיא   לש  ליג לעמ  ישנא 65   ילבוס 
העימשב הדירימ ? "  .  
אבה חולב  יגצומ  ירקסה ינשב  ילאשנה ינדמוא  .  
 
חול     32 :   ה תכרעה הייסולכוא  תיללכה   תא בכ רועיש  ישישקה העימשה יד  
 
העימש  ידבכ לש רעושמ זוחא    להק תעד רקס 1    להק תעד רקס 2  
1  . 66%     100%   46%   24%  
2  . 41%     65%   21%   29%  
3  . 26%     40%   18%   29%  
4  . 1%     25%   16%   18%  
5  . לוכה  ס   100%   100%  
 
חולב תוארל  תינש יפכ  , 46%  רקסב  יבישמה  יבמ  1 מ רתוי וא  ישילש ינשכ יכ ורבס    
ה הייסולכוא העימשב הדירימ  ילבוס השישקה   , 21% לבוסה רועיש יכ  ירובס  יבישמה  מ    י
  יב אוה העימשב הדירימ 41% ל    65%  , 18%  יכ  ירעשמ  26%40%  העימשב הדירימ  ילבוס  ו   16%  
העימשב הדירימ לבוס השישקה הייסולכואה  מ עברמ רתוי אל יכ  ירובס  . ינשה רקסב  ,  רובעכ
 ייתנש  ,  דרי ל   24% העימשה תמרב הדירימ  ילבוס  ישילש ינשל לעמ יכ  ירובסה רועיש   ,   א
תירקמ הניה וז הדיריש  כתיי  .  
 
העימש ירישכמ רזע ירזיבאו   
ל התנפוה תפסונ עדי תלאש  ירקסה ינשב  יבישמ  .  ה  העימש ירישכמ  תעדל הדימ וזיאב ולאשנ 
העימשה תא  ירפשמ .  
חול     33 :   מש ירפשמכ העימש ירישכמ ה תעדל העי הייסולכוא  תיללכה   
 
העימשב רופישה תמר    להק תעד רקס 1    להק תעד רקס 2  
1  . ליגר  דא ומכ אלמ  פואב   15%   14%  
2  . אלמ  פואב אל  א הבר הדימב   38%   42%  
3  . תינוניב הדימב   20%   23%  
4  . הטעומ הדימב   2%   3%  
5  . אל ללכ   2%   1%  
6  . העד  יא   23%   17%  
לוכה  ס   100%   100%   
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פכ הלבטב תוארל  תינש י  ,   יב  יטלוב  ירעפ  ימייק אל ל רשאב  ירקסה ינש   יספתנ וב  פוא
העימשה ייוקל לצא העימשה רופישל  ורתל  תלוכי תניחבמ העימשה ירישכמ  : 38%  רקסב 
ו  ושארה   42%  אל  א הבר הדימב העימשה תא  ירפשמ העימשה ירישכמ יכ  ירובס ינשה רקסב 
אלמ  פואב  ,   תמועל 15% ו  ושארה רקסב    14%   ירפשמ העימשה ירישכמ יכ  ירובס ינשה רקסב 
יוקלל  ירשפאמו אלמ  פואב העימשה תא י ליגר  דא ומכ עומשל העימשה   .   ושארה  גדמב 24%  
ה  מ הייסולכוא ו תיספא דע תינוניב איה העימשה ירישכמ תמורת יכ  ירובס תיללכה    27%  
  כ  ירובס ינשה  גדמב  . חאל  ייתנש רובעכ ה לש רתוי  ומנ זו הייסולכוא  אשונב העד התייה אל 
) 17% ב   תמועל ינשה רקס 23%  ושארה רקסב  (  , תיטסיטטס הניחבמ יתועמשמ וניא הז לדבה  א .  
 
עה ב שומישמ האצותכ העימשה רופיש תכר חוליפב הקדבנ העימש ירישכמ  י הייסולכוא   ינוש 
 להל ראותמכ  .  
 
הילע סוטטס :   וצובק שולשל וקלוח  יקדבנה הילע סוטטס יפ לע ת  : שדח הלוע  ,  דיליו קיתו הלוע
לארשי  . תוארל  תינ ,  תרחא הצובק לכמ רתוי יכ  ) 41% ו  ושארה  גדמב    44% ינשה  גדמב   (
 וכירעה לארשי ידילי  יבישמה " הבר הדימב העימשה תא  ירפשמ העימש ירישכמ יכ  ,   פואב אל  א
אלמ  ."  תמועל , ישדחה  ילועהו  יקיתוה  ילועה רועיש    ומנ היה  כ ובישהש    רתוי ) 29%  
ו  ושארה  גדמב  יקיתוה  ילועהמ   20% ינשה  גדמב   ,   כו 26%   גדמב   ישדחה   ילועהמ 
ו  ושארה   34% ינשה  גדמב   .( הארנ דוע  ,  ועיבה  יקיתוה  ילועהו  ישדחה  ילועה תיברמ יכ
 העימש ירישכמבש תלעותל רשאב תוקפס ) 38%  ישדחה  ילועה  יבמ  ושארה  גדמב  ו     41%  
ינשה  גדמב , ו    36%  יקיתווה  ילועה  יבמ  ו  ושארה  גדמב    40% ינשה  גדמב   תא  יכירעמ 
הכומנ וא תינוניבכ העימשה ירישכמ לש תלעותה ( .   ב העד  הל  יאש  ראה ידילי רועיש  הז אשונ
) 21% ו  ושארה רקסב    16%   ינשה רקסב  (  ילועה תוצובקב רשאמ תצקמב  ומנ .  
 
 חול   34 :   תכרעה פיש  וטאטס יפל העימשה רו ס היילע   
 
היילע  
שדח הלוע   קיתו הלוע   לארשי דילי  
לוכה  ס    
העימשב רופישה תמר  
 רקס 1  רקס 2  רקס 1  רקס 2  רקס 1  רקס 2  רקס 1    רקס 2  
1  .   דא ומכ אלמ  פואב
ליגר  
3%   5%   7%   10%   17%   15%   15%   14%  
2  .  אל  א הבר הדימב
אלמ  פואב  
26%   34%   29%   20%   41%   44%   39%   42%  
3  . תינוניב הדימב    הטעומ
אל ללכ וא  
38%   41%   36%   40%   21%   25%   24%   27%  
4  . העד  יא   33%   20%   29%   30%   21%   16%   23%   17%  
5  . לוכה  ס   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
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הלכשה  : העימשה רופיש תכרעה ,  שומישמ האצותכ  ב העימש ירישכמ ,  חוליפב הקדבנ   תמר  יפל
הלכשה . נה   עבראל וקלוח  יקדב הלכשה תמר יפ לע תוצובק  : תיאמדקא  , תינוכית לע  ,  תינוכית
האלמ / הבישי  , תידוסיו  / תיקלח תינוכית  .  
 





תינוכית לע   אלמ  וכית  /
בישי ה  
תידוסי    תינוכית
תיקלח  
לוכה  ס    רופישה תמר
העימשב  
 רקס 1 רקס   2  רקס 1  רקס 2  רקס 1  רקס 2  רקס 1  רקס 2  רקס 1  רקס 2
1  .  אלמ  פואב
ליגר  דא ומכ  
9%   12%   11%   15%   21%   16%   22%   16%   15%   14%  
2  .  הבר הדימב
  פואב אל  א
אלמ  
36%   48%   48%   39%   42%   39%   26%   31%   39%   42%  
3  .  הדימב
תינוניב    הטעומ
אל ללכ וא  
27%   27%   21%   28%   22%   25%   26%   37%   24%   27%  
4  . העד  יא   29%   13%   21%   18%   15%   20%   28%   16%   23%   17%  
5  . לוכה  ס   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
 
 הכומנ הלכשה ילעב  יבישמה  יבמ  ומנ תיסחי רועיש ) תידוסי   ת תיקלח תינוכי  (  הנוכנ  יכירעמ
 תא תדימ רופישה  העימשב   העימש ירישכמב שומיש בקע  ") ימב אלמ  פואב אל  א הבר הד  (" –    26%  
 תמועל 39%  גדמה לכב    –  ושארה רקסב  , ו    31%  תמועל  42%   גדמה לכב  – ינשה רקסב  .    
 
תורכיה  ייוקל  ע  העימש  
רקסב  יפתתשמה י   אה ולאשנ להק תעד   ייוקלמ  ילבוסה  ישנא  יריכמ  ה העימש   .  תוגלפתה
ה תובושת אבה חולב תגצומ  .  
 









 תדימ תורכיה  
 רקס 1    רקס 2  
1  . ריכמ אל   28%   20%  
2  . ריכמ  , ימצע ינא   6%   10%  
3  . ריכמ   , בורק לגעממ  דא   44%   48%  
4  . ריכמ   , קוחר לגעממ  דא   21%   22%  
5  . לוכה  ס   100%   100%   
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חולב תוארל  תינש יפכ  , 28%   ה  מ ו  ושארה רקסב  יבישמ   20% ינשה רקסב    ישנא  יריכמ  ניא 
העימש ייוקילמ  ילבוסה  . דחא  דא תוחפל  יריכמ רתיה לכ :   44%     ושארה רקסב  יבישמהמ
 ינשה רקסב  יבישמה  מ תיצחמכו ) 48%  ( מ והשימש  יחוודמ ה  כמ לבוס  הלש בורקה לגעמ  ,
  ירקסה ינשב  יבישמה  מ המוד זוחא ) 21%   ו  ושארה רקסב   22% ינשה רקסב   ( מ  יריכמ י  והש
 וליאו רתוי קוחר לגעמב אצמנה 6% ו  ושארה רקסב  יבישמה  מ      10% ינשה רקסב  יבישמהמ   
העימש תוקלמ  ילבוס  מצע  הש  יחוודמ .  
 
ושענש  ינוש  יחוליפב  תדימ  יבל תויתד תמר  יב רשק אצמנ  ה ה י העימש ייוקיל  ע תורכ  .
אבה חולב  יגצומ  יאצממה .    
 
חול   37  : ה תדימ י תורכ תיתד המר יפל העימש ייוקלמ  ילבוסה  ישנא  ע   
 
ידוהי אל   ינוליח   יתרוסמ   ידרח   יתד   לוכה  ס   תורכיה  ייוקל  ע 
העימש    רקס 1 רקס 2  רקס 1    רקס 2 רקס 1 רקס 2  רקס 1  רקס 2 רקס 1 רקס 2  
  1  . ריכמ אל   19%   18%   33%   23%   26%   20%   23%   14%   28%   20%  
  2  . ריכמ  ,   ימצע ינא 7%   6%   7%   11%   6%   9%   1%   9%   6%   10%  
  3  . ריכמ  ,  לגעמהמ  
  ילא בורקה  
47%   51%   41%   48%   49%   41%   47%   54%   45%   48%  
  4  . ריכמ  ,  לגעמהמ
  קוחרה  
27%   25%   19%   18%   19%   30%   29%   23%   21%   22%  
  5  . לוכה  ס   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
 
 ידרחה רועיש לוכה  סב    ידוהי אלהו  ייתד   תויוקל ילעב  ישנא  יריכמ  ניא יכ וחווידש 
תורחאה תויסולכואב רשאמ רתוי  ומנ העימש   –   23%  רקסב  ו  ושארה   14%  ברקב ינשה רקסב 
 ידרחה   ו  ייתד   19% ו    18% )  המאתהב  (  ידוהי אל ברקב  .  תמועל תאז 20%33%  תויסולכואב 
תורחאה .  
 
  ייתועמשמ  ייוניש  יב  יחבהל  תינ אל יללכ  פואב   מז תודוקנ יתשב רוביצה תועידיבו תודמעב
 וכרענ  הב  ירקסה .  
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תונקסמו תויועמשמ  
 
הליהקב  ייקש יתימא  רוצ לע הנע הז טקיורפש  ידמלמ הכרעהה יאצממ  . ומכ    כ  ,   יאצממה
טקיורפה תתשומ  הילע תויסיסבה תוסיפתה תונוכנב  יכמות  .  ראשה  יב תוססבתמ ולא תונקסמ
תודבוע רפסמ לע :  
    ינש  הגוצתהו הכרדהה יזכרמ  ) הפיחבו ביבא לתב  (  הפוקת  שמב  וצרו רידס  פואב ולעפ
 הכורא )  ייתנשל לעמ .(  
     ישנא  יבמ וליפא ה רזעה ירזיבא אשונ תא  יריכמ  ניאש  יבר  נשי עוצקמ .  
    ל בורק ומייקתה טקיורפה  להמב   500 ל לעמ ופתתשה  הב תוכרדה    10 שיא  יפלא  .  
    סמ ומייקתה טקיורפה  להמב העימש ידבכ  יכירדמל הרשכה יסרוק רפ  ,  ורתוא   הל
 ימיאתמ  ידמעומ  ,  ורבעוה לודגה  בורבש תוכרדהב החלצהב ובלוש  כמ רחאלש ידי לע  
העימש תויוקל  ע  יכירדמ .  
 
ומכ    כ  , ה תוחלצה לע  ידמלמ רקחמה יאצממ תינכות  ינוש  ירושימב  :  
     תעיבשמו הבוט הרוצב ולעפוהו וננכות  יכירדמ יסרוק  וצר .  
    תיסחי הבחר תיצרא הסירפב ומייקתה תוכרדהה .  
     תוכרדהה  מ  וצר תועיבש ועיבה תוינטרפה תוכרדהבו תויתצובקה תוכרדהב  יפתתשמה
תלעות  המ וקיפהו .  
 
ה לש תוחלצההש הארנ תודוקנ רפסמב תינכות תואלמ ויה אל  :  
     ינשש הארנ   יביכר ח תוחלצה ובינה בחרה רוביצה לא ונפוהש תינכותה לש תויקל .    
￿    רועישב  יעל תיארנ היילע הלח אל  ייתנש לש חווטבש  יארמ להקה תעד ירקס ינש
רזעה ירזיבא אשונל  יעדומש  יחרזאה  .  
￿      יכ הארנ קיפסמ ריהמ היה אל  יבחר  ילהקל רתאה תרדחה בצק .  
  יסחי  ודיקל וננכותש תויוליעפהש הדבועה  מ תועבונ הלא תויקלח תוחלצהש  כתיי
מ אל רוביצה  אולמב ושמו .  
     ייוקיל רפסממ ולבס תויתצובקה תוכרדההש הארנ :  
￿   תוכרדהה  מ לטובמ אל רועישב תויתצובקה  עובקל  תינ היה אל  תוכרדהל  ידעומ   
ינטרפ תאז ושקיבש  יפתתשמל תו .  
￿   להתב תונוש תולקת ויה תוכרדהה  מ רכינ קלחב   י  הב תוסנתההו  ירזיבאה תגצה  .  
￿    תילאוטפסנוק הנחבה התשענ אל רורב תוכרדה לש  ינוש  יגוס  יב ה .   לשמל ,   יא 
 תונחבה  הלאכ   ישנא לש  צמוצמ רפסמל וכרענש תוכרדה  יב )  דע 10  (  תוכרדה  יבל
  יפתתשמ תובר ) ל לעמ   50 .(   
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     לוכי היה תוינטרפה תוכרדהה  קיה הנוכנ קוויש תרוצבו המיאתמ תונגראתהבש הארנ
רתוי לודג תויהל .   
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סמ חפסנ  ' 1 :   יכירדמ סרוקל בושמ  ולאשל אמגוד  – סרוק  ויס רחאל  ושאר בושמ   
 
לא  : ________________  
 
בר  ולש  ,  
 
 
תושיגנ יכירדמל סרוקה תא תמייס  ישדוח רפסמ ינפל  ,  תותומעה ידי לע  וזינש
" קש " ל  " ו " לוקב  " ויסב ימואל חוטיבל דסומה ע .  
סרוקה לע בושמ תלבקל רקחמ עוציב לע וטילחה  סרוקה ינגראמ  .  רקחמה עוציב
תליפ תרבח לע לטוה .  
סרוקה לש  ינוש  יטביה לע בושמ  ממ לבקל וננוצרב  רוצמה  ולאשב  .  ונל בושח
סרוקב  נויסינמ דומלל דואמ  , דיתעב  ימוד  יסרוק ייבגל  יחקל קיפהל תנמ לע .  
 
ונא  ויה  ילא  ינופ   , ינועמ ונא יכ י  מז לש הביטקפסרפב  תוסחייתה תא לבקל  ינ  ,
  תויווחה תאו  ידמלנה  ינכתה תא  וחבל תורשפאה התייה  כמ קלחלש רחאל
סרוקה  ויס זאמ  תעציבש תוכרדהה לומ לא סרוקב  תרבעש .  
 
בשה אנא /  ולאשה לע י  ,   ות 5  ימי   , חלשו / מה הפטעמה תועצמאב ילא ותוא י תפרוצ .  
 
 
     שארמ הדותב ,  
ד "  ילמרכ  הרבא ר  
תליפ תרבח   
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תא הדימ וזיאב  ייצ /  סרוקה לש  ייביטרטסינימדא  יטביהמ הצורמ ה ) ומכ  :  ינמז חולב הדימע  ,
דומילה תתיכ תוחונ  , ריוא גוזימ  , דכו דוביכ ' (  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .         הדימב         2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
     הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
1 .  
  
סרוקב  יפתתשמה תצובק לדוג לע  תעד המ ?  
3  .                הלודג ידמ רתוי 2  .                 יאתמ לדוג 1  . ידמ רתוי הנטק   
2 .  
  
תא הדימ וזיאב /  יבה  יסחיה  מ הצורמ ה     יפתתשמה  יב ורצונש  יישיא
סרוקב ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
יב                       הבר                              דאמ           הטעומ                  תינונ  
3 .  
  
סרוקב  יפתתשמה לש תישיאה  תמר לע  תעד המ ?  
5  .                דאמ ההובג 4  .                ההובג 3  .                תינוניב 2  .                הכומנ 1  . דאמ הכומנ  
4 .  
  
רבח הניחבמ  ל  רת  ירחאה  יפתתשמה  ע  ישגפמה הדימ וזיאב תית ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
5 .  
  
הצובקב התייה  תעדל הדימ וזיאב   ידומיל תריווא המיאתמ   ?    
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
     הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
6 .  
 
 
יללכ  פואב  , צורמ תייה הדימ וזיאב סרוקב  יחנמה  מ דחא לכמ ה ?  
 
אל ללכ   הטעומ הדימב  הדימב
תינוניב  
הבר הדימב    הבר הדימב
דאמ  
החנמה  ש   
1  2  3  4  5  ד "  רע הנרוא ר  7 .  
1  2  3  4  5  בג  ' סקו הרפע  8 .  
1  2  3  4  5   וטיווט עשוהי רמ  9 .  
  
אטבתהל  לוכל ונתנו  יפתתשמה תולאשל ונע סרוקב  יחנמה הדימ וזיאב ?  
5  . דימב                הבר ה 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
                                                דואמ הטעומ                  תינוניב                       הבר                       








   ינפל סרוקב  תדמלש  יאשונה תמישר תא הליכמה הלבט   . אשונ לכ יבגל  ייצ אנ  ,  אוה הדימ וזיאב 
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 יינעמ היה .  
 




הבר הדימב    הדימב
דאמ הבר  
אשונה   




9  1  2  3  4  5   העימשה  ונגנמ  11 .  
9  1  2  3  4  5   העימש תכרעה  12 .  
9  1  2  3  
4  
5    תוגרדו  יגוס
 תוקל לש
העימש  
13 .  
9  1  2  3  4  5    העימש תוקידב
תויסיסב  
14 .  
9  1  2  3  4  5    תואצות חונעפ
 תוקידב לש
העימש  
15 .  
9  1  2  3  4  5    העימש ירישכמ
  ילתשו
 יראילכוק  
16 .  
9  1  2  3  4  5    ירזיבא תמאתה
 שומישל רזע
ישיא  
17 .  
9  1  2  3  4  5    תונורקע
  וקמ תשגנהב
במו הדובעה  ינ
רוביצ  
18 .  




9  1  2  3  4  5    דיקפת תרכה
 ירדמה  
19 .  
9  1  2  3  4  5    תרושקת
 תישיאניב
תיביטקפא  
20 .  




9  1  2  3  4  5   וג  תפש  22 .
9  1  2  3  4  5    תוכמס תורוקמ
 ירדמה  
23 .
9  1  2  3  4  5    שומיש
 היזיוולטב
רוגס לגעמב  
24 .














1  2  3  4  5    ילככ בושמ
הכרדה  
26 .






ב     3 שקבתמ  נה תואבה תואלבטה  / פע תדמלש  יאשונה תא  ירעהל ת " אשונ לכש הדימה י :  
הבוט הרוצב רבעוה  
  יסוה   ל עדי ינויע   
  תינ  שייל  תדובעב   
 
 אשונ לכ הדימ וזיאב  ייצ אנ הבוט הרוצב רבעוה החנמה ידי לע  .  




הבר הדימב    הדימב















העימשה  ונגנמ  
 
28 .  
9  1  2  3  4  5  העימש  תכרעה  
29 .  
9  1  2  3  4  5  
 תוגרדו  יגוס
 תוקל לש
העימש  
30 .  
9  1  2  3  4  5  
 העימש תוקידב
תויסיסב  
31 .  




32 .  
9  1  2  3  4  5  
 העימש ירישכמ
  ילתשו
 יראילכוק  
33 .  




34 .  
9  1  2  3  4  5  
 תונורקע
  וקמ תשגנהב
נבמו הדובעה  י
רוביצ  



















































העימשה  ונגנמ  
 
45 .
9  1  2  3  4  5  העימש  תכרעה  46 .
9  1  2  3  4  5    תוקל לש תוגרדו  יגוס
העימש  
47 .
9  1  2  3  4  5    העימש תוקידב
תויסיסב  
48 .
9  1  2  3  4  5    לש תואצות חונעפ
העימש תוקידב  
49 .
9  1  2  3  4  5    העימש ירישכמ
 יראילכוק  ילתשו  
50 .
9  1  2  3  4  5    רזע ירזיבא תמאתה
ישיא שומישל  
51 .
9  1  2  3  4  5    תשגנהב תונורקע















הכרדה תויונמוימ  
 ירדמה דיקפת תרכה  
 
53 .
9  1  2  3  4  5    תישיאניב תרושקת
תיביטקפא  
54 .
9  1  2  3  4  5    לש תיביטקפא הגצה
אשונ  
55 .
9  1  2  3  4  5   וג  תפש  56 .










9  1  2  3  4  5  
וג תפש    39 .
9  1  2  3  4  5  
 תוכמס תורוקמ
 ירדמה  
40 .
9  1  2  3  4  5  
 שומיש
 היזיוולטב
רוגס לגעמב  
41 .
















9  1  2  3  4  5    תוכמס תורוקמ
 ירדמה  
57 .
9  1  2  3  4  5    היזיוולטב  שומיש
רוגס לגעמב  
58 .
9  1  2  3  4  5    תויודגנתהב לופיט
היחנהה  ילהתב  
59 .
9  1  2  3  4  5   הכרדה ילככ בושמ  60 .




  נה הדימ וזיאב הלבטב אשונ לכ יבגל  ייצ אנ בשוח / לכותש ת /   שייל י ) משיימ רבכ  נהש וא / ת  (
 תדובעב דמלנה רמוחה תא  .  



























העימשה  ונגנמ  
 
62 .
9  1  2  3  4  5  העימש  תכרעה  63 .
9  1  2  3  4  5   מש תוקל לש תוגרדו  יגוס העי 64 .
9  1  2  3  4  5   תויסיסב העימש תוקידב  65 .
9  1  2  3  4  5    תוקידב לש תואצות חונעפ
העימש  
66 .
9  1  2  3  4  5     ילתשו העימש ירישכמ
 יראילכוק  
67 .
9  1  2  3  4  5    שומישל רזע ירזיבא תמאתה
ישיא  
68 .
9  1  2  3  4  5     וקמ תשגנהב תונורקע














הכרדה תויונמוימ  
 ירדמה דיקפת תרכה  
 
70 .
9  1  2  3  4  5   תיביטקפא תישיאניב תרושקת 71 .
9  1  2  3  4  5   אשונ לש תיביטקפא הגצה  72 .
9  1  2  3  4  5   וג  תפש  73 .
9  1  2  3  4  5    ירדמה תוכמס תורוקמ  74 .
9  1  2  3  4  5   רוגס לגעמב היזיוולטב שומיש  75 .
9  1  2  3  4  5  ודגנתהב  לופיט   ילהתב תוי
היחנהה  
76 .
9  1  2  3  4  5   הכרדה ילככ בושמ  77 .
9  1  2  3  4  5   הכרדהב תיתריצי הבישח  78 .
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יללכ  פואב  ,  יינעמ היה סרוקה הדימ וזיאב ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
      דאמ           הטעומ                  תינוניב                       הבר                          
79 .
יללכ  פואב  , ינויע עדי  ל  יסוה סרוקה הדימ וזיאב ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
אמ           הטעומ                  תינוניב                       הבר                              ד  
80 .
יללכ  פואב  , תא הדימ וזיאב / בשוח ה / לכותש ת /   שייל י ) תמשיי רבכ וא  (   תדובעב
 ירדמכ / סרוקב תדמלש רמוחה תא ה ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3 .                הדימב  2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
     הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
81 .
 המרת סרוקב  תופתתשה הדימ וזיאב תישיאה  תוחתפתהל )   יולימל סרוקה לש המורתה תדימל רשק אלל
כ  דיקפת  ירדמ / ה ( ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
     הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
82 .
סרוקה תוכיא לע  תעד המ ?  
5  . ההובג                דאמ  4  .                ההובג 3  .                תינוניב 2  .                הכומנ 1  . דאמ הכומנ  
83 .
 
יללכ  פואב  , תא הדימ וזיאב / סרוקה  מ הצורמ ה ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . לכ אל ל  
הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
84 .
 שמה סרוק  ייקתמ היה  א  ,  יינועמ תייה הדימ וזיאב / וב  תתשהל ת ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .      הדימב            1  . הטעומ הדימב  
דאמ                   הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
85 .
 
 ילממ תייה דציכ אוהש ומכ ראשי סרוקה  רוא דיתעב  א /  יאשונה ינש  יב  מזה תא קלחל ה  
וב  ידמלנה  : ולוידואה אשונ הכרדה תויונמוימ אשונו היג  
1 .    ונלש סרוקב התייהש יפכ  מזה תקולח תא ריאשמ –   מזהמ שילשכ היגולוידוא  ) כ     15 תועש   (  
ו   מזהמ שילש ינשכ הכרדה תויונמוימ ) כ     30 תועש  ( .  
2   . רדה תויונמוימל  מז תוחפו היגולוידואל  מז רתוי הכ .  
  3  .  תויונמוימל  מז רתויו היגולוידואל  מז תוחפ הכרדה  
 
86 .
 ירדמ תויהל  נוצר תא שילחה וא קזיח סרוקה  אה / ה ?  
5  .                   דאמ קזיח 4  .                 קזיח 3  .          עיפשה אל 2  .                שילחה 1  . דאמ שילחה  
                                                                                        
87 .
 תכרעהל  , תא הדימ וזיאב /  יאתמ ה /  ירדמ תויהל ה / ה ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  




תא הדימ וזיאב /  יינועמ ה /  ירדמכ שמשל ת / דיתעב ה ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
89 .
 
 ירדמה דיקפתל  יקיפסמ  ילכו עדי  ל הנקה סרוקה הדימ וזיאב / ה ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
           תינוניב                       הבר                              דאמ      הטעומ         
90 .
 
 ירדמה דיקפת תא החלצהב אלמל  ישורדה תויונמוימו עדי ימוחת לש המישר  ינפל / ה  .  תכרעהל  ,
תא הדימ וזיאב / בוט ה /  המ דחא לכב ה ?  
 ללכ
אל  
הטעומ הדימב תינוניב הדימב הבר הדימב    הבר הדימב
דאמ  
 ימוחת  
1  2  3  4  5   היגולוידואה  וחתב עדי  91 .
1  2  3  4  5  טיב ימצע  וח  92 .
1  2  3  4  5  הצובק  ינפב  הדימע  93 .
1  2  3  4  5  הכרדה  תויונמוימ  94 .
1  2  3  4  5   החתופש תגצמב שומיש  95 .
 
 ירדהל  ל אצי רבכ  אה ?  
1  .                               אל 2   .   כ  
 תכרדה רבכ  ימעפ המכ  כ  א _______________  
96 .  
  
 ירדמכ  תדובעב  א / רועתי ה תא  אה תוישיאו תויעוצקמ תולאש ור / עדוי ה /  ימל ת
עויס שקבלו תונפל ?  
1  .             אל 2  .              כ 9  . יטנוולר אל   ,  ירדמ אל ינא  
97 .  
  
תא הדימ וזיאב / תאש הכימתהו עויסהמ הצורמ ה / לבקמ ה / מ ת " לוקב  "  ירדמכ  תדובעב / ה ?  
5  .            הבר הדימב 4  .            הדימב 3  .            הדימב 2  .            הדימב 1  .            אל ללכ 9  . יטנוולר אל /  
יתכרדה  רט                                          הטעומ              תינוניב                   הבר                          דאמ       
98 .  
  
תא הדימ וזיאב / שיגרמ ה / תפסונ הכרדהב  רוצ ה ?  
5  .                הבר הדימב 4  .                הדימב 3  .                הדימב 2  .                הדימב 1  . אל ללכ  
הטעומ                  תינוניב                       הבר                              דאמ       
99 .   
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תויללכ תורעה  
אנ  ושר תואבה תורושב  סרוקה יבגל  יתורעה תא  ) הלילשלו בויחל תוטלוב תודוקנ  ,  תודחוימ תויעב











101 .  
  
עקר יטרפ    
  
 תלכשה יהמ :      1  .            תידוסי 2  .            תינוכית 3  . לע              תינוכית 4  . תיאמדקא   102 .  
  
עוצקמ : _________________   103 .  
  









סמ חפסנ  ' 2 :   יכירדמ סרוקל בושמ  ולאשל אמגוד  – רחאל ינש בושמ     תפוקת
תוסנתה דיקפתב   
 
הל  תינש  יאשונ לש המישר  ינפל תאש תוכרדהה תרגסמב גיצ / השוע ה .  
 ייצל אנ המישרב אשונ לכ יבגל  ,  נויסנ  מס לע  ,  יגוס ינשמ דחא לכב וגיצהל בושח המכ דע
תוכרדה :  
1 .   העימש ידבכל תוכרדה  
2 .    עוצקמ ישנאל תוכרדה )  יילאיצוס  ידבוע  ,  ייתליהק  ידבוע  , דכו תויחא ' (  
אבה  לוסב רזעיהל אנ תובושת  תמל :  
 
4  .    דואמ בושח        3  .            בושח 2  .              כ לכ אל 1  .               רתוול  תינ 9  . יטנוולר אל /  
  ויסינ יל  יא                 הז אשונ לע                   בושח                                                              
                                                                                                             וז הייסולכוא  ע  
 
 
 תוכרדה  
עוצקמ ישנאל  
תוכרדה    
העימש ידבכל  
אשונה  
   העימשה תייעב  ,  לע היתוכלשהו היתוביס
היעבה  ע תודדומתהה יכרדו  ייחה  
1 .
   תיביטקפא תרושקתל  יפיט   2 .
   עימש ידבכ יוהיזל  יפיט  ייומס ה   3 .
     יתוריש העימש ידבכל שיגנהל דציכ
הליהקב  
4 .
    העימשל רזע ירזיבא – תורטמו  ישומיש    5 .
    רזע ירזיבאב שומישב תישעמ תוסנתה
העימשל  
6 .
   העימשל רזע ירזיבא יקפס לע עדימ   7 .
  העימשל רזע ירזיבא יריחמ לע עדימ   8 .
    רזע ירזיבא לש הקוזחתה תולע לע עדימ
העימשל  
9 .
    ירזיבא תשיכרב לבקל  תינש עויס לע עדימ
העימשל רזע  
10 .













סרוקב  תדמלש  יאשונה תמישר תא הליכמה הלבט  ינפל  ישדוח המכ ינפל וב תפתתשהש  יכירדמ   .  יבגל  ייצ אנ
אשונ לכ  ,  הדימ וזיאב תא /  שיימ ה / דמלנה רמוחה תא תוכרדהב ת .  
 










           היגולוידוא  
 
9  1  2  3  4  5  העימשה   ונגנמ   12 .
9  1  2  3  4  5   העימש תכרעה   13 .
9  1  2  3  4  5    תוקל לש תוגרדו  יגוס
העימש  
14 .
9  1  2  3  4  5   תויסיסב העימש תוקידב  15 .
9  1  2  3  4  5    חונעפ  תוקידב לש תואצות
העימש  
16 .
9  1  2  3  4  5     ילתשו העימש ירישכמ
 יראילכוק  
17 .
9  1  2  3  4  5    רזע ירזיבא תמאתה
ישיא שומישל  
18 .
9  1  2  3  4  5     וקמ תשגנהב תונורקע
רוביצ ינבמו הדובעה  
19 .
           הכרדה תויונמוימ  
9  1  2  3  4  5    ירדמה דיקפת תרכה   20 .
9  1  2  3  4  5   ב תרושקת  תישיאני
תיביטקפא  
21 .
9  1  2  3  4  5   אשונ לש תיביטקפא הגצה  22 .
9  1  2  3  4  5   וג  תפש  23 .
9  1  2  3  4  5    ירדמה תוכמס תורוקמ  24 .
9  1  2  3  4  5    לגעמב היזיוולטב שומיש
רוגס  
25 .
9  1  2  3  4  5     ילהתב תויודגנתהב לופיט
היחנהה  
26 .
9  1  2  3  4  5   הכרדה ילככ בושמ  27 .
9  1  2  3  4  5   הכרדהב תיתריצי הבישח  28 .
 
עיצמ תייה  אה /  יאשונ דוע לולכי סרוקהש ה ?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________ ____________________  
 




סמ חפסנ  ' 3 : רזע ירזיבא אשונב להק תעד רקס   
 
1 .    ישישק  ישנא לצא העימשב הדירי לש העפות  לועב תמייק   .  תעדל  ,  זוחא הזיא
 ליג לעמ  ישנאמ 65 העימשב הדירימ לבוס  ?  
 _________________ ) רמוא  ייאורמהש זוחאה תא  ושרל אנ (  
 
 
2 .   העימשה תא  ירפשמ העימש ירישכמ  תעדל  אה ?  
 כ  , ליגר  דא ומכ עומשל  ירשפאמו אלמ  פואב  
אלמ  פואב אל  א הבר הדימב  ירפשמ  
תינוניב הדימב  ירפשמ  
הטעומ הדימב  ירפשמ  
העימשה תא  ירפשמ אל ללכ העימש ירישכמ  
 
3 .   תא  אה / ריכמ ה /  העימש ירישכמ דבלמ  ירחא  ירזיבא לע תעמש וא ה   ילבוסש  ישנאל רוזעל  ילוכיש
העימשב הדירימ ?  
1 .   ריכמ אל  
2 .   ריכמ שממ אל לבא הלאכ  ירזיבא  נשיש עדוי  
3 .   ריכמ  כ  
 
 ייאורמה לע עקר תולאש  
 
4 .   העימש יוקילמ  ילבוסש  ישנא ריכמ התא  אה ?  
) תובושת אירקהל אל (  
1 .   אל  
2 .    כ  , ימצע ינא  
3 .    כ  ,  ילש בורקה לגעמהמ ) החפשמ  ,  ירבח (  
4 .    כ  , וחר רתוי  ילגעממ   יק ) הדובע  וקמ  ,  ינכש (  
 
5 .    ימ  
6 .   ליג  
7 .   הלכשה  
8 .   תויתד תמר  
9 .   אצומ  









סמ חפסנ  ' 4 :  העימש תוקל  ע  ישנאל תושיגנ אשונב  ולאש  – הילצרה סנכ יאב   
 
בר  ולש  ,  
 
  ישנאל תושיגנ אשונב עוצקמ ישנאו תוטלחה ילבקמ לש  היתועדב קסוע הז  ולאש
העימש תוקל  ע  .  תרגסמב עצבתמ רקסה  חוטיבל דסומה לש רתוי בחר טקיורפ
ימואל  , קשו לוקב  וגרא " ל  .  
שידקת  א  ל הדונ / הז רצק  ולאש יולימל תוקד רפסמ י .  
 
 
הדותב                                                                                            ,  
                                                 תרבח רקחמה תווצ                                         תליפ .  
 
 
1 .    ישישק  ישנא לצא העימשב הדירי לש העפות  לועב תמייק   .  תעדל  ,  ליג לעמ  ישנאמ זוחא הזיא 65  לבוס 
העימשב הדירימ ?  
 _________________ זוחא  
 
 
2 .   העימשה תא  ירפשמ העימש ירישכמ  תעדל  אה ?  
 כ  , רשפאמו אלמ  פואב ליגר  דא ומכ עומשל  י  
אלמ  פואב אל  א הבר הדימב  ירפשמ  
תינוניב הדימב  ירפשמ  
הטעומ הדימב  ירפשמ  
העימשה תא  ירפשמ אל ללכ העימש ירישכמ  
 
3 .   תא  אה / ריכמ ה /  הדירימ  ילבוסש  ישנאל רוזעל  ילוכיש העימש ירישכמ דבלמ  ירחא  ירזיבא לע תעמש וא ה
העימשב ?  
5 .   ריכמ אל  
6 .   א  נשיש עדוי ריכמ שממ אל לבא הלאכ  ירזיב  
7 .   ריכמ  כ  
 
 יענמנ העימש ייוקילמ  ילבוסה  ישנא  יתיעל  , תונוש תוביסמ  ,  הל עייסל  ילוכיש העימשל רזע ירזיבאב שמתשהל  .
העימשל רזע ירזיבאב שומישה תא בכעל הלולע תואבה תוביסה  מ תחא לכ  תעדל הדימ וזיאב ?  
 
 לוכי אל
 ירעהל  
אל ללכ    הדימב
עומ הט  
 הדימב
תינוניב  
הבר הדימב  הבר הדימב
דואמ   תובכעמ תוביס    
9123 4 5   ע תורכהו עדי רסוח
רזע  ירזיבא   העימשל
4 .  
9123 4 5   תינ דציכ עדי רסוח
ולא  ירזיבא גישהל
5 .  
9123 4 5   ירזיבא לש הובגה  ריחמ
העימשל רזע
6 .  
9123 4 5  ההובגה הקוזחתה תולע
ירזיבאה לש  
7 .   
  76
9123 4 5  לש הכומנה תונימאה תמר
  ירזיבאה
8 .  
9123 4 5  הכורכה המגיטסה
ולא  ירזיבאב שומישב
9 .  
9123 4 5  הרושקה תוחונה יא
 ירזיבאה לועפתו שומישב
10 .  
9123 4 5  לועפתו שומישב ישוק
 ירזיבאה
11 .  
 
 
12 .   תא  תדובע תרגסמב  אה /  תונ ה / עימש ייוקלל תוריש ת ה   ?  
1 .    כ  
2 .   אל  
 
 
13 .   תא  תדובע תרגסמב  אה / ברועמ ה / העימש ייוקלל  יתוריש תשגנהב יהשלכ הרוצב ת   ?  
1    . אל  















נ סמ חפס  ' 5 :  יכירדמל בושמ  ולאש   
 
 ירדמ / רקי ה / הכרדה לכ רחאל הז בושמ  ולאש אלמל אנ ה  .  עצבתמה הכרעה רקחמ תרגסמב  יפסאנ הלא  יבושמ
ע " ימואל חוטיבל דסומה רובע תליפ תרבח י  . ודיעל אלמה  ולאשה תא רוסמל אנ .  
 
הכרבב ,  
רקחמה תווצ  
תליפ תרבח  
 
 
א קלח '  : דהה לע  ייללכ  ינותנ הכר  
1  .  ירדמה  ש : _______________   
2  . הכרדהה  ויק  יראת : _____________   
3  . הכרדהה תלחתה תעש  : _____________  
4  . הכרדהה  וקמ :  
1 .    הכרדהו הגוצת זכרמ " לוקב  " ביבא לתב תושיגנל  
2 .   הפיחב הכרדהו הגוצת זכרמ  
3 .   רחא  וקמ  ,  טרפל אנ ____________________________________________  
______ __________________________________________________________  
5  . הכרדהב ופתתשה  ישנא המכ  : ________________  
6  .  יפתתשמה ליג  ,  יפתתשמה בור לש  ליג והמ  ייצל אנ :  
     1   .   ירגובמ    ינב  55 הלעמו        2   .  ינב 4054      3   .  ינב 2539      4   .  ליג דע 25       5   . בר הצובק   תיליג  
7  . הכרדהב  יפתתשמה ינייפאמ :  
1 .    ישישק  , העימש ידבכ  קלחב  
2 .   העימש ידבכ  
3 .   העימש ידבכ לש החפשמ ינב  
4 .   וע "  ייתליהק  ידבועו  יס  
5 .   הליהקב  יבדנתמ  ,  טרפל אנ __________________________________________  
6 .   תוריש ינתונ  ,  טרפל אנ ______________________________________________  
7 .   פור  יא  
8 .   תויחא  







ב קלח '  : הכרדהה  ילהת  
8  . הדימ וזיאב  , הכרדהה ינפל  , ייסולכואה תא תרכה ה  הכרדהב הפתתשהש  ) לש  יכרצה תא   ייסולכוא ה וז   ,  תא
דכו הל תוינייפואה תויעבה ' ( ?  
5  .  הבר הדימב
דואמ  
4  . הבר הדימב   3 . תינוניב הדימב    2  . הטעומ הדימב   1  . המרת אל ללכ  
 
מ הכומנ איהש הבושת תינע  א     4 תרכה אל  ירבד וליא טרפל אנ  .  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________ ________________________________________  
 
9  . המגדהל  ירזיבא וגצוה הכרדהה  להמב  אה ?  
1  .  כ   2  . אל  ,  תינע  א " אל  " סמ הלאשל רובעל אנ  ' 19  
10  .  ירזיבאב וסנתה  יפתתשמה הכרדהה  להמב  אה :  
1  .  אל  
         2  .  כ  , וסנתה  המ המכ  רעב  ושרל אנ  _______________  
11  . ויה  אה תינטרפ הכרדהל דעומ עובקל ושקיבש  יפתתשמ  ?  
1  . אל  , וזכ השקב עיבה אל דחא  א  
2  .  כ  ,  רוקיבל דעומ  הל עובקל היה  תינ אל  א דעומ עובקל ושקיבש הלאכ ויה  
עודמ טרפל אנ __________________________________________________ ,  
______________________________________________ _______________  
3  .  כ  , תינטרפ הכרדהל דעומ  הל עבקנש הלאכ ויה  ,  המכ  ייצל אנ _________    
 
12  .  יקפסה תמישר תא  יפתתשמל תקליח הכרדהה תרגסמב  אה ?  
       1  .  כ  
          2  . אל  ,  רוצ  כב היה אל יכ  
          3  . אל  ,  יקפס תמישר יל התייה אל יכ  
4  . אל  
 
פות לש המישר  ינפל  ירזיבא תגצה  להמב שחרתהל תויושעש תוע  .  הנוכנ איה  א  ייצל אנ  המ תחא לכ יבגל
הנוכנ אל וא .  
  תועפות    וכנ    וכנ אל  
13 .    היה  וקמ קיפסמ  תוסנתהל  לוכל רשפאל ידכ הצרש ימ לכל 
 ירזיבאב   1   2  
14 .    היה  מז קיפסמ  ירזיבאב תוסנתהל  לוכל רשפאל ידכ    1   2  
15 .   בא קיפסמ יל ויה תוסנתהו המגדהל  ירזי   1   2  
16 .    ירזיבאב תולקת ויה   1   2  
 
טרפל אנ  ירזיבא תגצהב  השלכ תופסונ תויעבב וא תועפותב תלקתנ  א :  
_______________________________________________________________   
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_______________________________________________________________  
__________ _____________________________________________________  
 
הכרדה תרגסמב גיצהל  תינש  יאשונ לש המישר  ינפל .  
 וגיצהל בושח המכ דע  ייצל אנ אשונ לכ יבגל וזה הצובקה ומכ הצובק ינפב הכרדה תרגסמב .  
 
 לע רתוול  תינ
הז אשונ
  כ לכ אל
בושח
בושח דואמ בושח אשונה   
1234
ייעב העימשה ת  ,  היתוביס
 יכרדו  ייחה לע היתוכלשהו
היעבה  ע תודדומתהה  
17 .  
1 2 3 4 תיביטקפא תרושקתל  יפיט  18 .  
1234  העימש ידבכ יוהיזל  יפיט
 ייומס  
19 .  
1234
 העימש ידבכל שיגנהל דציכ
הליהקב  יתוריש  
20 .  
1234
 העימשל רזע ירזיבא –  
תורטמו  ישומיש  
21 .  
1234
ה  שומישב תישעמ תוסנת
העימשל רזע ירזיבאב  
22 .  
1234  רזע ירזיבא יקפס לע עדימ
העימשל  
23 .  
1234  רזע ירזיבא יריחמ לע עדימ
העימשל  
24 .  
1234
 לש הקוזחתה תולע לע עדימ
העימשל רזע ירזיבא  
25 .  
1234
 לבקל  תינש עויס לע עדימ
העימשל רזע ירזיבא תשיכרב  
26 .  
1 2 3 4  תובושתו תולאש קרפ  27 .  
 






הלועפה  ותיש לע הדות !   
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סמ חפסנ  ' 6 : הכרדהב  יפתתשמל בושמ  ולאש   
 
הב תפתתשה התע הזש הכרדהה רופישו  יחקל תקפה ותרטמש רקחמ  זי ימואל חוטיבל דסומה  .
שקבתמ  נה / מה  ולאשה לע בישהלו הלועפ ונמע  תשל ת  רוצ  .  הנכה  תוסחייתה ונל הבושח
תולאשל תיתימאהו  .  
דבלב רקחמה יכרצל ושמשיו רקחמה תא תעצבמה תליפ תרבחב תוידוסב ורמשי  יתובושת  .  קר
רקחמה ינימזמל וחוודי תוכרדהב  יפתתשמה לכ לש  ייללכ  ייטסיטטס  ינותנ .  
 
 
הלועפה  ותיש לע הדות ,  




הדימ וזיאב תניינעמ התייה הכרדהה  ?  
5  .           הדימב 4  .             הדימב 3  .              הדימב 2  .              הדימב 1  . אל ללכ  
הטעומ                 תינוניב                  הבר                   הבר       
      דואמ  
 
1 .  
וז הכרדהב  ישדח  ירבד תדמל הדימ וזיאב ?  
5  .    הדימב         4  .             הדימב 3  .              הדימב 2  .              הדימב 1  . אל ללכ  
הטעומ                 תינוניב                  הבר                   הבר       
      דואמ  
2 .  
יללכ  פואב  , תא הדימ וזיאב / הכרדהה  מ הצורמ ה ?  
5  .           הדימב 4  .             הדימב 3 .              הדימב  2  .              הדימב 1  . אל ללכ  
הטעומ                 תינוניב                   הבר                  הבר       
דואמ       
3 .  
יללכ  פואב  ,  ירדמה  מ הצורמ התא הדימ הזיאב / ה ?  
5  .             דואמ ההובג 4  .            ההובג 3  .             תינוניב 2 .      הכומנ  1  . דואמ הכומנ  
                                                                 
4 .   
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 ירדמה יבגל  ייתורעה תא אנ  ושר תואבה תורושב /  הכרדההו ה )  תוטלוב תודוקנ
הלילשלו בויחל  , וררועתהש תודחוימ תויעב  ,  יאשונה תרבעה  פוא רופישל תועצה  ,





5 .  
העימשל רזע ירזיבא לש  ינוש  יגוס  ינפב וגצוה וז הכרדה תרגסמב  ,   פואב  קלחו  יפקשב  קלח
יזיפ  . וללה  ירזיבאה תא תרכה וז הכרדה ינפל  אה ?  
1  . אל  , הלא  ירזיבא יתרכה אל הכרדהה ינפל .  
  2  . יתרכה אל קלחו קלח יתרכה  
  3  . השדיח אל הכרדההו  כ ינפל  ירזיבאה לכ תא יתרכה  רבד יל   
 
6 .  
 השלכ  ירזיבא ישיא  פואב תיסינ  אה ?  
9  . תוסנל היה  תינש  ירזיבא ויה אל יכ יטנוולר אל  
1  . ימצעב יתיסינ אל  
2  .  כ  , יתיסינ  , תיסינ  ירזיבא וליא  ושרל אנ  . ___________________________________  
 
7 .  
  ירזועש תשגרה תמאבש הלאכ ויה תיסינש  ירזיבאה  יבמ  אה בוט רתוי עומשל  ל ?  
1  . יתיסינ אל יכ יטנוולר אל  
2  .  כ  ,  עומשל רזע תצק בוט רתוי   
3  .  כ  ,  עומשל רזע הברה בוט רתוי   
4  . אל  , העימשה תא ורפיש אל ללכב  ירזיבאה  
 טרפל אנ _____________________________________________________________  
 
8 .  
זיבא שוכרל  יינועמ  נה הדימ וזיאב העימשל רזע יר ?  
1 .    כ  , רתוי וא דחא רזיבא שוכרל יתטלחה  
2 .    טבלתמ  יידע ינא לבא תונקל  ינועמ  כ ינא ינורקע  פואב  
3 .   אלש הארנכ  
4 .   אלש חוטב  
 
9 .  
 ינועמ תייה  אה / ת  :    
 ינועמ אל / ת   ינועמ / ת     
1  2   יל  יאתמ העימש רזיבא הזיא קוידב קודבל ?  10 .  
1  2    ירזיבאב תפסונ תוסנתהב ?  11 .  
1  2    ירזיבאה  ילוע המכ תעדל ?  12 .  
1  2    תוא שוכרל  תינ דציכ תעדל ?  13 .  
1  2   תא  א תעדל / לוכי ה /   ירזיבא תשיכרב יפסכ עויס לבקל ה
) ימואל חוטיב ומכ  יפוג  עטמ /  ילוח תפוק / הצ " ל ( ?  




 זכרמל עיגהל תורשפא תמייק " לוקב  " דבלו  ירזיבאה תא תוסנל ידכ תפסונ השיגפל ביבא לתב   א קו
 ל  ימיאתמ  ה  . תא  אה / וזכ השיגפב  יינועמ ה  ?  
1  . אל  ,  יינועמ אל ינא  
2  .  כ  , שגא ילוא  
3  . השיגפ עובקל דציכ עדוי אל  א  יינועמ ינא ינורקע  פואב  
4  .  כ  , תכלל  ווכתמו  
5  .  כ  , השיגפל דעומ יתעבק רבכ  
15 .  
העימש תקידב  עפ תישע  אה ?  
  אל                                       כ   
16 .  
תואצותה ויה המ העימש תקידב  עפ תישע  א ?  
1  .               אצמנ 2  .             שיש אצמנ 3  .              שיש אצמנ 4  .               שיש אצמנ 5  . יטנוולר אל /  
       יוקיל יל                     יוקיל יל                     יוקיל יל             העימשהש   יתישע אל               
 העימש תקידב          יתועמשמ העימש           ינוניב העימש               לק העימש          הניקת ילש  
 
17 .  
העימש רישכמ  תושרב שי  אה ?  
1  .                כ 2  .  אל )  הלאשל רובעל אנ 20 (  
18 .  
שמתשמ  נה תורידת וזיאב /  תושרבש רישכמב ת ?  
1  . זה לכ              מ 2  .             מזה בור 3  .              כ  יתיעל 4  .              תוקוחר  יתיעל 5  .  עפ  א  
אל  יתיעלו                                                            
 
19 .  
תא  אה / העימש ייוקילמ  ילבוסה  ישנא ריכמ ה ?  
1 .   אל  
2 .    כ  ,  הבורקה  יתביבסב  ישנא ) החפשמ  , בח  יר  ,  יבורק (  
3 .    כ  , ילש הדובעה תרגסמב שגופ ינאש  ישנא  
20 .  
עקר יטרפ  
 
 בוש  ילא תונפל  ישדוח רפסמ דועב לכונש תנמ לע ונל  יבושח  לש עקרה יטרפ
 לחש  מזה לש הביטקפסרפב הכרדהה לע תופסונ תויוסחייתה שקבלו .  
 
 ש  : ________________________   21 .  
 ימ     : 1  . רכז            2  . הבקנ   22 .  
ליג  : ____________   23 .  
הלכשה       : 1  . תידוסי            2  .   תינוכית          3  . לע   תינוכית            4  . תיאמדקא   24 .  
סמ  '  ופלט  : _________________   25 .  
תבותכ  : _________________________________________   26 .  
 
 








מ חפסנ ס  ' 7 : ינטרפה שגפמה  וכיסל  ולאש   
 
בר  ולש  ,  
 
 וב רזע ירזיבא אשונב ינטרפה שגפמה תנוכתמ תא ראשה  יב  ירעהל ותרטמש רקחמ  זי ימואל חוטיבל דסומה
 ויה תפתתשה  . וז תוליעפ רופישו  יחקל תקפה  רוצל  יבושח רקחמה יאצממ .  
 ינוציח  וג לע לטוה רקחמה עוציב – תליפ תרבח  .  
 
תמ  נה שקב /  רוצמה  ולאשה לע בישהלו הלועפ ונמיע  תשל ת .  
דבלב רקחמ יכרוצל ושמשיו תליפ תרבחב תוידוסב ורמשי  יתובושת  .  לכ לש  ייללכ  ייטסיטטס  ינותנ קר
רקחמה ינימזמל וחוודי  ולאשל  יבישמה .  
 
הלועפה  ותיש לע הדות ,  
     רקחמה תווצ   תליפ תרבח  
_______________________________ __________________________________  
1 .    לש תיתצובק הכרדהב רבעב תפתתשה  אה " לוקה  יעמוש  " רזע ירזיבא אשונב הפיחב  וא ביבא לתב ?  
1 .            כ 2     . אל  
 
 
2 .   הפיחב וא ביבא לתב ינטרפ  ועיי לבקל תורשפאה לע  ל עדונ דציכ ?  
1 .   הב יתפתתשהש הכרדהב  כ לע יתעמש .  
2 .   ש  דוק רשקב  כ לע יתעמש  ביבא לתב דרשמה  ע היה  / הפיח  .  





3 .    ויה ינטרפה  ועייל תעגהש ינפל  ,   ל היה  אה רזע ירזיבא לע יסיסב עדימ ?  
1 .         אל 2     .  כ   
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רזע ירזיבא לש המישר  ינפל  ,  תלעפהב תיסנתהו  ויה לש שגפמב  ינפב וגצוהש  כתיש  .  
 ויה תיווחו תעמשש המ רחאל  , האבה המישרבש  ירזיבאה  מ דחא לכ יבגל  מסל אנ  ,  ל  יאתמ רזיבאה המכ דע  .
  מסל אנ  ייוסמ רזיבאב תיסנתה אל  א 9 .  
 
 ירזיבא   5 .  
רזיבאה      
 דואמ
  יאתמ
    יל  
4  .
רזיבאה  
 יאתמ  
יל  
3  .
 רזיבאה  
 וניא
  יאתמ  
 כ לכ יל  
2 .  
 רזיבאה  
 אל דואמ  
יל  יאתמ
1  .  
 יל השק  
 טילחהל  
 דוע  ירצ  






4 .    ופלטל תונורתפ   5   4   3   2   1   9  
5 .   דיינ  ופלטל תונורתפ 5   4   3   2   1   9  
6 .   רבגה תכרעמ  ה
היזיוולטל  
5   4   3   2   1   9  
7 .   ישיא רבגמ /  תכרעמ
 עמש ) Fm (  
5   4   3   2   1   9  
8 .   ררועמ  ועש   5   4   3   2   1   9  
9 .   הרבגה ירזיבא /  
תלדל הארתה  
5   4   3   2   1   9  
 
 





המישר התוא בוש  ינפל  ,  ירזיבאה  מ דחא לכ יבגל  מסל אנ  ,  תוא קפיס  ויה תלביקש עדימה המכ דע .  
 ירזיבא   5  .  הדימב
 הבר
    דואמ  
4  .  הדימב
הבר      
3  . הדימב    
תינוניב  
2  .   הדימב
הטעומ      
1  .  אל ללכ  




10 .    ופלטל תונורתפ   5   4   3   2   1   9  
11 .   דיינ  ופלטל תונורתפ 5   4   3   2   1   9  
12 .    הרבגה תכרעמ
היזיוולטל  
5   4   3   2   1   9  
13 .   ישיא רבגמ /  תכרעמ
 עמש ) Fm (  
5   4   3   2   1   9  
14 .   ררועמ  ועש   5   4   3   2   1   9  
15 .   הרבגה ירזיבא /  
 הארתה תלדל  
5   4   3   2   1   9  
 
 




_________________________ ___________  
 
 ויה תינטרפה הכרדהה ירחא  ,  תושעל  תנווכב המ רזעה ירזיבאמ דחא לכ יבגל טרפל אנ ) אמגודל " :   ע  עייתהל
 ירחא  ישנא  "   ימ  עו המ טרפל אנ   ; " תפסונ תוסנתה שקבל וא עדימ דוע לבקל קפסל תונפל "  ; "  ידכ קפסל תונפל
רזיבאה תא שוכרל  " דכו '  (  
 ירזיבאה   קסמ תא טרפל אנ  תנ  
17 .    ופלטל תונורתפ    
18 .   דיינ  ופלטל תונורתפ    
19 .   היזיוולטל הרבגה תכרעמ    
20 .   ישיא רבגמ /  עמש תכרעמ ) Fm (    
21 .   ררועמ  ועש    
22 .   הרבגה ירזיבא / תלדל הארתה    
 
תא  א / לקוש ה /  ינפב וגצוהש רזעה ירזיבאמ רתוי וא דחא שוכרל תורשפאה תא ת  ,  תואבה תולאשה לע תונעל אנ    
סמ הלאשל רובעל אנ אל  א  ' 27 .  
 
23 .   תא  אה / עדוי ה /  ת ) רתוי וא תוחפ  ( שוכרל  נוצרבש רזיבאה ריחמ תא ?  
1 .   אל  
2 .    כ  
3 .   קייודמב אל  א עדוי  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________ ______________  
 
24 .    ל  יאתמ שוכרל  נוצרבש רזיבאה ריחמ  אה ?  
1 .    כ  
2 .   ירובע רקי תצק הז  
3 .   ירובע רקי דואמ הז  







25 .   תא  אה / עדוי ה /   השלכ תוחנה  ל תועיגמ  א ת )  ילוח תפוקמ  , וכו ימואל חוטיב '  ( רזיבאה תשיכרב ?  
1 .   עדוי אל  
2 .   תוחנהה לכ לע עדוי  





26 .    ייוסמ רזיבא שוכרל הצרת  א  ,   ילא ונימזהל וא וילא עיגהל ידכ קפסה  ע רשק רוציל דציכ עדוי התא  אה
התיבה ?  
1 .    כ  





עקר יטרפ  
 בוש  ילא תונפל  ישדוח רפסמ דועב לכונש תנמ לע ונל  יבושח  לש עקרה יטרפ   השלכ  ייוניש ולח  א  כדעתהלו
רזע ירזיבאב  תוניינעתה אשונב .  
 
27 .    ש  : _____________________  
28 .    ימ    : 1  .       רכז 2  . הבקנ  
29 .   הלכשה     : 1  .       תידוסי 2  .       תינוכית 3  .       תינוכית לע 4  . תיאמדקא  
30 .   סמ  '  ופלט  : __________________  
31 .   תבותכ  : __________________________________  __________  
32 .   ינטרפה שגפמה  ויק  יראת :                
33 .   שגפמה  ייקתה וב זכרמה :  
1 .   ביבא לת  
2 .   הפיח  
3 .   רחא :      
                                                                   
הלועפה  ותיש לע הדות !  
 devices helped them hear better. 97% of the participants in individual counseling 
meetings estimated that the television amplifying system was appropriate for them. 
After participating in individual counseling, the device that the highest rate of 
participants planned to purchase (22%) was the personal amplifier / audio system (FM).      
 
The public relations and marketing campaign that was supposed to accompany the 
program was executed only partially, and the job of the public relations woman who 
managed the campaign was terminated after only several months.  
 
In order to examine the public relations campaign on public awareness and attitudes, 
two public opinion surveys were conducted on a sample that represents the mature 
population in Israel. Generally, no significant changes were noticed in public attitudes 
and awareness in the two time points in which the surveys were conducted.       
 Abstract 
 
Shekel and Bekol, in cooperation with Matav and Eshel, and with the help of the 
National Insurance Institute  –  through the Fund for Demonstration Projects and the 
Fund for Development of Services for the Disabled –  joined forces to run an 
experimental program for promoting accessibility and use of assistive listening devices 
for individuals with hearing impairments.  
 
The program was intended for three population targets: hearing impaired and their 
family members, professionals (doctors, nurses, rehabilitation workers), and the general 
public. The program's goal was to increase the awareness of these three populations to 
the processes of hearing loss and to the devices which could assist in coping with 
hearing problems. 
 
In the framework of the program two permanent instruction and display centers were 
established and equipped (in Tel Aviv and Haifa) which provided different activities to 
achieve the projects’ objectives. Approximately 60 hearing-impaired people were 
trained to function as instructors in a number of courses which took place in the center, 
in Tel Aviv and Haifa. In general, the instructors conveyed high satisfaction from these 
training courses.    
 
96% of the 450 training sessions which took place due to the two centers’ initiative 
were given by hearing-impaired counselors. These trainings took place in the center in 
Tel Aviv (33%), in the center in Haifa (3%), in Tel Aviv and Gush Dan (18%), in other 
communities in the center of the country (25%), in Jerusalem and its environs (6%), in 
Haifa and the Krayot (4%), in other communities in the north (4%) and in two 
communities in the area of Beer Sheva and the south (2%). Altogether, 10,533 
participants participated in the training sessions.  
 
In 94% of the training courses, assistive listening devices were displayed, and in 71%, 
the participants even tried out these devices. Most of the participants in the training 
programs expressed high satisfaction with different aspects of the training. 71% of the 
participants who experimented with the assistive listening devices reported that the   
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